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TEMA: “PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PARROQUIA SAN ANTONIO DEL CANTÓN CHONE, PROVINCIA DE MANABÍ” 
TOPIC: "PLAN OF DEVELOPMENT AND LAND MANAGEMENT OF SAN 
ANTONIO CHURCH OF THE CANTON CHONE, MANABI PROVINCE" 
RESUMEN EJECUTIVO. 
 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT de la parroquia San Antonio del 
Cantón Chone tiene tres componentes: Diagnóstico, que comprende un análisis sobre los 
problemas, desigualdades, desequilibrios territoriales, fortalezas, oportunidades y 
potencialidades; la Propuesta es el  planteamiento a la solución de los problemas 
identificados, basada en las potencialidades del territorio y el Modelo de Gestión que es la 
manera como en el ejercicio de sus competencias la parroquia ejecuta el presente PDOT; el 
enfoque es inclusivo, participativo, se promueve la equidad y el desarrollo sustentable, la 
democracia participativa y el fortalecimiento del tejido social como alternativa para movilizar 
recursos para la consecución de los objetivos. Guarda relación con la normativa legal vigente 
para elaboración de los PDOT, y normativa académica exigida por la Universidad Central de 
Ecuador.   
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The Development Plan and Zoning PDOT San Antonio parish of Canton Chone has three 
components: Diagnosis, including an analysis of the problems, inequalities, regional 
imbalances, strengths, opportunities and potential;  the proposal is the approach to solving 
the problems identified, based on the region's potential and management model that is the 
way in the exercise of its powers the parish runs this PDOT;  the approach is inclusive, 
participatory, it promotes equity and sustainable development, participatory democracy and 
strengthening of the social fabric as an alternative to mobilize resources for achieving the 
objectives. Related to the current legislation for development of PDOT, and academic 
standards required by the Central University of Ecuador. 
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TEMA: “PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PARROQUIA SAN ANTONIO DEL CANTÓN CHONE, PROVINCIA DE MANABÍ”                                                  
CAPITULO I 
 
PLAN DE TESIS 
1. Antecedentes 
San Antonio es una parroquia del cantón Chone de la Provincia de Manabí de la República del 
Ecuador, para la elaboración de este diagnóstico participativo se parte con un resumen sobre la 
provincia de Manabí, luego el cantón Chone, y se centra en la parroquia San Antonio, sin 
embargo la elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), tiene 
ciertos lineamientos legales contenidos en el artículo 42 del Código Orgánico de planificación 
y Finanzas Públicas, que han que cumplir y en los mismos viene implícita una metodología 
específica, esta es, desde el punto de vista económico, el modelo de desarrollo local 
participativo, identifica los problemas y posible soluciones, el método es holístico, es inclusivo 
y además desemboca en una propuesta amigable con el medio en que se desarrollan las 
actividades para generar desarrollo, apunta a la consecución de la visión de desarrollo 
aprovechando las potencialidades endógenas del territorio, superar los desequilibrios 
territoriales, fortalecer las capacidades locales y fortalecer un tejido social que permita 
movilizar recursos hacia la consecución de la visión común de desarrollo. 
1.1 Datos generales de la provincia de Manabí 
 
La provincia de Manabí fue creada mediante el Art. 13 de la Ley Colombiana de División 
Territorial, inicialmente con los cantones Portoviejo, Jipijapa y Montecristi. 
Manabí posee 18.873 km2 que representan el 7% del territorio nacional. La longitud de su línea 
costera desde Cojimíes al norte hasta la quebrada que desemboca en el Océano Pacífico a 1 km 
del sitio La Rinconada en las coordenadas 1º42´30” de latitud sur y 90º48´5” de longitud 
occidental. Tiene una extensión que alcanza los 355 Km. y su ancho promedio hasta los límites 
orientales con Los Ríos, Pichincha y Guayas es de, aproximadamente, 80 Km. 
La distancia en línea recta desde los límites con Esmeraldas hasta el sur con Santa Elena es de 
250,5 Km. 
Los límites provinciales son:    
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Al norte con Esmeraldas y Santo Domingo de Los Tsáchilas 
Al sur con Santa Elena y Guayas 
Al este con Santo Domingo de Los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas; y, al oeste con el Océano 
Pacífico. 
La provincia de Manabí, está situada en el centro de la región Litoral del país.  Se extiende a 
ambos lados de la línea equinoccial, de 0º,25 minutos de  latitud norte hasta 1º,57 minutos de 
latitud sur y de 79º, 24 minutos de longitud  oeste a los80º,55 minutos de longitud oeste. La 
provincia la integran 22 cantones y dentro de éstos, 53 parroquias rurales y 36 parroquias 
urbanas.  
Los cantones son: Pedernales, Jama, San Vicente, Sucre, El Carmen, Flavio Alfaro, Chone, 
Tosagua, Junín, Bolívar, Pichincha, Rocafuerte, Portoviejo, 24 de Mayo, Olmedo, Santa Ana, 
Jaramijó, Manta, Montecristi, Jipijapa, Paján y Puerto López. 
De sur a norte la Provincia de Manabí está atravesada por la denominada Cordillera Central de 
la Costa, de la cual parten ramales perpendiculares que se pierden en el Pacífico formando los 
numerosos accidentes costaneros y delimitando pequeñas cuencas hidrográficas. 
Su posición estratégica en las costas  centrales del Ecuador, le permite comunicarse con el resto 
del país, marítimo y aéreo. La costa continental ecuatoriana tiene 1.109 Km. de las cuales a 
Manabí le corresponden 363 Km., (32,73%), proporcionándole grandes atractivos turísticos de 
playa-sol, gastronómicos e histórico-culturales; posee variedad de microclimas donde coexisten 
variedad de flora y fauna. 
La población de Manabí de acuerdo a al censo 2010 es de 1.369.780 que representa el 9,5% del 
total nacional. De la población total, el 50,3%son hombres y el 49,7%  mujeres.   
 
CUADRO #1: POBLACIÓN DE MANABÍ POR EDAD 
AÑO: 2010 
Sexo Grandes grupos de edad
De 0 a 14 años De 15 a 64 años De 65 años y más Total
 Hombre 226.116 419.607 43.576 689.299
 Mujer 216.902 417.901 45.678 680.481
 Total 443.018 837.508 89.254 1.369.780
 
FUENTE: INEC  





1.2 Datos Generales del Cantón Chone 
 
La ciudad de Chone se ubica a 12º de latitud norte, 45º de latitud sur de la línea equinoccial y 79º0º 
de longitud oeste del Meridiano de Greenwich, encontrándose establecida a orillas del caudaloso 
río que en su honor también lleva su nombre (Río Chone). Se encuentra localizada en los páramos 
y pantanos más bajos, húmedos y fértiles de la costa ecuatoriana. Se considera el Cantón más 
populoso de la Provincia de Manabí respecto de ocupación territorial y uno de los más grandes de 
la región costa y el país. 
La historia de este poblado se centra también en el sentimiento revolucionario y rebelde de sus 
habitantes, puesto que fue una de las primeras ciudades del Ecuador que dio lugar a uno de los 
conflictos simbólico-armado más destacados (Batalla de Los Amarillos sucedida un 1 de Mayo de 
1895) con la Proclama Liberal de Chone. 
Este importante hecho se consagró un 5 de Mayo de 1895 debido a la maniobra política del 
entonces Gobernador de Santiago de Guayaquil, el ex presidente José María Placido Caamaño con 
la “Venta de la Bandera”, desconociendo inmediatamente al gobierno del entonces presidente Luis 
Cordero Crespo y proclamándose simbólicamente Jefe de la Máxima magistratura del Estado al 



































Fuente: PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN CHONE 
Chone,  mantiene un rol dinámico en el valle interior irrigado por los ríos Carrizal-Chone, con 
un notable potencial económico - productivo, sobre un área de influencia que incluye todo el 




(excepto Chibunga, vinculada a los cantones Pedernales y El Carmen); e inclusive el cantón 
Flavio Alfaro. 
Chone, es el tercer cantón de Manabí en población y en economía. Ciudad netamente agrícola y 
ganadera, posee el mayor número de cabezas de ganado en el país. Se  encuentra rodeado por 
un valle y por el Río Chone teniendo la cuenca  hidrográfica más grande de la provincia. 
Por su parte, el cantón históricamente ha mantenido tres vínculos viales: hacia el mar con 
Bahía (vía Chone-San Antonio-San Vicente, antiguo camino Sisandino); con Portoviejo-Manta, 
y con la capital de la República, a través de Santo Domingo (vía impulsada por los raidistas  
chonenses en un viaje de 52 días en la década del 30, habilitándose un camino carrozable en 
1952).  
Los datos del último censo del 2010 arrojan las siguientes cifras de la población en el cantón 
Chone: 
CUADRO #2: POBLACIÓN DE CHONE POR EDAD 
De 0 a 14 años De 15 a 64 años De 65 años y más Total
 Hombre 21173 38131 3979 63283
 Mujer 20387 38645 4176 63208
 Total 41560 76776 8155 126491
Grandes grupos de edad
Sexo
 
FUENTE: CENSO 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
GRAFICO #1: POBLACION DE CHONE POR SEXO 
 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
1.3 Datos Generales de la parroquia San Antonio 
San Antonio se encuentra ubicada al sur este del cantón Chone. Limita al Norte con la 
parroquia Boyacá, al Sur con la parroquia Bachillero del Cantón Tosagua, al Este con las 
parroquias de Chone y Canuto y al Oeste con los cantones Tosagua y San Vicente. Por ser un 
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lugar de tránsito hacia Bahía, San Vicente y Portoviejo tiene mucha actividad comercial, su 
principal producción: chames, cocos, maíz, ganadería y al extremo Oeste, camarones y 
guariches (cangrejos rojos). 
La parroquia San Antonio cuenta con 21.753 Has aproximadamente 
La Parroquia San Antonio se encuentra en las coordenadas 0°42´18.17´´ S 80°10´01.34´´ O 
San Antonio cuenta con un atractivo de fama internacional, como es el HUMEDAL DE LA 
SEGUA, conocido por nosotros como la CIENAGA, en donde hay gran variedad de especies 
de aves (de 250.000 a 300.000 aves).  
Sus principales recintos son: La Sabana, Sabana Nueva, Bravos Chicos, El Olimpo, Los 
Horconcitos, La Segua, Paja de la Virgen, Badeal, Los Guasmos, Simbocal, Las Playitas, 
Barquero, Los Monos, La Papaya. 
2. Justificación  
Los Gobiernos Locales, entre ellos las Juntas Parroquiales o Gobiernos Parroquiales, tienen la 
responsabilidad de facilitar los procesos de desarrollo para lo cual la planificación es el 
instrumento necesario que permite plantear objetivos comunes que permiten generar estrategias 
colectivas en busca del desarrollo integral y equitativo, tanto social, económico y territorial. 
La actual Constitución de la República del Ecuador en su artículo 267 que habla sobre las 
competencias de los gobiernos parroquiales en su numeral 1 manifiesta lo siguiente “planificar 
el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 
gobierno cantonal y provincial”; la misma Constitución en el artículo 279 garantiza que la 
constitución debe ser participativa en todos los estamentos del Estado e incluso para garantizar 
esta participación obliga a que los gobiernos autónomos descentralizados formen los consejos 
de planificación. 
Estas nuevas responsabilidades constitucionales que mantienen los gobiernos parroquiales los 
obligan a iniciar un proceso de planificación con enfoque territorial y también que esta 
planificación se la realice de manera participativa. 
Por otro lado las universidades tienen una responsabilidad social de aportar al desarrollo de la 
sociedad en que se desenvuelven con resultados concretos que les permita ser protagonistas en 
la búsqueda del bienestar colectivo. 
Tomando en cuenta esto se resume que las juntas parroquiales necesitan del apoyo de un 
organismo que facilite el proceso de planificación de desarrollo territorial y las universidades 
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necesitan seguir aportando de manera directa al desarrollo de la sociedad; que mejor entonces 
que egresados de las carreras que tienen que ver con el área sean quienes en nombre de la 
universidad apoyen la elaboración de los planes de desarrollo territorial que hoy son una 
necesidad, de manera que los futuros profesionales de manera concreta den una muestra de sus 
conocimientos en la solución de un problema de la sociedad. 
Por lo expuesto la elaboración del Plan de Desarrollo con enfoque territorial de la Parroquia 
San Antonio del Cantón Chone, se justifica por la necesidad histórica de la Parroquia de contar 
con dicho Plan y de los egresados encargados de este trabajo de aportar al desarrollo de la 
sociedad previa la obtención del título universitario.   
3.  Identificación del problema 
 
La Junta Parroquial de San Antonio del Cantón Chone de la Provincia de Manabí, en la 
actualidad tiene serias limitaciones técnicas sobre todo en las áreas de planificación y 
administrativas además de limitados recursos financieros para la contratación de equipos 
consultores que les permitan plantear alternativas de solución a los diferentes problemas que 
aqueja esta sociedad. 
Esto trae como efecto una limitada acción con poca capacidad para planificar el desarrollo, 
superar obstáculos, mejorar indicadores sociales y productivos, aglutinar de manera 
participativa esfuerzos, fortalecer el tejido social y ampliar las capacidades locales; por lo que 
el desarrollo socioeconómico y la competitividad del territorio se encuentra comprometida en 
San Antonio. 
La elaboración participativa de un Plan de Desarrollo Territorial en la parroquia San Antonio, 
como una alternativa para empezar a plantear un desarrollo equitativo y sustentable se hace 
complicado debido a como se dijo las limitaciones técnicas –financieras, esto sin embargo se 
convierte en un reto de la academia en especial de la Universidad Central de Quito para que 
dos de sus egresados de la facultad de Ciencias Económicas, se desempeñen como facilitadores 
del proceso, que permita elaborar de manera participativa el Plan de Desarrollo Territorial de 
San Antonio, así esta parroquia tendrá la posibilidad de plantear una visión común de 
desarrollo entre todos y cada uno de los actores locales y además permitirá trasmitir de manera 




De esta manera se plantea superar un problema social con la participación directa de la 
Universidad a través de dos de sus egresados.     
4. Delimitación 
4.1 Delimitación Espacial 
El Cantón Chone perteneciente a la provincia de Manabí, ubicada en la Región Costa del País. 
Está entre los 12 minutos latitud norte y 45 minutos latitud sur, y a 79 grados  de longitud oeste 
del meridiano. 
Se encuentra ubicada a 200 kilómetros de la capital de la República, 80 kilómetros de 
Portoviejo y  100 kilómetros de Manta. 
La parroquia San Antonio pertenece a la zona rural de Chone, y está ubicada en la parte sur 
oeste del cantón y será el lugar donde se efectuará este trabajo de tesis  
4.2 Delimitación Temporal 
La investigación  analizara  los datos establecidos entre los periodos 2008 – 2010 y la 
propuesta del plan se establecerá entre los periodos 2012 – 2020. 
5. Objetivos 
5.1 Objetivo General 
Elaborar, en un proceso participativo el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  de la 
parroquia San Antonio del cantón Chone de la provincia de Manabí. 
5.2 Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1: Elaborar un diagnóstico estratégico (por sistemas: socio-cultural, 
ambiental, económico, político institucional y territorial) que permita analizar la situación 
actual así como las potencialidades con las que cuenta el territorio. 
Objetivo específico 2: Elaborar una propuesta de desarrollo y ordenamiento territorial que 
permita disponer de una visión común y una estrategia de desarrollo consensuada. 
Objetivo específico 3: Establecer mecanismos de gestión que permita la consecución de las 




6. Marco teórico- conceptual 
 
Las limitaciones de la visión económica tradicional para entender los procesos de 
desarrollo económico territorial 
 
Sin entrar en la discusión sobre si el crecimiento económico refiere al crecimiento cuantitativo 
de la riqueza (acumulación), mientras que el desarrollo es un concepto más amplio que implica 
además una mejora cualitativa en el bienestar de la población, no debería, sin embargo, haber 
desacuerdo en que los procesos de crecimiento y desarrollo económico deben involucrar 
necesariamente un proceso de acumulación que permita la generación de un excedente. Sin 
acumulación y sin excedente no es posible el desarrollo. Respecto a este tema central, como 
señalo en otro lugar (Rodríguez Miranda, 2005), a lo largo del siglo XX y en particular en su 
segunda mitad, el pensamiento económico en su corriente principal ha enfrentado 
principalmente dos limitaciones a la hora de abordar el problema de la acumulación y 
generación de excedente: el fundamentalismo del capital y la visión macro y sectorial del 
problema del desarrollo que redujo la importancia del enfoque territorial 
El fundamentalismo del capital 
La visión dominante del crecimiento como resultado de la acumulación en bienes de capital, 
sostenida por los economistas soviéticos de los años 20 y, en occidente, por el modelo de 
Harrod-Domar en la segunda posguerra, es lo que se conoce como fundamentalismo del 
capital. Este enfoque estaba peligrosamente acotado en su interpretación del crecimiento 
económico porque, si bien la acumulación de capital físico es necesaria para el crecimiento, no 
es suficiente por sí sola. En efecto, esto ya lo habían señalado tempranamente grandes 
economistas. Adam Smith en 1776 proponía a la división del trabajo y la especialización como 
fuentes de la riqueza de las naciones. 
Marshall ya advertía en 1890 sobre la atención que se debía prestar al hecho de que las 
facultades humanas son tan importantes como medios de producción como cualquier clase de 
capital. Por otra parte, Schumpeter a principios del siglo XX señalaba el papel fundamental de 
la innovación y el empresario emprendedor en el proceso de desarrollo económico. 
La postura fundamentalista del capital se sostenía, como señalamos, en el modelo teórico de los 
años 40 de Harrod-Domar (Harrod en 1939 y Domar en 1946). Este modelo plantea 
básicamente que el crecimiento del PIB es proporcional a la inversión en bienes de capital, y 
que cuanto más ahorre una economía o mayor sea la productividad del capital (menor sea el 
cociente entre capital y producto) más rápido crecerá el PIB. En definitiva, el problema del 
desarrollo era interpretado como un problema de cómo pasar de una sociedad agrícola a una 
industrial, pero reduciéndolo a una faceta puramente cuantitativa: ahorrar para acumular capital 
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físico. Como señala Vázquez Barquero (2005), según el modelo de Harrod-Domar, dada una 
relación capital/producto se podía determinar la tasa de ahorro que conduciría a una 
determinada tasa de crecimiento objetivo. Si no se podía obtener esa tasa objetivo era porque 
faltaba capacidad de ahorro interno, que podía ser subsanado con aportaciones de capital desde 
afuera, ya sea a través de ayudas al desarrollo, préstamos o inversión extranjera. Sin embargo, 
ese modelo (ahorro para financiar la acumulación de capital físico es igual a crecimiento del 
PIB), de mucha aceptación en la posguerra, fracasó. Basta observar las experiencias de la ex 
Unión Soviética y de muchos países capitalistas en vías de desarrollo que, a pesar de haber 
generado en dicho período altos niveles de inversión y/o recibir importantes montos de ayuda o 
inversión externa, no pudieron consolidar o sostener senderos de crecimiento a largo plazo 
(Vázquez Barquero, 2005). 
Un redescubrimiento de la importancia del progreso técnico en el crecimiento económico 
sucede hacia los años 60 a partir de los aportes de Solow y Swan. Aparece entonces el progreso 
técnico como protagonista en el pensamiento neoclásico o en la llamada corriente principal. 
Bajo el supuesto de rendimientos marginales decrecientes, se llegó a concluir que el progreso 
técnico era el motor del crecimiento a largo plazo, debilitando el papel de la acumulación de 
capital físico. Sin embargo, al considerar al progreso técnico como exógeno, no se pudo 
avanzar hacia una mejor comprensión del fenómeno. Recién a partir de mediados de los años 
80 la corriente principal trata más adecuadamente el papel del progreso técnico en el 
crecimiento al incorporar, a través de las nuevas teorías del crecimiento endógeno, la idea de 
que los rendimientos pueden no ser decrecientes debido a que existen externalidades 
tecnológicas que surgen de la interacción entre los agentes, generando efectos de derrame 
asociados a los procesos de inversión (Romer, 1986) o al conocimiento y la inversión en 
educación (Lucas, 1988). 
Las teorías del crecimiento endógeno permiten entonces abordar el problema del crecimiento 
de una forma más adecuada, formalizando (en forma compatible con el resto del instrumental 
matemático de la economía neoclásica) el rol de las economías externas y rendimientos 
crecientes en el proceso de crecimiento económico. Sin embargo, sabemos que estas ideas 
fueron planteadas antes (en otro lenguaje) por grandes economistas. En efecto, los retornos 
crecientes ya estaban presentes en el concepto que introduce Marshall a fines del s. XIX sobre 
las economías externas de escala que surgen en la interacción entre empresas de un sistema 
productivo geográficamente localizado, los aportes de Rosenstein-Rodan (1943) referidos a la 
posibilidad de generar rendimientos crecientes debido a economías externas tecnológicas y de 
escala, o las ideas de Hirschman (1958) que introduce, a través de su definición de desarrollo 
desequilibrado, las externalidades asociadas a los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante 
en la industria. También desde la economía espacial, Christaller en 1933 y Losch en 1944, se 
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planteaba en forma temprana el rol de las economías de aglomeración en la generación de 
rendimientos crecientes lo que explicaba la concentración espacial de la producción (Keilbach, 
2000). 
En definitiva, a partir de las teorías de crecimiento endógeno se acepta que el crecimiento 
depende de factores como la inversión en educación, formación del capital humano, 
investigación y desarrollo, y la innovación en sentido amplio. En este nuevo esquema, el 
conocimiento científico y técnico pasa a ser el factor de producción fundamental, ya que no 
sólo genera externalidades sobre los otros factores (capital y trabajo), sino que es el factor que 
presenta un mayor rendimiento creciente. Además, estas teorías de crecimiento endógeno 
también abren la puerta hacia viejos temas de debate, pero que habían estado algo relegados en 
la corriente principal, como el rol de las políticas públicas a partir de la importancia de generar 
retornos crecientes y el tema de la desigualdad y la pobreza (ya que con rendimientos 
crecientes se puede hablar de no convergencia de la renta de los países/regiones pobres a la 
renta de los países/regiones ricos). 
 
La visión macroeconómica y sectorial del desarrollo 
La otra gran limitación que hemos señalado, a la hora de abordar el fenómeno del desarrollo, 
respondía a que la visión macro y sectorial del fenómeno había eclipsado a la dimensión 
territorial. La importancia del territorio en el desarrollo de las actividades productivas ya había 
sido puesta en evidencia por los primeros modelos de la economía espacial, como el trabajo de 
Von Thunen en 1826 (Keilbach, 2000). También Marshall (1890) planteaba una vía de 
desarrollo alternativa en forma de distrito (distrito marshalliano) claramente vinculado a un 
ámbito territorial delimitado. Más recientemente, en los años 80, autores como Beccatini, Fúa, 
Scott y Vázquez Barquero entre otros (Vázquez Barquero, 2002b), ponen énfasis en los 
sistemas de pequeñas y medianas empresas y en las economías de red en el territorio. Por su 
parte, Aydalot (1986) y los investigadores del Groupe de Recherche Européen sur les Millieux 
(GREMI) plantean que el desarrollo es consecuencia de la introducción de innovaciones en un 
proceso que tiene un fuerte carácter territorial, y que se produce como consecuencia de la 
interacción entre empresas en el entorno en que están insertas. 
 
Vázquez Barquero (2005) señala como otro aporte al enfoque territorial el de Friedmann y 
Weaver (1979), con una visión del territorio, no como el espacio físico donde se localiza la 
inversión, sino como una red de actores con un papel muy importante en el proceso de 
desarrollo a través de las iniciativas locales de inversión y capacidad de reacción ante los retos 
impuestos desde el exterior. También Stohr (1981) y Arocena (1995) ponen énfasis en la 
participación de los actores locales, planteando estrategias de abajo hacia arriba, dando 
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oportunidad a los individuos, grupos sociales, organizaciones e instituciones locales, de 
aprovechar y realizar sus potencialidades. 
 
A nivel institucional internacional la dimensión territorial del desarrollo cobra mayor 
importancia en los años 80, con la aprobación en 1982 del programa ILE (Programa de 
Iniciativas Locales para la Creación de Empleo) de la OCDE para 1982-85 (y posteriormente 
renovado). Además, la Unión Europea (entonces Comunidad Europea) ya desde los 80, y con 
mayor fuerza aún a partir de los 90, ha asumido como necesaria una política de desarrollo 
regional2, enfocada principalmente desde el punto de vista de la creación y el desarrollo de 
empresas para la generación de empleo (Sanchís y otros, 2002). En América Latina la 
dimensión regional y local del desarrollo también ha ido tomado mayor relevancia, lo que se 
refleja en un nuevo rumbo en las políticas económicas y en la abundante literatura que se 
comienza a producir (sobre todo desde los años 90), surgiendo diversos estudios de 
experiencias en el continente señaladas como exitosas, con un rol activo de la CEPAL en la 
investigación y difusión de estos procesos (Aghón y otros, 2001). 
 
Hacia la visión endógena y territorial 
 
A partir de los distintos aportes que han reivindicado la importancia de considerar el carácter 
territorial y endógeno de los procesos de desarrollo económico, podemos decir que se ha ido 
conformando una visión que logra superar las limitaciones antes expuestas de la economía 
tradicional para entender los procesos de desarrollo económico regional y local. Esta nueva 
perspectiva teórica se constituye a partir de los diversos enfoques y corrientes teóricas que han 
conjugado fundamentos de carácter endógeno del desarrollo, asociados a la innovación y la 
forma de organización de la producción, con una interpretación territorial e institucional, 
entendiendo que los procesos de desarrollo económico no ocurren en espacios abstractos sino 
en territorios y marcos institucionales concretos (ciudades, localidades, regiones). Por otro 
lado, estos enfoques no deben ser vistos en oposición a las teorías de crecimiento endógeno, 
sino que son en muchos sentidos complementarios. La novedad de la perspectiva endógena y 
territorial del desarrollo económico (que, como vimos antes, se nutre de ideas no tan nuevas) 
consiste en analizar los mecanismos endógenos que explican los fundamentos últimos del 
desarrollo económico (muchos de los cuales son compartidos con las teorías del crecimiento 
endógeno) pero desde una perspectiva territorial. La innovación (en sentido amplio) está en el 
centro del proceso, pero la misma resulta de la interacción entre actores e instituciones que 
están asociados a un espacio territorial concreto condicionado, a su vez, por la historia, la 




Debemos decir que no hay un cuerpo teórico consensuado y articulado, pero sí es evidente la 
convergencia de una gran variedad de enfoques teóricos e investigadores hacia una 
interpretación del proceso de desarrollo económico desde el territorio y sus actores e 
instituciones.  
 
Paradigma del Desarrollo Económico Territorial Endógeno (DETE) 
No hay aún consensos que unifiquen en una única teoría, ni mucho menos, los enfoques de los 
muchos investigadores que han adoptado visiones territoriales y endógenas del proceso de 
desarrollo económico. Sin embargo, valorando todos los importantes aportes que han logrado 
poner en evidencia la necesidad de la dimensión local y regional del desarrollo económico, 
creemos que sí es posible hablar de la existencia de un paradigma del Desarrollo Económico 
Territorial Endógeno (DETE). Entendemos por dicho paradigma el “paraguas” que abarca 
aquellos enfoques teóricos que han aportado a la consideración del desarrollo económico como 
un proceso endógeno que no se puede desligar del territorio en el que ocurre. Estos enfoques y 
corrientes teóricas refieren al desarrollo endógeno local (Vázquez Barquero, entre otros), el 
distrito industrial marshalliano y la variante de los distritos italianos que introduce Becattini, 
los aportes realizados por los neo-schumpeterianos, la teoría de los milieux innovateurs 
(GREMI), el enfoque de clusters (Markusen, Porter), la economía espacial tradicional (Von 
hunen, Christaller, Losch), la nueva geografía económica de Krugman, la escuela californiana 
(Sabel, Storper, Scott, Saxenian), y la economía institucional (Williamson, North). Sobre estos 
enfoques, y sus aportes a la interpretación territorial y endógena del desarrollo económico, 
volveremos en breve. 
Antes de proseguir en esta propuesta de interpretación territorial del desarrollo económico, es 
preciso definir qué se entiende por territorio. Como se señala en CLAEH-ALOP (2001), los 
procesos de desarrollo local pueden surgir desde un territorio en función de límites previamente 
determinados, donde incluso el territorio político es exactamente el territorio de la experiencia, 
pero también hay procesos de desarrollo que redefinen o transforman la manera de pensar la 
unidad territorial de análisis. Por ejemplo, la definición de una política de desarrollo basada en 
un abordaje de manejo de los recursos naturales desde el concepto territorial de cuenca 
hidrográfica puede llevar a redefinir una unidad de análisis que antes estaba en función de 
límites políticos administrativos. Pero la geografía, si bien influye de forma importante, 
tampoco determina por sí sola los límites de las experiencias de desarrollo económico. 
 
Es allí donde juegan la historia, las tradiciones, los actores locales y las instituciones. Regiones 
que geográficamente son una continuidad no tienen por qué necesariamente ser también una 
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continuidad económica y social y, por lo tanto, pueden esconder distintos territorios en una 
acepción más interesante a nuestros fines que la puramente geográfica. Por ejemplo, en una 
región que es homogénea geográficamente y pertenece a una misma jurisdicción política-
administrativa, la diferencia de desarrollo entre dos localidades puede explicarse (en parte) por 
el afincamiento histórico en una de ellas de determinada colonia de inmigrantes. Razones como 
éstas pueden explicar que muchas unidades político-administrativas encierren más de un 
territorio desde el punto de vista económico, social e institucional. Otros casos son las 
situaciones de frontera entre límites administrativos municipales, que muestran una realidad 
económica y social que no responde a la división del mapa político. También es necesario 
contemplar las relaciones de redes o estratégicas que pueden vincular distintos territorios 
haciéndolos formar parte de un mismo proceso que involucra más de una región. Esto último 
señala la importancia, además de la visión propiamente local desde el territorio, de considerar 
también las dimensiones regionales en las que están insertas las localidades que se analizan 
(entendiendo el término regional tanto en la escala nacional como internacional). 
 
El territorio así definido constituirá la unidad de análisis que proponemos para entender el 
proceso de desarrollo económico. Desde esta óptica, el territorio no refiere a un mero espacio 
físico-geográfico, político-administrativo, o un continente pasivo de procesos que vienen 
dados; por el contrario: El territorio es un ámbito geográfico delimitado por un conjunto de 
relaciones sociales y económicas entre actores e instituciones, que poseen capacidades y 
conocimientos específicos, compartidos, propios y adquiridos, e interactúan a partir de una 
tradición, normas y valores comunes, sobre los cuales se codifican y decodifican todos los 
intercambios. 
 
Una vez definido el concepto de territorio, debemos precisar qué entendemos por desarrollo 
económico territorial. Son dos los aspectos fundamentales que abstraemos de las diferentes 
corrientes y enfoques teóricos que hemos considerado convergentes en un paradigma de 
DETE: la importancia de la dimensión territorial y el carácter endógeno del proceso. Es a partir 
de esta postura que vamos a asumir la siguiente definición de desarrollo económico territorial. 
 
El desarrollo económico de un territorio (regiones, localidades o ciudades) refiere a un proceso 
endógeno de acumulación de capital que depende del desarrollo del potencial competitivo del 
sistema productivo local que, a su vez, depende de la capacidad empresarial local, de la forma 
en que los empresarios se organizan para producir, de la introducción y difusión de 
innovaciones, del rol de las economías de aglomeración (asociado al papel de las ciudades del 




Este desarrollo económico territorial tiene como instrumento fundamental la planificación de 
desarrollo territorial bajo las siguientes conceptualizaciones: La planificación estratégica es 
una importante y poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 
colectivas, acerca del que hacer actual y el cambio que deben recorrer en el futuro las 
comunidades, organizaciones e instituciones. No solo para responder a los cambios, y a las 
demandas que les impone el entorno y lograr así el máximo de eficiencia, eficacia y calidad de 
sus intervenciones, sino también para proponer y concretar las transformaciones del entorno. 
 
La planificación demanda de algunos elementos entre los cuales se tiene: 
El futuro, que es una construcción social permanente; necesita ser construido diaria y 
colectivamente. 
Del entorno, los factores externos, de la realidad que nos circunda y de los problemas que 
obstaculizan mejores condiciones de vida, es la razón para la existencia de las organizaciones  
La participación, para movilizar la inteligencia y creatividad de los talentos humanos de la 
comunidad y de la organización; la creatividad de la comunidad depende en gran medida del 
nivel de participación que se logre de los diferentes actores sociales en actividades de 
planificación, seguimiento y evaluación, por lo tanto es importante crear mecanismo para la 
participación de los talentos humanos de la comunidad o del cantón, los actuales y futuros 
beneficiarios de las estrategias de desarrollo así como de los encargados de ejecutarla, 
supervisarla y viabilizarlas; establecer la cultura de la participación y el concepto de gestión 
social en los proyectos; crear desafíos y premiar la innovación colectiva son parte de los 
desafíos del actual Gobierno Local. 
 
La estrategia, para disminuir el grado de improvisación y aumentar las posibilidades de éxito, 
el uso de la estrategia permite asumir el compromiso con los objetivos a lograr, anticipar 
dificultades y necesidades, proyectar implicaciones antes de que ocurran, reducir el número y 
gravedad de los errores, disminuir el grado de improvisación y aumentar las posibilidades de 
éxito de las iniciativas institucionales. 
 
La planificación debe definir con precisión y claridad el objetivo a ser logrado, identificar el 
contexto particular, externo e interno, donde el objetivo debe de ser alcanzado; identificar los 
actores, factores y acciones relevantes para lograr el objetivo y definir la secuencia de pasos 




La gestión dentro de la dimensión institucional gerencial, es la dimensión más relevante de una 
organización, es a través de ella que todas las demás dimensiones son afectadas, positiva o 
negativamente. La gestión hace relación, además a la construcción y práctica de un marco 
orientador con principios, conceptos, enfoques, modelos y paradigmas que incidan en la forma 
de pensar y actuar de las organizaciones, la gestión ayuda a crear una cultura de cambio, 
contribuye al surgimiento de un nuevo comportamiento institucional que vaya más allá de un 
nuevo plan, estableciendo para ello un sistema integrado de planificación, seguimiento y 
evolución para la toma de decisiones colegiadas sobre la base de la autoridad del argumento y 
no del argumento de la autoridad. 
 
Una condición básica de la actual propuesta de desarrollo local para su sostenibilidad es la 
participación activa y empoderamiento, desde la base de ciudadanas, en los procesos, 
actividades, recursos, proposiciones y decisiones de desarrollo, esta participación debe 
congregar una diversidad de actores que luego formarán un tejido social, lo cual permite que el 
proceso de desarrollo local cuente con el sostenimiento social necesario y esto permite la 
generación de la democracia participativa que pregona el actual Gobierno Nacional. 
El tejido social está compuesto por la relación activa y concertada entre todas las 
organizaciones e instituciones que hacen la vida local. Estas incluyen a las organizaciones 
sociales, populares, productivas, grupos de mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, 
iglesias de distintos credos, ONGs y el sector público que tiene incidencia local, esta 
construcción requiere del manejo de herramientas técnicas de mapeo social, capacidad de 
convocatoria, acciones de contraloría social, capacitación de actores sociales, planificación 
participativa y creación de institucionalidad que facilite la participación.  
 
La planificación estratégica participativa es un componente necesario para que exista un 
proceso de desarrollo más allá de las acciones puntuales y periodos electorales. A la vez 
permite una mirada a la compleja realidad cantonal con el aporte de problemas y propuestas de 
solución provenientes de la diversidad de actores locales. La asignación de recursos de 
inversión para viabilizar el plan, ha sido tradicionalmente descuidada en la planificación, esta 
propuesta privilegia la presupuestación como una parte sustancial del proceso de planificación, 
que debe reflejar una asignación y manejo de recursos en función directa a las decisiones del 
plan y sus proyectos. 
 
La gestión de procesos de desarrollo es la generación de capacidades locales para lograr una 
mejor calidad de vida y no solamente un ordenamiento de la gestión obras. Una de las 
debilidades mayores de los procesos de desarrollo local se asienta en la falta de capacidad e 
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ineficacia de gestión del plan, donde se puede agrupar todo lo referente a ejecución y 
cumplimiento de actividades, toma de decisiones en la acción, ejecución presupuestaria y 
participación social en la gestión. 
 
Se considera que la gestión es un concepto más amplio que el de administración o 
implementación de un plan, consiste en un proceso dinámico que involucra a varios actores 
locales, y los compromete a una actitud positiva que permita cambiar la situación. La gestión 
incluye el manejo participativo de programación, inversión, evaluación, negociación, manejo 
de conflictos y rendición de cuentas. 
 
La capacidad institucional es el conjunto de organización, normativa, tecnología y 
capacidades técnicas y humanas de una institución. La generación de capacidad institucional, 
sobre todo a nivel de gobiernos locales es una condición básica para dinamizar el desarrollo y 
el sustento para asumir nuevas funciones a nivel local. Incluyen capacidades técnicas de 
planificación y gestión y de conocimientos especializados en ámbito de ordenamiento 
territorial, desarrollo social, económico y ambiental, y presentación de diversos tipos de 
servicios. Lograrlo implica el manejo de enfoques conceptuales y herramientas de diversos 
ámbitos como el jurídico, de fortalecimiento institucional, diseño y gestión de procesos, 
potenciación de recursos humanos, manejo de sistemas de información y planeación 
institucional. 
 
Dentro de las capacidades institucionales está la de generar ingresos por fuera del presupuesto 
general del estado, la asunción de nuevas competencias por parte de los gobiernos locales 
dentro del proceso de descentralización. 
 
El manejo de ejes transversales de comportamiento que actualmente están en vigencia como 
género, generacional, interculturalidad, y ambiente, es una condición necesaria de la gestión y 
muestra de capacidad de respuesta de un proceso a los grupos humanos y sus condiciones 
necesaria. Estos ejes requieren ser evaluados mediante la identificación de logros en 
participación, relaciones equitativas y reducción de las brechas, y reconocimiento de la 
diversidad. Se debe evidenciar y valorar los intereses de las mujeres y hombres, niños y niñas, 
adultos mayores y culturas diversas; incorporando a estos enfoques la preocupación por el 
ambiente y la sustentabilidad local, en la definición de los diferentes planes, proyectos 




Esta incorporación enriquece a los gobiernos locales tanto con la presencia de un nuevo modo 
de enfrentar las relaciones y recursos del desarrollo y oportunidades, como con las 
metodologías de trabajo actualizadas que se incorporan a través de estos temas. En la matriz de 
indicadores, la medición de estos temas está articulada a las demás condiciones de 
sostenibilidad por el hecho de que son transversales. Así, por ejemplo, en los indicadores de 
planificación se observará si los temas de género, interculturalidad y ambiente se encuentran 
debidamente incorporados. 
 
El desarrollo local no puede ser tal, si no se reconoce que la descentralización tiene una 
dimensión de articulación nacional que complementa lo local. Si bien las parroquias, cantones 
y provincias y sus gobiernos son un espacio privilegiado de desarrollo, solamente prosperan 
están articulados al espacio nacional. Lo local debe incorporarse a la reflexión sobre políticas 
públicas, nacionales y locales, para ser parte de una visión común de país. 
 
Esto implica la articulación entre los gobiernos locales y los diversos niveles del gobierno local 
y de estos con las diversas instancias del Estado central. Esta articulación tiene varias 
dimensiones como son la planificación, el presupuesto, la gestión de competencias, la 
información y el intercambio de experiencias. Todos estos aspectos requieren de herramientas 
técnicas específicas para su manejo. 
 
Planes de desarrollo y Ordenamiento Territorial: Son instrumentos de planificación 
previstos por la Constitución, que permitirán a los gobiernos autónomos cantonales desarrollar 
la gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo autónomo e integral.  
7. Hipótesis. 
 
7.1 Hipótesis General 
La elaboración en un proceso participativo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
de la Parroquia San Antonio del Cantón Chone de la Provincia de Manabí, permitirá fortalecer 






7.2 Hipótesis Específicas  
Hipótesis Específica 1:  
El diagnóstico participativo de la Parroquia San Antonio del Cantón Chone de la Provincia de 
Manabí demostrará que este territorio se encuentra en serias dificultades socio-económicas y 
con un amplio potencial de recursos endógenos que no han sido aprovechados de manera 
planificada. 
Hipótesis Específica 2:  
La propuesta de desarrollo parroquial permitirá aunar esfuerzos colectivos por parte de los 
actores locales para a su vez generar una dinámica que les permitirá aprovechar las 
potencialidades del territorio. 
Hipótesis Específica 3:  
Los mecanismos de gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial permitirán a los 
actores locales llegar a acuerdos sobre las responsabilidades y compromisos que cada uno de 
ellos tienen en la ejecución de la propuesta de desarrollo.   
8. Métodos y técnicas de  investigación 
 
8.1 Métodos de Investigación 
Método Inductivo 
Es el estudio de las situaciones, hechos o aspectos particulares observando sus características 
esenciales a fin de establecer sus regularidades, las observaciones de casos particulares, en las 
más variadas condiciones, permitirán establecer las generalidades del comportamiento y 
funcionamiento de los parámetros estudiados, se pasa del conocimiento de los fenómenos 
parciales al conocimiento del todo. 
Método Deductivo 
Este método  parte de tendencias o principios generales a fin de confirmarlos o desecharlos o 
para realizar cierto tipo de predicciones o explicaciones, procede de lo universal a lo particular, 
de lo conocido a lo desconocido, este método ha recibido fuertes críticas en el sentido de que 




Metodología participativa de planificación 
Consiste en un proceso en el que los actores locales del territorio (centros de estudios, gobierno 
local, ONGs, asociaciones de productores, gremios, gobierno central, iglesia, entre otras 
organización de la sociedad civil), participan de manera activa en la identificación de los 
diferentes problemas de la sociedad así como de la solución de los mismos bajo la modalidad 
de acuerdos consensuados que permitan fortalecer el tejido social dentro del territorio y 
aumentando la capacidad local para la solución de los problemas sociales y aumento de la 
competitividad. 
8.2 Técnicas de Investigación 
Técnica bibliográfica 
Sistematización de información primaria en cuanto al nivel socioeconómico mediante 
observaciones de cuestionario o grupos focales. 
Revisión de bibliografías especializadas con fuentes secundarias. 
Talleres participativos. 
Se invitará a los actores locales a la participación de talleres que permitirán elaborar el 
diagnóstico participativo, la propuesta participativa en su conjunto y los acuerdos entre actores 
locales para la ejecución de la propuesta de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Encuestas 
Esta técnica de investigación sociológica se la utilizará para realizar un conjunto de preguntas 
normalizadas y dirigidas  a la población e instituciones con el fin de conocer estados de opinión 
o hechos específicos, en los cuales también se mantendrán reuniones con la junta parroquial 













9. Variables e indicadores 


















































10.  Cronograma 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Recolección de Información primaria xx
Organización y Selección de la Información xx
Elaboración del Primer Capitulo  xxxx
Corrección de Borrador xx
Elaboración del Segundo Capitulo xx xx
Corrección de Borrador    xx
Elaboración del Tercer Capitulo xxxx
Corrección de Borrador xx
Elaboración del Cuarto Capitulo      xx xx
Corrección de Borrador     xx
Elaboración del Quinto Capitulo xxxx
Corrección Final de la Tesis xxxx
CRONOGRAMA 
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CAPITULO II  
FASE PREVIA Y DIAGNÓSTICO 
2.1 Fase previa. 
 
La fase previa se inicia con la decisión política de asumir el reto de entrar a un proceso de 
planificación participativa, esto es, más allá del formulismo de cumplir con lo que determina la ley 
en nuestro país y la obligación de elaborar los PDOTs en los gobiernos autónomos 
descentralizados; esta decisión política fue tomada por la Junta Parroquial presidida por el señor 
Wanner Zambrano Rodríguez a inicio del presente año, el criterio básico que movió la toma de esta 
decisión era fortalecer la gobernanza local, mediante el trabajo mancomunado entre gobierno local, 
otros niveles de gobierno y la sociedad civil organizada, para identificar los problemas prioritarios 
y luego proceder a plantear sus soluciones en base a las realidad que vive la parroquia. 
Luego de la decisión política se procedió a la conformación del Consejo Parroquial de 





Previo a la conformación del Consejo de Planificación Parroquial se conformó el Comité de 
Gestión del Plan, el mismo que está integrado por ocho personas principales y ocho suplentes, este 
Comité desarrolla tareas de veedores y fiscalizadores sociales del proceso y vigila la actuación de 
la Junta Parroquial en el mismo, en presencia de representantes de las 29 comunidades de entre 
ellos la asistencia de 21 presidentes, se escogieron a 16 personas acreditadas con voz y voto y se 
procedió a nombrar en asamblea del 1 de abril del 2011 a los siguientes miembros del Comité de 
Gestión: 
PRINCIPALES SUPLENTES
Juan Pablo Dueñas Ángel Marcillo
Freddy Garcia Daniel Zambrano
Melecio Cedeño Bosco Saltos
Diana Vargas Javier Delgado
Galo García Eduardo Vélez
Luís Talledo Arquimides Bermeo
Julio Quiroz Pablo Rosado
Virginia García Anita Vélez
MIEMBROS
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PLAN
 
Seguido a esto el 25 de abril del 2011 se reúne en sesión los miembros de la Junta Parroquial de 
San Antonio y el Consejo de Participación Ciudadana para dar cumplimiento al artículo 66 de la 
Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas y elegir a los miembros del Consejo de Planificación Parroquial  los mismos que 
son: 
REPRESENTACIÓN NOMBRE
PRESIDENTE Wanner Zambrano Rodriguez 
POR JUNTA PARROQUIAL Nasareth Carvajal Saltos
TÉCNICO Vicente Martínez
REPRESENTANTE CIUDADANO Virginia García Dueñas 
REPRESENTANTE CIUDADANO Fredy García Dueñas
REPRESENTANTE CIUDADANO Juan Pablo Dueñas
CONSEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN
 
La formulación del diagnóstico participativo demandó la zonificación del territorio en función de 
las dinámicas establecidas en la parroquia, tratando de basarse en las percepciones de los líderes 
comunitarios y las autoridades locales respecto a la caracterización de los asentamientos humanos. 
Esto permitió realizar una intervención ordenada en el territorio y garantizar la inclusión de todos 
los sectores geográficos y poblacionales. 




ZONA 1 PRODUCTIVA AMBIENTAL SOCIO 
CULTURAL 
BARQUERO X X X 
HORCONCITO X X X 
BARQUERO 2 X X X 
MENOS PENSADO X X X 
CABECERA DE 
BARQUERO 
X X X 
SIMBOCAL X X X 
   
ZONA 2 
ZONA 2 PRODUCTIVA AMBIENTAL SOCIO 
CULTURAL 
EL CERRO X X X 
LOS GUASMOS X X  
BUEN VIENTO X X X 
LA MARGARITA X X X 
LA SEGUA X X X 
LA GREDA X X X 
 
   
ZONA 3 
ZONA 3 PRODUCTIVA AMBIENTAL SOCIO 
CULTURAL 
BRAVOS GRANDE X X X 
BRAVOS CHICOS X X X 
LOS MONOS    
CIRO DUEÑAS X X  
SAN ESTEBAN X X X 
BADEAL    
LAS MANGAS X X X 
CABECERA DE BRAVO 
GRANDE 
   
SAN JOSE X X X 
    
ZONA 4 
ZONA 4 PRODUCTIVA AMBIENTAL SOCIO 
CULTURAL 
LA SABANA X X X 
LA PAPAYA X X X 
SABANA NUEVA    
SAN PABLO    
CULEBRA    
PUNTA Y FILO X X X 
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LA PLAYITA    
                      
ZONA 5 
 




X X X 
 
 
ZONAS PROMEDIO DE 





ZONA 1 30 60% 40% 
ZONA 2 10 72% 38% 
ZONA 3 20 55% 45% 
ZONA 4 25 70% 30% 
ZONA 5 15 60% 40% 
           
Un factor fundamental que se debía de considerar para que esta tesis fuera un instrumento de 
planificación que sirviera a la Junta Parroquial, era que se cumpliera con los contenidos mínimos 
que establece la ley, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece como 





El diagnóstico, junto a su contenido que describen las inequidades, desequilibrios territoriales, 
potencialidades, problemas, demandas sociales y oportunidades del territorio, se encuentran en este 
capítulo dos, a partir del siguiente numeral; es también importante anotar que el diagnóstico se 
desarrolla por sistemas, en el que se toman como tal, los cuatros sistemas establecidos en la 
Constitución en el régimen del buen vivir, estos son: sistema ambiental, sistema económico, 
sistema socio-cultural y sistema político-institucional, a estos sistemas se suma el sistema de 
movilidad, asentamientos humanos y conectividad  como uno solo, aceptando la sugerencias 
propuestas en la guía metodológica de SENPLADES para la elaboración de Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial para gobiernos autónomos descentralizados. 
La propuesta, en el que constan la visión, objetivos, políticas y estrategias, se encuentran 
desarrollada en el capítulo tres; el modelo de gestión, con los programas, proyectos, cronogramas, 
presupuestos y sistema de monitoreo y evaluación, en el capitulo cuatro. De esta manera este 
trabajo cumple con los requerimientos básicos estipulados en las normativas nacionales, de igual 
manera guarda coherencia lógica con la implementación del modelo de desarrollo local 
participativo, está articulado a la planificación nacional (Plan Nacional del Buen Vivir) y es un 
instrumento práctico que servirá como guía de trabajo, para la sociedad, de la parroquia San 
Antonio.     
2.2 Diagnóstico estratégico 
 
El diagnóstico estratégico  parte de una descripción general del contexto regional, sin olvidar el 
mundo globalizado en el que se desenvuelven los territorios; finaliza con una matriz FODA y con 
una descripción del modelo territorial actual, insumos fundamentales para saber en dónde está la 
sociedad de San Antonio, para luego trazar la ruta hacia donde se quiere dirigir la población de la 
parroquia. 
Aunque el diagnóstico estratégico aparece primero en este documento de tesis, es en realidad un 
enfoque final del diagnóstico por sistema, termina resumiendo entonces cuales son los problemas 
pero también las potencialidades, y con esta combinación, estructurar una propuesta acorde con la 
realidad de la parroquia y viable desde el punto de vista económica y social. 
Resumiendo el contenido de este plan, se asemeja a lo que hace un médico, diagnosticar primero 
para saber que se tiene, luego recetar (propuesta) para indicar lo que se debe hacer para curar el 
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territorio (generar desarrollo endógeno) para luego paso a paso tomarse la medicina para conseguir 
el bienestar (modelo de desarrollo). Como algún día dijo el maestro José Moncada, ¨los 
economistas son médicos sociales, su diferencia con un médico de los centros de salud es que si 
este se equivoca mata un paciente, pero si un economista se equivoca, puede matar a un pueblo¨. 
2.2.1 Datos generales de la Parroquia San Antonio 
 
Límites: 
San Antonio se encuentra ubicada al sur este del cantón Chone. Limita al Norte con la parroquia 
Boyacá, al Sur con la parroquia Bachillero del Cantón Tosagua, al Este con las parroquias de 
Chone y Canuto y al Oeste con los cantones Tosagua y San Vicente. Por ser un lugar de tránsito 
hacia Bahía,  
 
San Vicente y Portoviejo tiene mucha actividad comercial, su principal producción: chames, cocos, 
maíz, ganadería y al extremo Oeste, camarones y guariches (cangrejos rojos). 
La parroquia San Antonio cuenta con 21.753 Has aproximadamente 
La Parroquia San Antonio se encuentra en las coordenadas 0°42´18.17´´ S 80°10´01.34´´ O 
San Antonio cuenta con un atractivo de fama internacional, como es el HUMEDAL DE LA 
SEGUA, conocido por nosotros como la CIENAGA, en donde hay gran variedad de especies de 
aves (de 250.000 a 300.000).  
Sus principales recintos son: La Sabana, Sabana Nueva, Bravos Chicos, El Olimpo, Los 
Horconcitos, La Segua, Paja de la Virgen, Badeal, Los Guasmos, Simbocal, Las Playitas, Barquero, 
Los Monos, La Papaya. 
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Según el censo de población y vivienda del año 2010 San Antonio tiene la siguiente Población: 
CUADRO # 3: POBLACIÓN DE SAN ANTONIO POR EDAD 
 
AREA # 130357 SAN ANTONIO
Categorías Casos % Acumula
 De 0 a 14 años 2.476 31, % 31, %
 De 15 a 64 años 4.986 62, % 93, %
 De 65 años y más 577 7, % 100, %
 Total 8.039 100, % 100, %
 
FUENTE: INEC 2010. 
ELABORADO POR: AUTORES 
GRAFICO # 2: POBLACIÓN SAN ANTONIO POR EDAD 
 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
La distribución por grande grupos de edad nos muestra que el 62% de la población de San Antonio 
está entre los 15 y 64 años, mientras que los adultos mayores representan el 7% de la población 
total, San Antonio tiene entonces una población en edad de producir bastante amplia lo que 






CUADRO #4: POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO SAN ANTONIO 
 
AREA # 130357SAN ANTONIO
Sexo Grandes grupos de edad
De 0 a 14 años De 15 a 64 años De 65 años y más Total
 Hombre 1.263 2.515 285 4.063
 Mujer 1.213 2.471 292 3.976
 Total 2.476 4.986 577 8.039
 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
GRAFICO # 3 POBLACI’ON POR SEXO 
 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 









Clima: Posee un clima seco en verano y el cálido lluvioso en época de invierno. En verano los 
vientos modifican el clima y su temperatura oscila entre los 23 y 28 grados centígrados, mientras 
que en invierno alcanza los 34 grados centígrados. 
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Temperatura: En verano los vientos modifican el clima y su temperatura oscila entre los 23 y 28 
grados centígrados, mientras que en invierno alcanza los 34 grados centígrados. 
Precipitación anual: La precipitación anual de la parroquia fluctúa entre los 800 y 1.200 mm en 
condiciones normales. 
Humedad: La humedad relativa se encuentra en los 78.24 como promedio anual. 
Índice gini: 
Gini de la tierra   0.67 
Gini de consumo  0.318576 
Fiestas de la Parroquia: 
13 de Junio –  Fiesta Patronales 
12 de Diciembre de 1944 – Parroquialización de San Antonio. 
En los meses de septiembre y octubre se realizan las ferias gastronómicas del chame y el camarón. 
2.3 Diagnóstico por sistemas 
 
Para la elaboración del diagnóstico, los GADs deberán observar, por lo menos, contenidos que 
describan las inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y oportunidades de su 
territorio, la situación deficitaria, los proyectos existentes en el territorio, las relaciones del 
territorio con los circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan 
Nacional de Desarrollo y finalmente el modelo territorial actual. 
El Diagnóstico participativo es un proceso mediante el cual se configura una línea de base 
correspondiente, en este caso, a un territorio. La adecuada ejecución del mencionado proceso 
demanda que se establezcan de forma clara, tanto los parámetros del diagnóstico como las 
herramientas técnicas a ser aplicadas. En el primer caso se tomaron como base los sistemas 
establecidos en el marco metodológico general, ahora bien el reto está en establecer tanto de forma 
cualitativa como cuantitativa las características del territorio en función de los parámetros 
definidos. 
Gracias a la ejecución del Censo de población y vivienda, la información cuantitativa proveniente 
de esta fuente, nos da la mayor parte de los indicadores necesarios para configurar la realidad del 
territorio. Sin embargo y sobre todo con el fin de aterrizar estos datos a nivel de asentamiento 
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humano, es necesario complementarla con información primaria. Otro de los objetivos que se 
persigue con la aplicación de distintos instrumentos técnicos directamente a grupos focales, es 
obtener información cualitativa. 
Ahora bien, la determinación de la situación deseable, de acuerdo a la percepción de los habitantes 
del territorio, no es la única guía para plantear las propuestas, puesto que es necesario contrastar la 
misma con los niveles concebidos como los adecuados en un territorio del buen vivir. La brecha 
entre lo uno y lo otro determina la necesidad de realizar una intervención con el fin de ampliar las 
conceptualizaciones locales respecto a las necesidades y a una visión de desarrollo aplicable al 
territorio. 
La formulación del diagnóstico participativo demandó, en primer lugar, la zonificación del 
territorio en función de las dinámicas establecidas en la parroquia, tratando de basarse en las 
percepciones de los líderes comunitarios y las autoridades locales respecto a la caracterización de 
los asentamientos humanos. 
Esto permitió realizar una intervención ordenada en el territorio y garantizar la inclusión de todos 
los sectores geográficos y poblacionales. 








































2.3.1 Sistema ecológico ambiental 
 
Las condiciones ambientales del territorio del San Antonio, está claramente determinada e 
influenciada por el humedal de la Segua, describir sus características ambientales, es describir las 
característica ambiental de la Parroquia, además este recurso natural constituye su principal 
potencial natura y turístico que debe ser incorporado a una estrategia de desarrollo.  






Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) 
Nombre del sitio Ramsar: 
Ciénaga La Segua 
Coordenadas geográficas  
Específicamente entre las coordenadas 0º 42,5’ de latitud sur, 80º 09’ de longitud oeste,0º 41’ de 
latitud sur y 80º de longitud oeste y 0º 44,3’ de latitud sur, 80º 12,2’ de longitud oeste. 
Ubicación general: 
La ciénaga La Segua se encuentra en la provincia de Manabí, Parroquia San Antonio del Cantón 
Chone , aproximadamente a 11.5 km al suroeste de la ciudad de Chone, se ubica en la parte alta del 
estuario del Río Chone, favorecida por la confluencia de los ríos Carrizal y Chone. 
 
Altitud: (media y/o máx. y mín.) 5 m.s.n.m. 9. Área: (en hectáreas) 1745 hectáreas. 
 
Descripción general/resumida: 
Según UICN et at., (2000), la Segua esta estructuralmente conformada por un pantano central, el 
cual se encuentra permanentemente anegado y una extensa llanura de inundación que se cubre de 
agua en la estación lluviosa (diciembre - abril). 
 
La ciénaga La Segua se encuentra dentro de la zona de vida “Bosque muy seco Tropical”(B,m,s-T) 
según Cañadas (1983), citado por UICN y otros (2000) y presenta una vegetación dominante de 
tipo xerofítica. 
 
La Segua es un humedal de agua dulce, que consiste de una ciénaga central inundada la mayor 
parte del tiempo y una planicie extensiva inundable en la estación lluviosa. Sus suelos son 
arenosos, limosos y/o arcillo-limosos, profundos con depósitos sedimentarios fluviales finos 
recientes. El agua es de calidad media, con presencia de coliformes fecales y sólidos totales, con un 
bajo porcentaje de oxígeno disuelto. El humedal tiene una baja diversidad de organismos, pero una 
alta densidad de 12 especies de peces, dos especies de camarones de río, tortugas del género 
Chelydra y 164 especies de aves (22migratorias y 63 acuáticas) Fuente: MAE, (2000). 
 
La flora está representada por 27 familias y 33 especies silvestres. Durante la estación lluviosa, 
dominan las plantas acuáticas, especialmente los “lechuguines” (Eichhorniacrassipes, Jacinto de 





Durante la estación seca, la planicie de inundación está repleta de hierbas y el espejo de agua se 
reduce a aproximadamente 525 hectáreas, con una profundidad promedio de 67cm. Alrededor de la 
ciénaga se encuentran cuatro centros poblados: San Antonio, La Segua, La Sabana y Larrea, con 
una población estimada de 1.700 personas. 
 
La mayor parte de este humedal corresponde a aguas abiertas, también hay grandes parches de 
lechuguinas. En la estación seca en la llanura de inundación se cultivan hortalizas, maíz arroz, se 
cría ganado vacuno. También se práctica la pesca, este sitio es de importancia estratégica por los 
siguientes factores: a) para la conservación de varias especies acuáticas, sean estas residentes o 
migratorias; b) Es soporte de vida para diversidad de especies; c) Garantiza la seguridad 
alimentaria y provisión de agua dulce de la población que habita en los límites del humedal; d) Los 
humedales son considerados sumideros de carbono reduciendo el impacto del fenómeno como 
efecto invernadero. 
Fuente: (MAE, 2006) 
 
La ciénaga La Segua es parte de la cuenca baja del río Chone y conforma el sistema fluvial 
conocido como Carrizal-Chone que confluyen para formar el estuario del Río Chone (Provincia de 
Manabí-Ecuador). El sistema cuenta con varios humedales, de los cuales La Segua es el más 
grande con 1745 ha, de tierras inundadas en la estación lluviosa;(diciembre – abril) y una laguna de 
238 a 448 ha. de espejo de agua en la estación seca, superficie que varía estacionalmente Fuente 
(MAE, 2008, CRM 2007).Ministerio del Medio Ambiente/Ciénaga La Segua. 
 
El humedal “La Segua” se caracteriza por la presencia de una importante fauna terrestre y acuática, 
la misma que se ha constituido en un motor económico para quienes aprovechan estos recursos. Por 
ejemplo, un total de 164 especies de aves son residentes temporales o permanentes del humedal y 
representan un potencial para el desarrollo de la industria del turismo, específicamente el 
“aventurismo”. Fuente: (CRM, 2007). 
 
La principal especie ictiológica nativa en el humedal la constituye el chame Dormitatorlatifrons, la 
cual ha captado el interés de los residentes de la Segua por el sabor de su carne y por la abundancia 
de la misma (en los años de inicio de la pesquería). La población del D. latifrons ha tenido que 
competir por espacio y alimento con una especie introducida (tilapia Oreochromis mozambica), la 
cual se ha adaptado fácilmente a las condiciones físico-químicas del humedal y cuyas 
características biológicas le han permitido inclusive limitar el tamaño de las poblaciones de otras 
especies ictiológicas. Por otro lado, el camarón de río (cacaño Macrobrachium americanum y 
mestiza M. gallus) es otra de las especies que ha sido explotada con fines comerciales. Se han 
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identificado un total de 33 especies: 21 de peces, siete de crustáceos y cinco de moluscos Fuente: 
(CRM, 2007). 
 
El humedal La Segua, constituye una zona de migración del pez Chame (Dormitatorlatifrons) 
durante su ciclo de vida. El chame que vive una fase de su vida en ambiente estuarino y otra fase en 
ambientes lenticos de agua dulce, migra desde las zonas estuarinas cuando es juvenil a las áreas 
pantanosas en donde se desarrolla y alimenta hasta su etapa adulta, que es cuando vuelve a migrar a 
las partes bajas (estuarios) para reproducirse y desovar. 
 
El humedal La Segua de manera general, pertenece al denominado Chocó biogeográfico que es una 
región biogeográfica neotropical, localizada desde provincia de Darién al este de Panamá, hasta la 
costa pacífica del oeste de Colombia, el noroeste de Ecuador y el extremo norte del Perú; el Chocó 
biogeográfico incluye además la región de Urabá, un tramo de litoral Caribe en el noroeste de 
Colombia y noreste de Panamá, y el valle medio del río Magdalena y sus afluentes Cauca-Nechí y 
San Jorge. 
 
El Chocó biogeográfico cubre 187.400 km2. El terreno es un mosaico de planicies fluvio marinas, 
llanuras aluviales, valles estrechos y empinados y escarpes montañosos, hasta una altitud de casi 
4.000 msnm en Colombia y más de 5.000 msnm en Ecuador. Las planicies aluviales son jóvenes, 
desarrolladas y muy dinámicas: San Juan, Atrato, San Jorge, Cauca - Nechí y Magdalena. 
 
Orografía 
El relieve más alto está concentrado en la parte sur-este, siendo su mayor altitud en el Cerro Blanco 
con 560 metros. Por tratarse de una provincia de la costa, Manabí tiene escasas elevaciones que no 
sobrepasan los 500 metros, sobre el nivel del mar. De la provincia del Guayas viene la cordillera 
del Chongón o Colonche y toma los nombres de cerros de Paján y luego de Puca, esta cordillera es 
la columna vertebral de la región. En el cantón de Montecristi, existen los cordones aislados de los 
cerros de este nombre y los cerros de Hojas. Hacia el norte se dirige la cordillera de Balzar, que se 
encuentra en los cerros de Los Liberales y de Canoa. De allí sigue un ramal que se une con los 
cerros de Jama que continúan hacia el norte con los cerros de Coaque. 
Cotas extremas: 560 y 5 m.s.n.m .Ministerio del Medio Ambiente/Ciénaga La Segua 
 
Agua subterránea: Las reservas de agua subterránea renovables anualmente en la provincia 
alcanzan un valor de 3 000 hm3, distribuidas espacialmente en las Zonas de Desarrollo Norte (260 
hm3), Central (385 hm3), Suroeste (34 hm3), Oriental (1 908 hm3) y Sur (413 hm3). Esta 
distribución coincide con el hecho que en donde existe menor población concentrada es donde hay 
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mayor reserva de agua subterránea, caso de la Zona Oriental que cuenta con el 64 % de las reservas 
de toda la provincia. Sin embargo, donde hay la mayor población y los mejores suelos agrícolas, 
Zona Central, tan sólo se cuenta con el 13 % de las reservas anuales renovables. Fuente: Proyecto 
de Estudio de Desarrollo Hidráulico de la Provincia de Manabí, 1987 
 
Características ecológicas generales: 
Zonificación: La Zona Inundada se encuentra básicamente formada por un área pantanosa que en 
época seca disminuye su nivel de agua parcialmente y en meses lluviosos (diciembre 
especialmente) forma lagunas de poca profundidad (aproximadamente 6 m), que abarcan casi la 
totalidad de La Segua. Muchas de estas zonas son drenadas para realizar cultivos de ciclo corto 
(maíz principalmente). 
 
Zonas agropecuarias: la mayor parte del humedal se encuentra destinado a la ganadería y 
agricultura, en especial se siembra maíz, variedad de ciclo corto, cosechado en tres meses antes de 
que se inunde totalmente el humedal. Además, se siembran cítricos como naranja dulce (Citrus 
spp), limas, limones y arroz. Algunas de las plantas acuáticas como Eichhornia crassipes son 
extraídas casi en su totalidad con la finalidad desembrar pasto para las actividades forrajeras. 
Fuente: Eco ciencia, Inefan, Convención de Ramsar,(1997) 
 
Complementariamente, unas pocas especies de aves (patillo Dendrocygna autumnales,pato maría, 
D. bicolor, gallareta Porphyrula martinica y la polla de agua Gallinulachloropus) son parte de la 
tradicional dieta de las comunidades locales (López-Lanús y Gastezzi, 2000; UICN et al., 2000). 
Otras especies de interés comercial la constituyen los peces, crustáceos y moluscos que residen en 
el humedal. Un total de 12 especies de peces y 3 especies de crustáceos fueron registradas en el 
plan de manejo del humedal. 
 
Existen 8 especies de peces comerciales, pero la actividad pesquera está concentrada 
principalmente en Chames y Tilapias, esto se debe a que son las más abundantes. Las actividades 
vinculadas a especies bio ácuaticas ocupan una superficie de 552,9 ha, que es aproximadamente el 
31,9 % de la superficie total de La Segua, el resto de la superficie está invadida de pastos, cultivos 
de ciclo corto, asentamiento de lechuguines. 
 
Los cambios en los regímenes de lluvia, los procesos de sedimentación, la contaminación del 
humedal, los diferentes niveles de influencia de las aguas provenientes del estuario del río Chone, 
los aportes de agua provenientes de otras regiones geográficas, a través de las represas, la actividad 
pesquera, entre otros, han provocado cambios sustanciales en la diversidad y abundancia de las 
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especies acuáticas propias de La Segua. La medición de los cambios o determinación de los niveles 
de alteración de los diferentes stock (población de una especie dada) es una actividad esencial que 
se logra a través de programas de monitoreo de la actividad pesquera, inventarios taxonómicos de 
la fauna acuática y estudios de ecología marina. 
 
El camarón de río (Macrobrachium sp.) especie nativa del humedal en estos últimos años ha 
sufrido una disminución en su densidad poblacional, es posible que se deba a la dificultad que tiene 
el humedal a que ingrese agua de los ríos Chone y Carrizal durante los desbordamientos, lo cual 
limita el ingreso de las larvas de dicho crustáceo. 
 
En la Ciénaga se encuentran gasterópodos Planorbarius sp., Natica sp. Bivalvos como Polimesoda 
sp. Entre otros, todas estas especies encontradas en el humedal son características de ecosistema 
estuarios, soportan amplios rangos de salinidad, temperatura y oxígeno, el que más predomina es el 
Gasterópodo de la Familia Thiaridaecon la especie Melanoides. Existe un desequilibrio en el 
ecosistema por lo tanto hay poca diversidad de especies, ya que pocas especies pueden adaptarse a 
este medio cambiante alterado afectando el potencial biótico de las especies que lo habitan, Fuente: 
(CRM-PHIMA, 2007). 
 
Principales especies de flora: 
La diversidad de flora es baja, pero existe una alta densidad de algunas especies, en especial 
durante la época de lluvias, en la cual el Jacinto de Agua (Eichornia crassipens) ocupa más del 50 
% de la superficie de la laguna. Se han registrado hasta ahora 36 especies de plantas, entre las que 
se incluyen nueve especies de plantas flotantes, 3especies de plantas acuáticas enraizadas y 24 
especies terrestres existentes en las llanuras de inundación. 
 
En la estación lluviosa predominan las plantas flotantes principalmente las Ninphaceas,como N. 
oleracea, I. acuática y lechuguines pequeños a medida que se acerca a la laguna se encuentran 
lechuguines más grandes y lentejas (Lemna minor)En la estación seca la llanura de inundación se 
repleta de hierba y el espejo de agua disminuye aquí proliferan las gramíneas y las Cyperaceas, en 
las zonas cercanas al carretero, en cambio en los márgenes de la laguna predominan las 
Juncáceas,Thyphaceas y Pontederaceas, los lechuguines están presentes en la estación seca aunque 
su densidad disminuye notoriamente. Fuente Velásquez et al.,(1997). 
 
La frontera agrícola y ganadera ha ganado mucho terreno a los bosques nativos poniendo en riesgo 
a ciertas comunidades vegetales que se han vuelto escasas o amenazadas como guachapelí, caña 
guadua, algarrobo, rompehato. Fuente MAE, (2006) 
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Principales especies de fauna: 
 
Peces 
La mayoría de las especies que habitan en el humedal tienen hábitos migratorios. El chame 
(Dormitator latifrons) especie nativa del lugar, se lo encuentra en el pantano central del humedal en 
la conexión con la presa Simbocal y en el estuario del río Chone, esta especie es eurihalina ya que 
se ha adaptado al medio para asegurar susobrevivencia y la perpetuidad de su especie. El chame 
tiene hábitat nocturno y generalmente se agrupan en manchas de lechuguines. 
 
También se encuentran otros peces como tilapia, guanchiche, bagre barbudo, mestiza. 
La tilapia es una especie introducida, muy resistente a factores físico-químico, posee una alta 
capacidad reproductiva 
 
En el presente estudio las dos especies que predominaron en las capturas fueron el chame y la 
tilapia. Los métodos utilizados por los pescadores de la zona, han estimulado un comportamiento 
característico para cada especie. Es indiscutible que en las trochas que están ubicadas hacia las 
riberas del humedal, es muy limitada la presencia de tilapia, y por el contrario hay una 
predominancia del chame. Por otro lado, en aquellos encierros que están ubicados hacia el centro 
del espejo de agua, las capturas de tilapia son mucho más representativas. Las tilapias no soportan 
el medio concentrado de lechuguines pegados casi a la tierra firme, ya que necesitan de espacio 
para poder construir sus nidos, previo a su apareamiento. 
 
A medida que el cuerpo de agua principal de la Segua se seca, más vulnerables se sienten los peces 
que allí habitan, y no solamente a la acción del hombre, sino a la de algunas aves de la zona. La 
presencia de especies como guanchiche, huaija, sabaleta, es limitada. Son especies que se han visto 
desplazadas por la fuerte competencia que implica la tilapia. Además, otro factor que ha incidido 
fuertemente en la reducción de la disponibilidad de las especies en mención es el uso de redes con 
ojo de malla muy pequeño. 
 
Especies con un limitado potencial reproductivo, zozobran ante condiciones adversas de 
supervivencia (menos espacio, mayor competencia por el poco alimento, menor cantidad de 
oxígeno disuelto y por consiguiente mayor cantidad de sedimento que se pega a sus branquias y las 
tapa, provocando que el pez se ahogue). La entrada de agua al humedal por parte de las represas 
contribuiría a un mejor estado de las especies residentes permanentes del humedal. Sin embargo, 
esto podría causar un efecto de doble filo, que se traduce de la siguiente manera: 1) el rango de 
distribución de especies propias de aguas salobres se vería limitado y con ello podría obtenerse una 
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reducción en la diversidad de especies, principalmente los peces y 2) con la entrada de agua dulce 
podrían aparecer nuevas especies, que en algunos casos podrían ser vistas como atractivas; sin 
embargo, estas especies podrían ofrecer un mayor nivel de competencia a las especies nativas del 
humedal. 
 
Moluscos y crustáceos 
Se encuentra la presencia del gasterópodo dominante de la familia Thiaridae Melanoidessp. Con 
una abundancia relativa del 99.9 % y una densidad promedio de 4630 individuos por m2 , 
presentando una densidad mínima de 2575 y máxima de 9875 individuos por m2,los mismos que 
presentaron una distribución uniforme. 
 
En todas las zonas muestreadas del proyecto de investigación del MAE, se encontró de manera 
significativa algunos individuos muertos flotando sobre la superficie del humedal. Además, se 
registró a los gasterópodos de la familia Naticidae con el género Natica sp. y el gasterópodo 
aplanado de la familia Planorbidae con el género Planorbarius sp., estas especies presentaron una 
abundancia relativa del 0.1 %, ambas especies presentaron una distribución discontinua con una 
densidad de 25 individuos por m2 cada uno. Además se registró la presencia de un gasterópodo 
Polinices sp, se encontró pocos individuos de tamaño pequeño, conchas frágiles y erosionadas en 
las zonas cercanas a los muros de las piscinas cercanas al humedal. 
 
Los gasterópodos encontrados en el muestreo Planorbarius sp. Presentaron una talla promedio de 
15.27 mm de ancho por 6.28 mm de alto, la especie Melanoides sp. Presentó una talla promedio de 
23 mm de alto por 7.85 mm de ancho, Natica sp. 43 mm de alto por 33 mm de ancho y el bivalvo 
Polymesoda sp., presentó valores entre 23 mm de alto por 29 mm de ancho. Las especies 
encontradas en el humedal corresponden a organismos característicos de ecosistemas estuarinos 
con amplios rangos de tolerancia de salinidad, temperatura, oxígeno. 
 
Mientras que entre las especies capturadas con atarraya por los pescadores se encontró 
mayoritariamente a la especie introducida conocida como la langosta australiana 
Cheraxquadricarinatus, los camarones de río Macrobrachium americanum, 
Macrobrachiumpanamense, Macrobrachium gallus registrados para el río Carrizal en 1963 
(Hinostroza,D., A. García y Zambrano, 1983) y la almeja Polymesoda sp Además, se encontró 
pocos individuos del camarón blanco Litopenaeus vannamei, lajaiba Callinectes arcuatus, el 
cangrejo de la familia Goneplacidae. En la zona de la Represa Simbocal sólo se encontraron valvas 
vacías de los bivalvos Anadara formosa,Chione subrugosa, Crassostrea iridescens, Crassostrea 
columbiensis, Pecten sp.,Polinices sp., especies que habitan en zonas estuarinas y marinas. 
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Finalmente, es importante mencionar que los pescadores manifestaron que durante la época 
invernal, especies como Polymesoda sp., M. gallus, M. panamense y M.americanum, son 
encontrados en la laguna central del humedal. No hay evidencia publicada pero podría tomarse en 
cuenta el dato para corroborarlo con futuros estudios. 
 
Aves: Existe una población exuberante de aves acuática que se refugian en este humedal, tanto 
especies residentes, que en la época seca lo utilizan como refugio hídricode igual manera para 
especies migratorias que utilizan el humedal como sitio de hospedaje. 
 
La Segua es el hábitat perfecto para aves acuáticas, aquí se pueden encontrar entre 270mil y 287 
mil individuos anualmente. La calidad de agua del humedal está sufriendo un impacto de 
contaminación causado por actividades agropecuarias, debido al uso de agroquímicos ya que esto 
se refleja en la degradación de la calidad del agua afectando alas aves. El uso indiscriminado de 
agroquímicos en estas comunidades está contribuyendo a la contaminación de riachuelos, pozos, 
suelo, afectando la vida silvestre. 
 
Existen 164 especies de aves distribuidas en 44 familias, de estos 63 especies son de aves 
netamente acuáticas, el resto de especies están asociadas al humedal, hay especies que están 
presentes tanto en época seca como lluviosa y utilizan el humedal para reproducirse, cortejar y 
anidar, ejemplo de ello son las garzas. 
 
En la estación lluviosa es común observar anidación de algunas aves como la garza patiamarilla ( 
Egretta thula ), la garza blanca ( Egretta alba ), jacana o gallito ( Jacanajacana ) anidan en plantas 
acuáticas, también se ha observado al Martín pescador pequeño o matraca anidando en árboles que 
circundan el humedal, las aves migratorias que utilizan el humedal provienen de Estados Unidos y 
Canadá, el mayor número de aves procede de Canadá (21 aves) y el resto de Estados Unidos (18 
aves), las aves migratorias reportadas son rodador o Cerceta de ala azul (Ana discors), Águila 
pescadora (Pandionhaliaetus), Gaviotín común (Sterna hirundo) y Patillo (Anas sp.). La Cerceta de 
ala azul es la especie más vista en el humedal. Fuente: (MTA, 2000). 
 
Reptiles: Existen 18 caimanes que han sido rescatados luego de permanecer en cautiverio una gran 
parte de ellos son originarios del humedal La Segua, hasta hace poco se creía que estos reptiles 
habían desaparecido de la zona, pero últimamente se los ha encontrado, muchas personas optan por 
capturar estos animales haciendo un enorme daño a la especie y lógicamente al ecosistema. En la 
época seca los caimanes se arrastran por el humedal La Segua y a su paso van formando lagunas 
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con sus garras, se alimentan de ratas y otros animales, manteniendo el equilibrio ecológico, Fuente: 
Solórzano Carlos, (2007). 
La ciénaga de La Segua pertenece a propietarios particulares; internamente se encuentra dividida 
en 33 parcelas de diferente extensión, algunas de estas pertenecen a los habitantes que circundan el 
humedal y otras pertenecen a personas que no residen en la zona. 
Actualmente la ciénaga La Segua pertenece a 42 propietarios, las familias Dueñas y Mendoza son 
las que poseen el mayor número de parcelas dentro de la ciénaga. 
Usualmente los propietarios que no explotan sus terrenos directamente los alquilan a la comunidad 
para el desarrollo de la pesca y la agricultura. 
Las tierras de La Segua son usadas principalmente para la pesca y para la agricultura de ciclo corto 
en verano. 
La superficie de La Segua determinada mediante este estudio es de 1745 ha. Las mismas que se 
dividen de la siguiente manera: 
a) La llanura de inundación ocupa 1745 ha (74.1 %). 
b) El espejo de agua varía estacionalmente de 238 - 448 ha (25.9 %) 
En todo el humedal La Segua se siembran principalmente ocho cultivos, todos de ciclo corto, con 
un periodo de duración de 3 a 4 meses; pertenecen a las familias siguientes: cucurbitáceas, poaceae, 
solanaceae, fabaceae. Los cultivos que más se siembran son el arroz y el maíz, llegando a cubrir un 
total de 353 hectáreas. Existen 611 hectáreas dedicadas a pastizales y barbechos. 
La actividad pesquera en La Segua se ha centrado en la captura de dos especies importantes, el 
chame (D. latifrons) y la tilapia (Oreochromis niloticus y O. mozambica). 
Alternativamente, se capturan otras especies como el guanchiche (Hoplias microlepis),lisa (Mugil 
curema), odola (Eleotris picta), cacaño (M. americanum), mestiza (M. gallus),entre otros. Para la 
captura de estas especies, los pescadores utilizan diferentes artes de pesca: catanga, atarraya, 
trasmallo o redes de enmalles y la “rel”. Fuente (CRM PHIMA, 2007) 
Las actividades que se desarrollan en la zona circundante afectan al humedal. El nivel de 
deforestación que existe en esta zona provoca la sedimentación de abundante materia y esto podría 
provocar el relleno paulatino del humedal. 
En las poblaciones cercanas al humedal se han venido realizando actividades agrícolas empleando 
agroquímicos tóxicos que a su vez contaminan el agua. Fuente: Bird life International, (2009) 
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La cuenca hidrográfica del río Chone tiene como principal problema la constante pérdida de la 
cobertura boscosa, la misma que en la actualidad solamente existe dentro de áreas naturales 
protegidas y en zonas de difícil acceso. La pérdida de bosques nativos, la extracción del recurso 
forestal y la conversión de hábitats naturales, principalmente para el establecimiento de pastizales, 
todo esto ha conllevado a procesos de erosión, desertización, deslizamientos, sedimentación y 
azolvamiento a esta cuenca. 
Esta situación ha ocasionado múltiples consecuencias como la disminución de la vida útil de los 
embalses de la cuenca hidrográficas del río Chone. Además se realizan prácticas agrícolas 
inadecuadas como siembra a favor de la pendiente, riego por gravedad, falta de rotación en los 
cultivos, introducción de especies exóticas, laboreo mecánico del suelo, entre otros. Todo esto ha 
producido además de la erosión, la pérdida sistemática de la tradición agrícola de los moradores; 
así también la disminución en la producción y consumo de especies autóctonas, lo que a la larga se 
convierte en una amenaza para la seguridad alimentaria de sus habitantes. 
El uso excesivo de agroquímicos contribuye a la pérdida de la biodiversidad silvestre, siendo una 
amenaza seria para la cuenca del río Chone, y más aún en la sub cuenca del río Carrizal, donde se 
está construyendo el sistema de canales de riego que incorporará en principio 700 has, a la 
producción agrícola, si no se toman los correctivos necesarios observará la pérdida paulatina de la 
biodiversidad del estuario del río Chone. 
El problema de sedimentación en la cuenca del río Chone es crítico, un ejemplo, la cría del chame 
que se ha visto amenazada profundamente, este problema se complica por la presa Simbocal, 
estructura de tan solo 14 m. de longitud, construida para paliar los efectos de la sequía ocurridos en 
el año 1966, esta presa ha ocasionado que la sedimentación se concentre en el humedal de La 
Segua. 
En la actualidad se encuentra en construcción una nueva presa, cuya operación permitirá el tránsito 
normal de crecientes y el control de la salinidad del agua de los afluentes. 
2.3.2 Sistema económico. 
 
En términos económicos, las condiciones de esta población se enmarcan en las tendencias 
regionales propias de las áreas costeras, las mismas que se configuran a partir de posibilidades 
limitadas de articulación a los ciclos de intercambio mercantil del sistema económico nacional. De 
cualquier modo, algunos indicadores sociales presentan una aproximación cuantitativa al estado 
resultante de la combinación de estos factores; en la parroquia San Antonio la incidencia de la 
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pobreza del consumo es del 52%. La incidencia de la extrema pobreza del consumo es del 14%, la 
pobreza por necesidades básicas insatisfechas es del 96% y la extrema pobreza por NBI es del 61% 
índices realmente alarmantes si se comparan con los nacionales (SIISE, 2010). 
CUADRO # 5: INDICES DE POBREZA DE SAN ANTONIO 
 
POBREZA San Antonio Chone Manabí País
     Incidencia de la pobreza de consumo %(población total) 52 52,5 55,3 39,8
     Incidencia de la extrema pobreza de consumo %(población total) 14 17,2 19,9 15,1
     Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) %(población total) 96 77,4 74,8 61,3
     Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) %(población total) 61 51,1 47,4 31,9
 
FUENTE: SIISE 2010 
En la parroquia San Antonio, las actividades más importantes son: agricultura, ganadería y 
comercio. Los principales productos agrícolas producidos en la zona son: sandía, tomate riñón, 
yuca, higuerilla, maíz. 
La conformación de la Población Económicamente Activa (PEA) está determinada por la forma en 
que el sistema económico local se articula a la economía nacional. El mecanismo principal que 
permite la inserción económica de las actividades de los pobladores del área está relacionado con la 
venta de productos agropecuarios, artesanías, turismo, muebles y productos marítimos. Este factor, 
junto a la dinámica de auto subsistencia de las unidades domésticas, delimita las posibilidades de 
ocupación de la Población en Edad de Trabajar (PET). En consecuencia, las actividades 
agropecuarias absorben gran cantidad del trabajo social disponible en zonas como el área de 
influencia y poblaciones cercanas. 
Observamos una estructura local con mecanismos muy limitados de articulación a la economía 
nacional. Por lo tanto, gran parte de los procesos económicos se restringen al ámbito local 
sustentado en la producción agropecuaria y las actividades comerciales que de ellas derivan junto 
con el comercio local. Estas condiciones se encuentran en la base de la estructura de empleo en el 
área estudiada. 
En la provincia de Manabí, la PET representa el 72.1 % de la población total, siendo el valor 
referencial de la parroquia San Antonio el 73.61 %, en relación al total de la población parroquial, 
cifra equivalente a 4.936 hab. (SIISE, 2008). Es común que en áreas con pirámides poblacionales 
expansivas la PET incluya a gran parte de la población. 
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Por su parte, la tasa global de participación laboral en el Cantón Chone es del 45.1%, mientras que 
la tasa bruta de participación laboral en la parroquia San Antonio es igual al 44.1% la cual obedece 
a la relación con el indicador nacional equivalente al 37.46%(SIISE, 2008). 
Como es sabido, el carácter de la definición de roles socialmente asignados tanto por los 
parámetros culturales, valores y prácticas acerca de la concepción de hogar como por las 
condiciones económicas efectivamente dadas han sido determinantes en este tipo de distribución 
poblacional por tipo de actividad económica. 
El censo 2010 nos muestra el siguiente comportamiento sobre las ramas de actividad a los que se 






CUADRO # 6: RAMAS DE ACTIVIDAD SAN ANTONIO 






 Explotación de 
minas y canteras 3 0,00% 56,00%
 Industrias 
manufactureras 63 2,00% 58,00%






 Construcción 53 2,00% 60,00%
 Comercio al por 
mayor y menor 157 6,00% 66,00%
 Transporte y 
almacenamiento 81 3,00% 69,00%





 Información y 
comunicación 6 0,00% 70,00%
 Actividades 














publica y defensa 45 2,00% 73,00%
 Enseñanza 158 6,00% 79,00%
 Actividades de la 







 Otras actividades 
de servicios 39 1,00% 82,00%




 No declarado 279 10,00% 94,00%
 Trabajador nuevo 151 6,00% 100,00%







Más de la mitad de la población el 55% se dedica a la agricultura seguido de un 6% al comercio y 
otro 6% a la enseñanza. La PEA la componen 2660 personas. 
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 Explotacion de 
minas y canteras 2 1 3
 Industrias 
manufactureras 47 16 63
 Distribucion de 
agua, alcantarillado 
y gestion de 
deshechos
3 - 3
 Construccion 53 - 53
 Comercio al por 
mayor y menor 95 62 157
 Transporte y 
almacenamiento 79 2 81





 Informacion y 
comunicacion 4 2 6
 Actividades 








 Actividades de 
servicios 




publica y defensa 34 11 45
 Enseñanza 58 100 158
 Actividades de la 







 Otras actividades 
de servicios 15 24 39




 No declarado 193 86 279
 Trabajador nuevo 96 55 151










Este cuadro nos muestra que los hombres representan la mayoría de las personas que trabajan 
mientras un reducido número de mujeres lo hacen. 
 
Sobre si trabajan o no; el resultado del último censo 2010 nos muestra lo siguiente: 
CUADRO #8: EMPLEO EN SAN ANTONIO 
Categorías Casos % Acumulado %
 Buscó trabajo por 




 Es jubilado o 
pensionista 37 1,00% 4,00%
 Es estudiante 2.179 46,00% 50,00%
 Realiza quehaceres 
del hogar 1.879 40,00% 90,00%
 Le impide su 
discapacidad 254 5,00% 95,00%
 Otro 222 5,00% 100,00%




De los habitantes de la parroquia,4.722 personas no trabajan por diferentes causas, debe indicarse 
aquí que algunas personas incluidas como no trabaja porque estudia, son niños o niñas que no están 
en edad de trabajar. El análisis pormenorizado de este cuadro nos arroja dos cifras importantes: en 
primer lugar el número de mujeres que reportan su dedicación exclusiva a los quehaceres del hogar 









CUADRO # 9: OCUPACIÓN EN SAN ANTONIO 
 
AREA # 130357 SAN ANTONIO
Categorías Casos % Acumula
 Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 225 9, % 9, %
 Empleado/a u obrero/a privado 240 10, % 19, %
 Jornalero/a o peón 1.109 44, % 63, %
 Patrono/a 27 1, % 64, %
 Socio/a 12 0, % 64, %
 Cuenta propia 655 26, % 90, %
 Trabajador/a no remunerado 39 2, % 92, %
 Empleado/a doméstico/a 85 3, % 95, %
 Se ignora 117 5, % 100, %
 Total 2.509 100, % 100, %
 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
 
En la parroquia 2.509 personas reportan tener una ocupación laboral estable de los cuales el rubro 
más importante es el de los jornaleros o peones que representa el 44,20%, siguiendo en orden de 
importancia los que se reportan desempeñar alguna actividad propia, que representan el 26,11%. 
CUADRO # 10: LUGAR DONDE TRABAJA 
Categorías Casos % Acumulado %
 Dentro del 
hogar 345 14,00% 14,00%
 Fuera del 
hogar 2.039 81,00% 95,00%
 Se ignora 125 5,00% 100,00%





Por el tipo de actividad de la mayor parte de los habitantes de la parroquia, el trabajo fuera del 
hogar es el que ocupa a la mayor parte de la población económicamente activa de la parroquia. 
 
El 55,49% de la población económicamente activa de la parroquia se dedica a la agricultura. La 
importancia de este indicador radica en que nos define el rumbo que se debe tomar en la 
formulación de propuestas para el fortalecimiento de la economía parroquial, ya que lo que se 
implemente en favor del sector productivo agrícola tendrá un impacto directo en la mayor parte de 
la población, mientras que otras actividades que se quieran implementar, si bien ampliarán la base 
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de generación de empleo en la parroquia, su impacto será a mediano y largo plazo mas no 
inmediato. 
 
Si consideramos que la PEA es de 2660 habitantes y que la población en edad de trabajar es de 
4.936 personas entonces podemos anotar que 2276 personas están sin empleo, esto nos indica que 
el índice de desempleo es de 46,11%  
 
En lo referente a la producción agrícola de la parroquia los principales productos, son los 
siguientes: 
CUADRO # 11: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 















FUENTE: ESTADÍSTICAS MAGAP 2010
ELABORADO POR: AUTORES
 
El siguiente cuadro nos muestra la productividad de los cultivos agrícolas presentes en la parroquia, 
según datos estadísticos del MAGAP, 2010. 
 
PRODUCTO RENDIMIENTO 
Arroz 40 qq/ha 
Cacao 4 qq/ha 
Maíz 50 qq/ha 
Maní 25 qq/ha 
Maracuyá 320 Kg 
Papaya 250 u 
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Sandía 1.000 u 
Tomate 700 cajas 
Plátano 120 u 
 
El análisis de las problemáticas particulares de cada producto se centra en los siguientes aspectos: 
 
La participación en los sistemas de mercado en condiciones desfavorables, ocasiona que los 
productores sean los que menor utilidad obtengan en todo el proceso. Las cadenas de 
comercialización que van del productor al consumidor posibilitan que los intermediarios sean los 
que mayor utilidad tengan en relación al riesgo y a la inversión de cada actor de la cadena. 
 
En la parte de producción propiamente dicha, el principal producto, el maíz, no tiene adecuados 
niveles de productividad debido a malas prácticas en su producción. 
 
En lo referente a las potencialidades del suelo, seis coberturas fueron identificadas dentro del límite 
cantonal de Chone, y cinco se encuentran en los límites de la parroquia San Antonio:     
1. Apto para Bosque; es la segunda cobertura con mayor superficie en el cantón con 
105,039.10 Has. que corresponden el 34.10%; de este porcentaje (0.21%) le pertenece a la 
parroquia San Antonio por presentar una superficie para bosque de 653.79 Has. y respecto 
a la microrregión Nor-Oriental esta cobertura presenta una superficie de 179.409,51 Has. 
que corresponde al 29.22%. 
2. Cultivos de ciclo corto con limitaciones importantes y muy importantes, este tipo de 
cultivos ocupa la mayor superficie cantonal con 143.863,11 Has. que equivale el 46.70%, 
San Antonio tiene un área de 11,699.67 Has. que equivale el 3.80% de su territorio 
parroquial. Y en proporción a la microrregión Nor-Oriental esta cobertura presenta una 
superficie de 152,681.31 Has. que corresponde el 24.86%. 
3. Cultivos con limitaciones ligeras y sin limitaciones, presenta una superficie cantonal de 
31.709,22 Has. que equivale el 10.29%; San Antonio muestra una superficie de 8,079.38 
Has. que corresponde el 2.62% de la parroquia. Y con relación a la microrregión Nor-
Oriental esta cobertura presenta una superficie de 9,989.45 Has. que corresponde el 1.63%. 
4. Zonas aptas para pastos, San Antonio tiene un área de 533.62 Has. para pastos que equivale 
el 0.17% de su territorio parroquial, mientras que la extensión cantonal para pastos de 
26.349,08 Has. que corresponde el 8.55%. Y referente a la microrregión Nor-Oriental esta 
cobertura presenta una superficie de 26.350,23 Has. que corresponde el 4.29%. 
5. Zonas sin uso agropecuario, San Antonio tiene un área de 737.40 Has. para pastos que 
equivale a 0.24% de su territorio parroquial, mientras que la extensión cantonal para pastos 
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de 737.40 Has. que corresponde a 0.24%. Y referente a la microrregión Nor-Oriental esta 
cobertura presenta una superficie de 737.40 Has. que corresponde al 0.12%.  
 
En la información de la cobertura de Aptitudes Agrarias, cuatro coberturas fueron identificadas:    
1. Cultivos de Ciclo Corto; el cantón Chone presenta una superficie de 18.814,96 Has. para 
cultivos de ciclo corto, que corresponden a 6.11%, San Antonio muestra una superficie de 
3,354.85 Has. que corresponde a 1.09% de la parroquia. Y con relación a la microrregión 
Nor-Oriental esta cobertura presenta una superficie de 18.814,96 Has. que corresponde a 
3.06%. 
2. Mosaico de Vegetación Natural y Cultivos, estos cultivos ocupan la mayor extensión 
cantonal de 109.995,08 Has. que equivale a 35.71%, San Antonio presenta un área de 
9,614.08 Has. que equivalen al 3.12% de su territorio parroquial. Y en proporción a la 
microrregión Nor-Oriental esta cobertura presenta una superficie de 232.105,64 Has. que 
corresponden al 37.80%.  
3. Pastos, presentan una superficie cantonal de 76.221,64 Has. que equivalen al 24.75%, San 
Antonio posee un área de 8,168.61 Has. que equivalen al 2.65% de su territorio parroquial. 
Y en proporción a la microrregión Nor-Oriental esta cobertura presenta una superficie de 
123.206,67Has. que corresponden al 20.06%.  
4. Vegetación Natural, estos cultivos presentan un área de 49,005.20 Has. que equivalen al 
15.91% de su territorio cantonal; San Antonio posee una superficie de 614.73 Has. que 
equivale el 0.20% de la parroquia. Y con relación a la microrregión Nor-Oriental esta 
cobertura presenta una superficie de 49,032.98 Has. que corresponden al 7.98%. 
 
La información de la cobertura de Uso del Suelo muestra catorce coberturas que fueron 
identificadas dentro del límite cantonal de Chone, de las cuales siete se encuentran en los límites de 
la parroquia San Antonio: 
 
1. Área Erosionada, ocupan una extensión cantonal de 2,947.12 Has. que equivalen al 0.96%, 
San Antonio presenta un área de 613.81 Has. que equivalen al 0.20% de su territorio 
parroquial. Y en proporción a la microrregión Nor-Oriental esta cobertura presenta una 
superficie de 2,947.12 Has. que corresponden al 0.48%. 
2. Bosque natural, presentan un área de 11,557.80 Has. que equivalen al 3.75% de su 
territorio cantonal; San Antonio muestra una superficie de 172.25 Has. que corresponden al 
0.06% de la parroquia. Y con relación a la microrregión Nor-Oriental esta cobertura 
presenta una superficie de 22,586.17 Has. que  corresponden al 3.68%. 
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3. Camaronera, presentan un área de 876.67 Has. que equivalen al 0.28% de su territorio 
cantonal; San Antonio muestra una superficie de 876.67 Has. que corresponden al 0.28% 
de la parroquia. Y con relación a la microrregión Nor-Oriental esta cobertura presenta una 
superficie de 876.67 Has. que corresponden al 0.14%. 
4. Cuerpo de agua artificial, presentan un área de 399.84 Has. que equivalen al 0.13% de su 
territorio cantonal; San Antonio muestra una superficie de 399.84 Has. que corresponden al 
0.13% de la parroquia. Y con relación a la microrregión Nor-Oriental esta cobertura 
presenta una superficie de 399.84 Has. que corresponden al 0.07%. 
5. Cuerpo de agua natural, presentan un área de 90.46 Has. que equivalen al 0.03% de su 
territorio cantonal; San Antonio muestra una superficie de 84.54 Has. que corresponden al 
0.03% de la parroquia. Y con relación a la microrregión Nor-Oriental esta cobertura 
presenta una superficie de 90.46 Has. que corresponden al 0.01%. 
6. Cultivos de Ciclo Corto, presentan un área de 24,265.32 Has. que equivalen al 7.88% de su 
territorio cantonal; San Antonio muestra una superficie de 12,563.37 Has. que 
corresponden al 4.08% de la parroquia. Y con relación a la microrregión Nor-Oriental esta 
cobertura presenta una superficie de 45,749.99 Has. que corresponden al 7.45%. 
7. Pasto Cultivado, estos cultivos ocupan la mayor extensión en el territorio con 189,287.27 
Has. que equivale el 61.45% del cantón Chone, San Antonio presenta un área de 7,020.22 
Has. que equivalen al 2.28% de su territorio parroquial. Y en proporción a la microrregión 
Nor-Oriental esta cobertura presenta una superficie de 340,915.16 Has. que corresponden 
al 55.52%. 
 
En los cultivos de ciclo corto, los escasos recursos para tecnificar la producción, traen como 
consecuencia bajos rendimientos, reflejados en los niveles de productividad. Si a esto le agregamos 
que por no disponer de sistema de riego, los productores solo pueden realizar una cosecha al año, 
esto es en invierno, cuando la cosecha está lista, el mercado está saturado por la oferta 
agropecuaria, esto representa niveles de rentabilidad muy bajos que sumergen en la pobreza a la 
mayoría de productores y productoras junto a su familia. 
 
A nivel general, la aplicación de ciertos instrumentos técnicos a los actores locales nos dio como 
producto la definición de las problemáticas que afectan a cada uno de los sistemas que en conjunto 
configuran un escenario del buen vivir en la parroquia. 
 
En lo que respecta a la comercialización de productos, a continuación se detallan los principales 
actores y puntos de comercialización de las comunidades que participaron en los talleres de 
diagnóstico participativos organizados por la Junta Parroquial estos son los datos:  
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CUADRO # 12: VENTA DE PRODUCTOS 
COMUNIDAD INTERMEDIARIOS CENTROS DE ACOPIO
BARQUERO X
BARQUERO SECTOR 2 X
LOS HORCONCITOS X









LOS BRAVOS GRANDES X
SAN ESTEBAN DE TIRO LIBRE X
SAN JOSÉ DE LOS MONOS X
LOS BRAVOS CHICOS X
LAS MANGAS X
CIRO DUEÑAS ANDRADE X
LA PAPAYA X
LA SABANA X
PUNTA Y FILO X
TOTAL 19 2
A QUIEN VENDEN





CUADRO # 13: LUGAR DE VENTA DE PRODUCTOS 
COMUNIDAD CHONE Y TOSAGUA








BARQUERO SECTOR 2 x
LOS HORCONCITOS x









LOS BRAVOS GRANDES x
SAN ESTEBAN DE TIRO LIBRE x
SAN JOSÉ DE LOS MONOS x
LOS BRAVOS CHICOS x
LAS MANGAS x
CIRO DUEÑAS ANDRADE x
LA PAPAYA x
LA SABANA x
PUNTA Y FILO x
TOTAL 11 8 2
DONDE VENDEN
FUENTE: GAD SAN ANTONIO
ELABORADO POR: AUTORES
 
En resumen tenemos que el 90% de las comunidades entregan sus productos a intermediarios, 
mientras que apenas el 10% se benefician de centros de acopio para la comercialización de sus 
productos.  Entre los principales puntos de comercialización, el 52% de las comunidades se dirigen 
a Chone (cabecera cantonal) y a Tosagua, el 38% venden en Chone y en la misma comunidad y el 
10% restante en la cabecera parroquial. 
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CUADRO # 14: PROBLEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 







BARQUERO SECTOR 2 X
LOS HORCONCITOS X
CABECERA DE BARQUERO X X
MENOS PENSADO X
SIMBOCAL
LOS GUASMOS X X
EL CERRO X
LA GREDA
BUEN VIENTO X X
LA MARGARITA X
LA SEGUA X
LOS BRAVOS GRANDES X
SAN ESTEBAN DE TIRO LIBRE X
SAN JOSÉ DE LOS MONOS X
LOS BRAVOS CHICOS X
LAS MANGAS X




TOTAL 15 5 1
PRINCIPALES PROBLEMAS PRODUCTIVOS














CUADRO #15: ASEGURAMIENTO SOCIAL 
AREA # 130357 SAN ANTONIO
Categorías Casos % Acumula
 Seguro ISSFA 10 0, % 0, %
 Seguro ISSPOL 2 0, % 0, %
 IESS Seguro general 268 4, % 5, %
 IESS Seguro voluntario 29 0, % 5, %
 IESS Seguro campesino 1.786 29, % 34, %
 Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 48 1, % 35, %
 No aporta 3.630 60, % 95, %
 Se ignora 300 5, % 100, %
 Total 6.073 100, % 100, %
 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
El 60% de la población no aporta a ningún tipo de seguro, mientras que el 29% aporta al seguro 
campesino y tan solo 4% aporta al seguro general. 
A todo nivel estas actividades están vinculadas a los circuitos locales y regionales de distribución y 
comercialización. Dado que existen bajos niveles de industrialización, el comercio se destina 
fundamentalmente a la circulación de productos en el sistema local urbano, produciendo un flujo de 
alimentos desde el campo y mercancías manufacturadas desde las ciudades industrializadas 
(especialmente Manta y Guayaquil) para la circulación local. La cadena de circulación comercial 
puede comprenderse de la siguiente manera: los comerciantes soportan buena parte del comercio de 
abastecimiento externo para la ciudad, que tiene un carácter micro regional, mientras que los 
pequeños comerciantes llevan a cabo el proceso de distribución económica local; de su parte, los 
comerciantes generan una dinámica distinta por efecto de su inserción en ciclos nacionales de 
circulación, lo que les permite mantener volúmenes de adquisición que se venden directamente al 
consumidor final, suprimiendo así la intermediación de medianos comerciantes. 
De los resultados de las entrevistas con los directivos de la Junta parroquial, se puede señalar que la 
mayor parte de los productores de la parroquia y sus alrededores canalizan su producción agrícola 
hacia mercados a través de los comerciantes mayoristas quienes a su vez integran la producción a la 
dinámica de comercio cantonal, provincial y nacional. 
Las condiciones de ingresos determinan las capacidades de consumo por hogar. En realidades 
socioeconómicas urbanas como las del área de influencia las fuentes principales de ingreso son de 
tres tipos: propiedad de negocios pequeños o medianos, miembros asalariados del hogar y servicios 
como arrendamiento de vivienda. Dentro de los miembros que reciben salario se debe incluir a los 
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que no disponen de salarios fijos pero realizan actividades temporales bajo una relación de tipo 
salarial, en esta categoría se ubican los jóvenes y todos quienes pertenecen a la PEA, mencionados 
anteriormente. 
La debilidad del tejido organizacional destinado al fortalecimiento productivo no ha permitido la 
configuración de la economía de la parroquia con los parámetros establecidos en la economía 
popular y solidaria, ya que esta demanda un tejido debidamente fortalecido que permita el accionar 
conjunto de los diferentes escaños de la dinámica productiva local. 
Las redes comunitarias son un instrumento basado en el accionar conjunto de diferentes sectores 
económicos de un territorio que, persiguiendo objetivos comunes, unen sus esfuerzos con el fin de 
contrarrestar sus debilidades y aprovechar sus fortalezas y oportunidades en aras del bien común. 
Como requisito indispensable para el surgimiento de este tipo de iniciativas está un tejido 
organizacional con la fortaleza adecuada para cumplir los objetivos planteados. La no existencia de 
este requisito provoca o la no existencia de las redes o el surgimiento de las mismas de una forma 
más bien espontánea, es decir no organizada que da fe de su existencia a través de prácticas 
ocasionales como el intercambio de fuerza laboral, principalmente. 
La limitada disponibilidad de capital de trabajo por parte de los productores en las diferentes 
actividades económicas, provoca un alto nivel de vulnerabilidad en la base económica de la 
parroquia. La forma de neutralizar este efecto es la existencia de líneas crediticias en condiciones 
óptimas para el productor. El ente que ha estado proporcionando este recurso es el Banco Nacional 
de Fomento, sin embargo su efecto no ha sido el deseado, debido principalmente a la inadecuada 
oportunidad de los recursos o a políticas de asignación de cupos o mecanismos de seguimiento, no 
se establece un sistema financiero rural acorde a las necesidades del sector, recordemos que las 
condiciones de la producción rural son muy diferentes a las condiciones comerciales tradicionales. 
La poca disponibilidad de recursos oportunos para la producción ocasiona que el productor utilice 
otros mecanismos como obtener a crédito los insumos ocasionando el incremento en los costos de 
producción. La venta anticipada de la cosecha disminuyendo de forma significativa su rentabilidad 
o acude al prestamista que con sus condiciones de explotación genera un impacto extremadamente 
negativo en los productores. 
La dinámica de comercialización que se lleva a cabo en la parroquia, al no tener ni los mecanismos 
ni la infraestructura necesaria para ejecutarse de forma organizada y justa, se da de forma 
espontánea y sujeta a la existencia de intermediarios que se transforman en la única opción del 
productor por lo que este último se debe sujetar a las condiciones impuestas por los primeros. 
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De otro lado, en la producción agropecuaria, base de la economía de la parroquia, la parte de 
innovación tecnológica ha estado en manos de instituciones como el INIAP, sin embargo el eslabón 
que debe unir los resultados de la investigación con su aplicación en el campo beneficiando de esta 
forma a los productores, es la capacitación y la transferencia de tecnología en base a las técnicas de 
extensión rural, al no ser efectiva o no existir esta no se podrán aprovechar los avances 
tecnológicos, como sucede en la actualidad. 
2.3.3 Sistema de asentamientos humanos e infraestructura territorial. 
 
En el año 2001, la Parroquia San Antonio contaba con una población de 6.705 habitantes, esto 
correspondía al 5,70% de la población total del cantón Chone y al 13,53% de la población rural de 
la misma jurisdicción. 
 
En el año 2010 esa población varió a 8.039, manifestando una tasa de crecimiento del 1,99% anual 
en el último periodo inter censal. En cuanto a la proporción con respecto a la población cantonal, 
San Antonio se ubica como la segunda la parroquia rural con mayor Población del cantón, por 
debajo de Canuto con 2.316 habitantes de diferencia, teniendo San Antonio en la actualidad el 
6,83% de la población cantonal. 
 
Cabe destacar que la tasa de crecimiento poblacional de San Antonio es la más alta del cantón 
Chone en lo que se refiere a las parroquias rurales, como se aprecia en el siguiente cuadro: 






Boyacá 4.879 4.501 -0,77%
Canuto 9.806 10.355 0,56%
Convento 6.158 6.578 0,68%
Chibunga 6.512 6.360 -0,23%
Eloy Alfaro 7.472 7.832 0,48%
Ricaurte 8.030 7.920 -0,14%




El promedio de edad de la parroquia San Antonio es de 30 años. 
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Por grupos de edad nos permite configurar la siguiente pirámide poblacional: 
GRAFICO # 4 PIRAMIDE POBLACIONAL 
 
 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
El análisis de la pirámide poblacional nos permite establecer cuáles son los grupos de edad más 
numerosos. Si resumimos un poco más la pirámide ampliando los grupos en función, sobretodo, de 





CUADRO # 17: GRUPOS DE EDAD 
EDAD PORCENTAJE
De 0 a 4 años 10,05%
De 5 a 14 
años 20,75%
De 15 a 24 
años 17,80%







Estas cifras nos permiten determinar las priorizaciones que se deben realizar en los servicios o 
condiciones del entorno que deben estar disponibles para la población de acuerdo al peso que tiene 
cada grupo en el número total de pobladores. 
 
Si bien los servicios de salud, educación y la generación de plazas de trabajo deben ser vistos como 
la configuración de un entorno favorable para el buen vivir, sin embargo el conocer el número de 
pobladores que demanda que se haga énfasis en uno u otro aspecto, es una herramienta que facilita 
la planificación y nos ayuda a entender las dinámicas que se llevan a cabo en el territorio. 
Concatenando estas afirmaciones con las cifras desprendidas de la pirámide poblacional podemos 
determinar que el 10,05% de la población, por ser menor a 4 años demanda especial énfasis en la 
implementación de un programa integral de salud tanto a nivel preventivo como curativo, esto es 
contemplando parámetros saludables con respecto a su alimentación, cobertura total de los 
programas de vacunación y el acceso a unidades operativas de salud equipadas con los recursos 
necesarios para su atención. En lo que respecta a la educación, los programas existentes de 
educación informal, necesarios para contribuir al desarrollo emocional e intelectual de los niños y 
niñas, deben tener clara su meta de llegar a cubrir toda la demanda de acuerdo a las cifras 
expuestas. 
 
El segundo grupo conformado por los habitantes entre los 5 y los 14 años de edad con un peso del 
20,75% configuran la demanda de servicios educativos formales básicos de calidad, sin descuidar 
el acceso a propuestas y espacios del buen uso del tiempo libre la configuración de una identidad 
propia que contribuya al crecimiento personal y al desarrollo de valores y autoestima que facilite la 





El grupo poblacional correspondiente a los habitantes entre los 15 y los 24 años de edad que 
representan el 17,80% de la población centran su demanda en los servicios educativos 
especializados encaminados a aprovechar su potencial preparándose para insertarse con éxito en el 
mercado laboral. 
 
Es precisamente el mercado laboral y la oferta de plazas de trabajo en condiciones adecuadas, la 
principal demanda del grupo que va de los 25  a los 64 años de edad que representan el 44,22% de 
la población de la parroquia.  Aunque es la más importante no es la única, puesto que este grupo 
establece la demanda de soluciones habitacionales con los servicios básicos adecuados y determina 
el potencial de crecimiento de los asentamientos humanos consolidados en el territorio. 
 
Los pobladores con más de 64 años que son el 7,18% de los habitantes de San Antonio, demandan 
propuestas de inclusión, espacios para desarrollar sus actividades y propuestas que estimulen y 
posibiliten su aporte al desarrollo comunitario. 




COMUNIDAD SI NO CAUSAS
MENOS PENSADO 1
BARQUERO 1 FALTA DE TRABAJO
BARQUERO SECTOR 2 1 FALTA DE TRABAJO
LOS HORCONCITOS 1 FALTA DE TRABAJO
SIMBOCAL 1 FALTA DE TRABAJO
CABECERA DE BARQUERO 1
EL CERRO 1 FALTA DE TRABAJO
BUEN VIENTO 1 FALTA DE TRABAJO
LA MARGARITA 1
LA SEGUA 1 FALTA DE TRABAJO
LA GREDA 1 FALTA DE TRABAJO
SAN ESTEBAN (TIRO LIBRE) 1
LOS BRAVOS CHICOS 1
SAN JOSE DE LOS MONOS 1
LOS BRAVOS GRANDES 1 FALTA DE TRABAJO Y POR ESTUDIOS
LAS MANGAS 1
PUNTA Y FILO 1 FALTA DE TRABAJO
LA SABANA 1 FALTA DE TRABAJO Y POR ESTUDIOS





EXISTE MIGRACION EN LA COMUNIDAD





 EQUIPAMIENTO DE LAS COMUNIDADES 
COMUNIDAD IGLESIA CASA COMUNAL PARQUE CANCHA UPC CEMENTERIO NADA
MENOS PENSADO 1
BARQUERO 1 1 1 1
BARQUERO SECTOR 2 1
LOS HORCONCITOS 1 1 1 1 1
SIMBOCAL 1
CABECERA DE BARQUERO 1 1
EL CERRO 1
BUEN VIENTO 1
LA MARGARITA 1 1
LA SEGUA 1 1
LA GREDA 1
SAN ESTEBAN (TIRO LIBRE) 1
LOS BRAVOS CHICOS 1 1 1
SAN JOSE DE LOS MONOS 1 1
LOS BRAVOS GRANDES 1 1 1
LAS MANGAS 1
PUNTA Y FILO 1 1
LA SABANA 1 1 1
LA PAPAYA DE SAN ANTONIO 1
TOTAL 12 2 1 14 1 5 2
ELABORADO POR: AUTORES
EQUIPAMIENTO CON QUE CUENTA LA COMUNIDAD








Infraestructura del hogar 
Los datos del censo 2010, registran que en San Antonio existen 2.018 viviendas de las cuales el 
99% las ocupa un hogar, el 1% son viviendas ocupadas por dos hogares: 
CUADRO # 18: OCUPACIÓN DE VIVIENDA 
Categorías Casos % Acumulado %
1 2.004 99,00% 99,00%
2 13 1,00% 100,00%
3 1 0,00% 100,00%




El principal combustible para cocinar es el GLP, pues el 82% de los hogares los utiliza, mientras 
que el 16% de los hogares cosen sus alimentos con leña y carbón. 
CUADRO # 19 COMBUSTIBLE PARA COCINAR 
 
AREA # 130357 SAN ANTONIO
Categorías Casos % Acumula
 Gas (tanque o cilindro) 1.661 82, % 82, %
 Electricidad 1 0, % 82, %
 Leña, carbón 331 16, % 99, %
 No cocina 23 1, % 100, %
 Total 2.016 100, % 100, %
 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 







CUADRO # 20: DISPONIBILIDAD DE TELEFONÍA CONVENCIONAL 
 
AREA # 130357SAN ANTONIO
Categorías Casos % Acumula
 Si 27 1, % 1, %
 No 1.989 99, % 100, %
 Total 2.016 100, % 100, %
 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
 
Sin embargo el 74% de los hogares dispone de telefonía celular: 
CUADRO # 21: DISPONIBILIDAD DE TELEFONÍA MOVIL 
AREA # 130357SAN ANTONIO
Categorías Casos % Acumula
 Si 1.498 74, % 74, %
 No 518 26, % 100, %
 Total 2.016 100, % 100, %
 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
Un dato muy importante que se debe de analizar en la actual sociedad globalizada con un sistema 
de comunicación que permite integrarse a grandes mercados es la disponibilidad de internet, tan 
solo el 2% de los hogares de San Antonio, dispone del servicio de internet, esto es un verdadero 
limitante que aísla a la parroquia de la globalización y el mercado mundial. 
CUADRO # 22: DISPONIBILIDAD DE INTERNET 
AREA # 130357SAN ANTONIO
Categorías Casos % Acumula
 Si 32 2, % 2, %
 No 1.984 98, % 100, %
 Total 2.016 100, % 100, %
 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
Unido a esto está la disponibilidad de equipos de computación a los hogares y tan solo el 6% de los 
hogares de la parroquia San Antonio disponen de computadoras: 
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CUADRO # 23: HOGARES EQUIPADOS CON COMPUTADOR 
 
AREA # 130357SAN ANTONIO
Categorías Casos % Acumula
 Si 117 6, % 6, %
 No 1.899 94, % 100, %
 Total 2.016 100, % 100, %
 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
Infraestructura de las viviendas. 
En San Antonio existen 2260 viviendas de las cuales 1.441 es decir el 64% es casa o villa, 510 son 
viviendas tipo rancho que representan el 23% de las viviendas:    
CUADRO # 24 TIPO DE VIVIENDA 
AREA # 130357 SAN ANTONIO
TIPO DE VIVIENDA
Categorías Casos % Acumula
 Casa/Villa 1.441 64, % 64, %
 Departamento en casa o edificio 40 2, % 66, %
 Cuarto(s) en casa de inquilinato 16 1, % 66, %
 Mediagua 60 3, % 69, %
 Rancho 510 23, % 91, %
 Covacha 123 5, % 97, %
 Choza 60 3, % 100, %
 Otra vivienda particular 8 0, % 100, %
 Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 2 0, % 100, %
 Total 2.260 100, % 100, % F
UENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
Tan solo el 29% de las viviendas tienen acceso a la red pública de agua potable, el resto de la 
población accede a este servicio básico, mediante pozos en un 23%, carro repartidor en un 26%, 
sistemas de albarradas 19% y el 2% de río, vertiente o canal:  
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CUADRO # 25: ACCESO A RED DE AGUA POTABLE 
AREA # 130357 SAN ANTONIO
Categorías Casos % Acumula
 De red pública 583 29, % 29, %
 De pozo 458 23, % 52, %
 De río, vertiente, acequia o canal 45 2, % 54, %
 De carro repartidor 530 26, % 81, %
 Otro (Agua lluvia/albarrada) 386 19, % 100, %
 Total 2.002 100, % 100, %
CENSO 2010
 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
San Antonio no posee una red pública de alcantarillado, existe un proyecto que está financiado y 
que en los próximos se va a ejecutar, el sistema de eliminación de excretas se lo hace mediante 
pozos sépticos 43%, en pozos ciegos 31% y letrina en un 13%  
CUADRO # 26: SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS  
AREA # 130357 SAN ANTONIO
Categorías Casos % Acumula
 Conectado a red pública de alcantarillado 3 0, % 0, %
 Conectado a pozo séptico 857 43, % 43, %
 Conectado a pozo ciego 614 31, % 74, %
 Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 13 1, % 74, %
 Letrina 262 13, % 87, %
 No tiene 253 13, % 100, %
 Total 2.002 100, % 100, %
CENSO 2011 FU
ENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 





CUADRO # 27: SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
AREA # 130357 SAN ANTONIO
Categorías Casos % Acumula
 Red de empresa eléctrica de servicio público 1.819 91, % 91, %
 Generador de luz (Planta eléctrica) 2 0, % 91, %
 Otro 22 1, % 92, %
 No tiene 159 8, % 100, %
 Total 2.002 100, % 100, %
CENSO 2010 FU
ENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
De las viviendas que poseen servicio de energía proporcionado por la Corporación Nacional de 
Electrificación CNEL, el 60% no dispone de medidor de consumo de energía: 
CUADRO # 28: DISPONIBILIDAD DE MEDIDOR DE LUZ 
AREA # 130357 SAN ANTONIO
USO DE MEDIDOR
Categorías Casos % Acumula
 De uso exclusivo 646 36, % 36, %
 De uso común a varias viviendas 89 5, % 40, %
 No tiene medidor 1.084 60, % 100, %
 Total 1.819 100, % 100, %
CENSO 2010
 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
El sistema de recolección de basura solo llega al 24% de las viviendas por lo que un elevado 







CUADRO # 29 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  
AREA # 130357 SAN ANTONIO
Categorías Casos % Acumula
 Por carro recolector 472 24, % 24, %
 La arrojan en terreno baldío o quebrada 76 4, % 27, %
 La queman 1.368 68, % 96, %
 La entierran 36 2, % 98, %
 La arrojan al río, acequia o canal 36 2, % 99, %
 De otra forma 14 1, % 100, %
 Total 2.002 100, % 100, %
CENSO 2010
 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
El 60% de las familias tienen propiedad de la vivienda, mientras que el 28% la tiene prestada, tan 
solo el 4% arrienda: 
CUADRO # 30: PROPIEDAD DE LA VIVIENDA 
AREA # 130357 SAN ANTONIO
Categorías Casos % Acumula
 Propia y totalmente pagada 792 39, % 39, %
 Propia y la está pagando 42 2, % 41, %
 Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 430 21, % 63, %
 Prestada o cedida (no pagada) 557 28, % 90, %
 Por servicios 107 5, % 96, %
 Arrendada 84 4, % 100, %
 Anticresis 4 0, % 100, %
 Total 2.016 100, % 100, %
CENSO 2010
 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
Un dato importante a tomar en cuenta en la movilidad humana es el de los migrantes, San Antonio 





CUADRO # 31: MIGRANTES POR VIVIENDA 
AREA # 130357SAN ANTONIO
Categorías Casos % Acumula
 0 1.963 98, % 98, %
 1 32 2, % 100, %
 2 5 0, % 100, %
 3 2 0, % 100, %




FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
De los 48 migrantes 24 son hombres y 24 mujeres: 
CUADRO # 32: SEXO DEL MIGRANTE 
AREA # 130357SAN ANTONIO
SEXO DEL MIGRANTE
Categorías Casos % Acumula
 Hombre 24 50, % 50, %
 Mujer 24 50, % 100, %
 Total 48 100, % 100, %
CENSO 2010
 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
2.3.4 Sistema Político Institucional. 
 
El sistema político institucional, es una síntesis las relaciones existentes del tejido social de la 
parroquia y la situación institucional de la Junta Parroquial y el fortalecimiento de ambos para la 
consecución de las metas de interés parroquial es decir mejoramiento de la capacidad de gestión, la 
eficacia y eficiencia con que la comunidad organizada puede resolver sus problemas y generar 
desarrollo sostenible. 
La Junta Parroquial en la actualidad está en fase de fortalecimiento institucional, ya que es tan solo 
con la promulgación de la Constitución y luego del COOTAD, es que viene a constituirse en una 
organización autónoma con verdaderas responsabilidades administrativas, en la actualidad la Junta 
Parroquial la conforma un presidente, cuatro vocales principales, una secretaria tesorera y una 




Sr. Wanner Zambrano Rodríguez Presidente 
Sra. Isabel Mendoza Vera Vicepresidenta 
Sr. Nasareth Carvajal Saltos Vocal Principal 
Sr. Ramiro García Zambrano Vocal Principal 
Sr. Raúl Mero García Vocal Principal 
Sra. Esperanza Dueñas Moreira Secretaria – Tesorera 
Srta. Karla Zambrano Loza Auxiliar de Secretaría 
 
 
2.3.4.1. Fortalecimiento Institucional 
 
El poder local es ejercido básicamente en función de la aceptación y apoyo de la dirigencia 
comunitaria de las propuestas y del resultado de las gestiones emprendidas, sin embargo es 
necesario para las autoridades locales el contacto permanente con las bases mediante la realización 
de reuniones de trabajo en las comunidades para garantizar que la mayor parte de los habitantes 
conozca de primera mano la gestión que se viene realizando y retroalimentar la misma en función 
de las opiniones recogidas de primera mano. 
De otro lado no se puede dejar de lado las normativas vigentes que hay que cumplir en la ley de 
Participación Ciudadana y Control Social; en lo referente rendición de cuentas y el control social 
ejercido por las veedurías ciudadana, aun no existe una normativa local vigente para que los 
ciudadanos puedan ejercer dentro del territorio un control social organizado, sin embargo esto no es 
una escusa para no poder cumplir con la normativa nacional vigente.  
 
La cultura del diálogo se debe fortalecer con capacitación pero debe contarse con la percepción 
inicial por parte del funcionario de su validez y de su aplicabilidad en su gestión, caso contrario los 




En el caso del Gobierno Parroquial la cultura del diálogo se la demuestra en la forma democrática 
de tomar decisiones no solo al interior de la Junta, sino también en la generación de espacios para 
el intercambio de pareceres tanto con las bases sociales del territorio como a nivel institucional. 
 
La participación ciudadana a través de las asambleas y reuniones de trabajo con representantes de 
las comunidades como con sus bases, establece el marco adecuado para una gestión transparente ya 
que esta se fundamenta en la gestión compartida cumpliendo los siguientes pasos:  
 Dando la información necesaria a las bases para la toma de decisiones en la 
planificación del accionar del gobierno. 
 Comunicando el nivel de ejecución de la planificación y retroalimentando 
las propuestas. 
 Involucrando a las bases en la ejecución y/o gestión de la planificación. 
 Informando del resultado final de la planificación. 
Esto se lo realiza no solo para dar cumplimiento con lo que estable la Ley de Participación 
Ciudadana y Control Social sino que es un compromiso de la actual administración el implementar 
un modelo de desarrollo local participativo. 
 
Por lo expresado en el párrafo anterior se puede afirmar que el proceso de rendición de cuentas es 
continuo ya que no se ejerce en un momento específico de la gestión sino que se da de forma 
permanente gracias al involucramiento de las bases o de sus representantes en todos los pasos del 
ejercicio de la función pública. 
 
Se han formulado mecanismos específicos para la evaluación del desempeño en función de 
indicadores y variables de medición, la medición se realiza de forma global en base al nivel de 
cumplimiento de la planificación realizada tanto a nivel colectivo como individual. La 
implementación de planificación individual y la formulación de informes permiten lograr lo 
afirmado. 
 
El Gobierno Parroquial en un primer momento y debido a los cambios en la normativa que regula 
su gestión, tuvo que disminuir su ritmo de ejecución hasta estar seguro de que su accionar se 
enmarcaba dentro de lo esperado, en base a la capacitación constante y los esfuerzos propios ha 
logrado establecer los mecanismos necesarios para realizar una administración eficiente tanto de 
los recursos propios, llegando a tener un 100% de efectividad en el uso de recursos, como de 
gestión obteniendo convenios con otros niveles de gobierno que han contribuido al cumplimiento 




Como es sabido, la capacidad financiera del Gobierno Parroquial depende de forma exclusiva de 
los recursos asignados por el Gobierno Central al no tener capacidad de generación propia de 
recursos. Los altos niveles de complejidad en la problemática territorial demandan una inversión 
que sobrepasa el presupuesto asignado lo que establece la necesidad de que el Gobierno Parroquial 
complemente su accionar con la intervención de otros niveles de gobierno para la satisfacción de 
las necesidades locales en función de las competencias establecidas en la normativa vigente. 
 
Uno de los factores que incide en esta realidad es la poca presencia del Consejo Nacional de 
Competencias que, de acuerdo a la ley, permitiría que el Gobierno Parroquial asuma competencias 
dentro de su capacidad aumentando su capacidad financiera. 
 
2.3.4.2. Nivel organizacional 
El nivel de participación de las mujeres en las organizaciones a nivel de asistencia promedia es el 
40% mientras que a nivel de dirigencia la participación baja a un 22%. 
 
El mayor número de organizaciones en la parroquia son las constituidas en calidad de comunas, las 
cuales representan el 44% de las organizaciones existentes, seguidas de las de tipo social, que 
corresponden al 37% del total. 
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COMUNIDAD # DE ORGANIZACIONES
NO 
EXISTEN SI NO
MENOS PENSADO 1 1
BARQUERO 1 1
BARQUERO SECTOR 2 1 1
LOS HORCONCITOS 1 1
SIMBOCAL 1 1
CABECERA DE BARQUERO 2 1 1
EL CERRO 2 2
BUEN VIENTO 1 1
LA MARGARITA 1 1
LA SEGUA 2 2
LA GREDA 1 1
SAN ESTEBAN (TIRO LIBRE) 1 1
LOS BRAVOS CHICOS 3 2 1
SAN JOSE DE LOS MONOS 1 1
LOS BRAVOS GRANDES 2 2
LAS MANGAS 1 1
PUNTA Y FILO 1 1
LA SABANA 3 2 1
LA PAPAYA DE SAN ANTONIO 1 1
TOTAL 27 0 20 7









Del total de comunidades analizadas, el 100% de ellas cuenta con algún tipo de organización 
comunitaria, de las cuales el 74% cuentan con personería jurídica.  
La Participación social en la parroquia se basa en la organización comunitaria. Los asentamientos 
humanos, sin que su tamaño o número de habitantes sea una limitante, generan su propia iniciativa 
de organización. 
El mecanismo más común para este objetivo es la conformación de una organización de base, 
usualmente un comité o asociación de desarrollo social, y la asociación paulatina de los habitantes 
de la comunidad en función de la voluntad que tengan para hacerlo. 
Una de las características más importantes de este tipo de organizaciones ha sido que el principal 
estímulo para que las familias se asocien a las mismas es la obtención de un beneficio específico 
muchas veces coyuntural. 
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El modelo organizativo descrito se basa en la asociación de las familias de un determinado 
asentamiento humano, es decir que es más bien territorial teniendo deficiencias en la 
representatividad de los diferentes grupos de la comunidad. Estas deficiencias se establecen en la 
no generación de espacios que estimulen o permitan la participación de grupos humanos de la 
comunidad como son los niños y niñas, jóvenes, personas con capacidades y necesidades 
especiales, entre las más importantes. Esta no participación de los grupos mencionados provoca la 
inexistencia de propuestas incluyentes en la planificación de las organizaciones ya que en la mayor 
parte de las veces sus objetivos se centran en la obtención de obras físicas para la comunidad y no 
generan propuestas de desarrollo sostenido propiamente dicho. 
La normativa que rige a las organizaciones establece como mecanismos para la toma de decisiones 
la de votación por mayoría simple, sin embargo aún se observa en las reuniones la falta de un mejor 
análisis de las propuestas o la exposición de las mismas en base a lineamientos más amplios 
llegando, muchas veces,  tomar decisiones en función de sumarse simplemente a la mayoría o a un 
análisis superficial del tema. 
Uno de los factores más comunes en las organizaciones de base es que el marco legal que rige su 
accionar tiene dos características principales: no es coherente con las características que debe tener 
la organización en base a la realidad de la comunidad y sus objetivos y se encuentra desactualizado 
con la normativa legal nacional actual. 
Estos factores anotados permiten, entre otras cosas, que los niveles de participación a nivel 
directivo no tengan el nivel democrático adecuado restringiendo la rotación o inclusión en las 
instancias prevalentes en la organización. Por otro lado la debilidad del estatuto de la organización 
no permite o dificulta el establecimiento de los mecanismos de seguimiento y evaluación de la 
gestión o rendición de cuentas disminuyendo los niveles de legitimidad de la organización. 
Tradicionalmente el rol de las organizaciones de base no ha estado dirigido al control social, es en 
base a la normativa actual que las organizaciones se van involucrando paulatinamente en este tema, 
impulsadas básicamente por los espacios generados desde el gobierno parroquial. Es a través de las 
asambleas ciudadanas, la conformación de los comités de gestión y de la realización de sesiones 
públicas del gobierno parroquial, que se van implementando las instancias de veeduría ciudadana. 
A pesar de los esfuerzos realizados el proceso está en una etapa inicial. Uno de los factores que 
deben ser fortalecidos es que la veeduría ciudadana debe ejercer este rol no solo en base a la 
gestión de la Junta Parroquial sino en base al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y todo 
lo que suceda en el territorio sea de origen público o privado. 
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La promoción de derechos es un tema pendiente en el territorio, no se han establecido de forma 
significativa propuestas de difusión de derechos o mecanismos de control de su ejercicio o respeto. 
El Gobierno Parroquial en base a iniciativas propias promueve la inclusión social y equidad en la 
planificación y ejecución de las propuestas de desarrollo, sin embargo es a nivel de organización de 
base que no se desarrolla esta visión. Como se expresó en párrafos anteriores las organizaciones 
basan su accionar en la obtención de obras físicas para su comunidad sin considerar las 
problemáticas reales que les afecta y sin observar la inclusión de los grupos de atención prioritaria 
en función de su mayor nivel de vulnerabilidad. 
Es muy importante también identificar Los actores que han sido reconocidos como relevantes en la 
gestión del Humedal La Segua, por su importancia y por su potencialidad este es un factor que se 
debe de tomar en cuenta para la implementación de proyectos que permitan aprovechar este 




CUADRO # 33: ACTORES LOCALES INVOLUCRADOS EN EL HUMEDAL DE LA 
SEGUA 
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El MAE es la institución que ha trabajo en proyectos de capacitación y conservación. Uno de los 
aspectos más relevantes es el de haber capacitado a aproximadamente 15 jóvenes naturalistas y 
haberlos equipado para guías turísticos, este dato se anota en el sistema político, por el hecho de 
que el humedal de la Segua constituye el potencial de desarrollo más importante del territorio, el 
desarrollar una propuesta parroquial sin tomar en consideración el conocimiento de sus actores y 
sus intereses pone en riesgo la aplicabilidad de la misma. 
2.3.5 Sistema socio cultural 
 
Este sistema tiene como subsistema la educación, la cultura, el deporte, la salud, los grupos 
vulnerables entre otros que configuran la conformación de la sociedad y las manifestaciones 
culturales y su comportamiento. 
2.3.5.1. Educación. 
 
La tasa de analfabetismo de la Parroquia San Antonio se ubica en el 11,49%. 
Contextualizando esté índice tenemos el siguiente cuadro: 
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CUADRO # 34: TASA DE ANALFABETISMO POR PARROQUIA 










ELABORADO POR: AUTORES DE LA TESIS
 
 
Como se observa, la parroquia San Antonio es la parroquia rural del cantón Chone con menos 
analfabetos, sin embargo tiene un índice más elevado que el de la zona urbana ubicado en el 9,43%. 
 
La tasa de analfabetismo, para un correcto análisis de sus implicaciones debe ser correctamente 
contextualizada. 
 
El mayor o menor porcentaje de personas que no tienen acceso a la lectura y escritura en una 
circunscripción determinada, implica mayor o menor facilidad para la implementación de 
propuestas de desarrollo. Sabiendo que uno de los componentes comunes de cualquier propuesta de 
intervención es la capacitación y formación de los grupos beneficiarios, la tasa de analfabetismo 
cobra mayor importancia como una herramienta para disminuir los niveles de vulnerabilidad de los 
grupos poblacionales menos favorecidos. 
 
El análisis cualitativo de este indicador nos arroja datos como que apenas el 24.31% de las 
personas que no saben leer ni escribir asistieron a un centro de alfabetización. Al analizar las 
causas de esta poca cobertura se determinó que las principales eran: el desconocimiento de la 
existencia de los programas de alfabetización, la vergüenza de asistir y que sepan los demás que no 
sabía leer ni escribir y el sentir que no es necesario el saber leer ni escribir para desarrollar las 
actividades diarias. 
 
En lo que respecta al analfabetismo funcional, en primer lugar establezcamos su concepto: La tasa 
de analfabetismo funcional es el número de personas de 15 años cumplidos y más que tienen tres 
años o menos de escolaridad primaria (nivel 1 según la CINE), expresado como porcentaje de la 




Se denomina analfabetismo funcional a la condición de las personas que no pueden entender lo 
que leen, o que no se pueden dar a entender por escrito, o que no pueden realizar operaciones 
matemáticas elementales. Para propósitos de medición, se considera como analfabetos funcionales 
a aquellas personas que han asistido a la escuela primaria tres años o menos. 
 
Como quedó expresado líneas arriba, el analfabetismo puro y el analfabetismo funcional dificultan 
la implementación de propuestas de desarrollo que contengan, entre sus componentes, acciones de 
formación y/o capacitación. La tasa de analfabetismo funcional en San Antonio es de 40,20%,  
siendo la más alta del cantón Chone cuyo promedio en este indicador es del 29,20%. Cabe destacar 
que la meta del Plan Nacional del Buen Vivir es de lograr que la tasa de analfabetismo funcional 
llegue al 10% para el año 2013. 
 
El censo 2010 en el dato sobre nivel de instrucción que asiste o asistió, nos muestra el siguiente 
resultado: 
CUADRO # 35: NIVEL DE INSTRUCCIÓN  
Categorías Casos % Acumulado %
 Ninguno 545 8,00% 8,00%
 Centro de 
Alfabetización/(EBA) 202 3,00% 10,00%
 Preescolar 79 1,00% 11,00%
 Primario 3.108 43,00% 54,00%
 Secundario 1.639 23,00% 77,00%
 Educación Básica 536 7,00% 84,00%
 Bachillerato - 
Educación Media 239 3,00% 88,00%
 Ciclo 
Postbachillerato 99 1,00% 89,00%
 Superior 591 8,00% 97,00%
 Postgrado 20 0,00% 98,00%
 Se ignora 173 2,00% 100,00%




El resultado nos muestra que el 43% de la población tiene en la actualidad un nivel de educación 
primario, y el 23% secundario, tan solo un 8% tiene un nivel de educación superior.  
 
De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Educación, en el año lectivo 2010-2011 se 
matricularon en las instituciones educativas de la Parroquia 2.048 estudiantes de los cuales el 
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52,15% son varones y el 47,85% mujeres. De los estudiantes matriculados desertaron 136 lo que 
representa el 6,64% siendo el 60,29%  hombres  y el 39,71% mujeres del total de desertores. 
Del total de estudiantes matriculados en el año lectivo 2010 – 2011 el 2,8% eran repetidores con 
una proporción de 59.65% y 40.35% hombres y mujeres respectivamente. 
En el citado año lectivo no lograron aprobar el respectivo nivel el 3,27% de los alumnos 
matriculados siendo la distribución de acuerdo al género 52,24% de hombres y 47,76% de mujeres. 
La tasa de escolaridad se define como el número promedio de años lectivos aprobados en 
instituciones de educación formal en los niveles primario, secundario y superior universitarios, 
superior no universitario y postgrado por las personas de una determinada edad, para este caso se 
tomó como referencia la población de 24 años de edad. 
 
La tasa actual de escolaridad en San Antonio asciende a 7 años de estudio. Como queda claro, es 
una tasa baja que al igual que lo expresado en los índices de analfabetismo puro y analfabetismo 
funcional, si bien no representa igual grado de impedimento si presupone grados de dificultad a la 
hora de implementar propuestas de formación como herramientas para el desarrollo. 
 
Si bien es cierto, el índice de escolaridad de la parroquia es bajo, por otro lado tenemos un grupo 
significativo de personas, 591, que alcanza educación superior, lo que supone una base de recurso 
humano disponible para la formulación e implementación de propuestas de desarrollo basadas en 
las potencialidades locales. 
 
Especificando más esta información, en el siguiente cuadro se contabiliza las personas con título de 
post bachillerato en sus diferentes modalidades: 
 
CUADRO # 36: PERSONAS CON TÍTULO UNIVERSITARIO 
Categorías Casos % Acumulado %
 Que no es reconocido por el 
CONESUP 59 8,00% 40,00%
 No tiene 163 23,00% 63,00%
 No Sabe 266 37,00% 100,00%
 Total 710 100,00% 100,00%
FUENTE: INEC 2010
ELABORADO POR: AUTORES




Los establecimientos educativos en la parroquia de los diferentes niveles, tanto públicos como 
privados, se detallan a continuación:  
CUADRO # 37 DETALLES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
NOMBREINSTITUCION DIRECCION SOSTENIMIENTO
CECILIA Z. DE GARCIA
CARRETERO PRINCIPAL  




RECINTO BRAVO CHICO 
ORILLA DE LA 
CARRETERA BOYACA
Fiscal
NOMBRE INSTITUCION DIRECCION SOSTENIMIENTO
ESCUELA PARTICULAR 25 DE JUNIO




OSCAR EFREN REYES SITIO BARQUERO VIA CHONE - SAN VICENTE Fiscal
MORALES ASCAZUBI VIA CHONE PORTOVIEJO Fiscal
MARIA MENENDEZ DE ZAMBRANO RECINTO CABECERA DE BARQUERO Fiscal
NOMBRE INSTITUCION DIRECCION SOSTENIMIENTO
HOMERO ANDRADE ALCIVAR PUNTA Y FILO (KM 4 VIA PORTOVIEJO) Fiscal
TRINO ORTELIO VERA MACIAS RECINTO LAS MANGAS Fiscal
ARQUIMIDES VERA LOOR RECINTO BADEAL - VIA CHONE BOYACA Fiscal
JOSE PERFECTO QUIROZ




DR. NAPOLEON DAVILA CORDOVA  VIA CHONE SAN VICENTE Fiscal
CIRO DUEÑAS ANDRADE RECBRAVOS CHICO ABAJO Fiscal
ELOY ABAD PINARGOTE VELEZ
 CARRETERA CHONE 
BOYACA MARGEN 
IZQUIERDO RECINTO SAN 
ESTEBAN
Fiscal
SAN ANTONIO PRINCIPAL VIA CHONE QUITO (SAN ANTONIO) Particular Laico
ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN INICIAL 
ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA




ESCUELA FRANCISCO LOOR 
SOLORZANO
SITIO LA MARGARITA  
MARGEN DERECHO DEL 
CARRETERO
Fiscal
DR ELIECER ABSALON VALLE 
CARRERA SITIO MENOS PENSADO Fiscal
ANA CRUZ MENDOZA DE CHAVEZ VIA SAN ANTONIO, SAN VICENTE Fiscal
ESCUELA EULICES FIGUEROA CELORIO SITIO 2 HERMANOS Fiscal
MANUELITA SAENZ BRAVO CHICO VIA BOYACA Fiscal
RAQUEL INTRIAGO HIDALGO CARRETERO CHONE -BOYACA BRAVO CHICO Fiscal
NARANJO EN FLOR RECINTO LA PLAYITA Fiscal
MIGUEL SOLORZANO BRAVOS GRANDE VIA A BOYACA LA BARRANCA Fiscal
IGNACIO GARCIA RECINTO SAN JOSE Fiscal
MANUEL MARIA CARVAJAL RECINTO EL CERRO Fiscal
NICOLAS MOREIRA PINO  VIA SAN VICENTE LOS GUASMOS Fiscal
SALUSTIO GILER ALAVA RECINTO SABANA NUEVA VERANERO S/N Fiscal
DR. ALFONSO MORA BOWEN
CARRETERA VIA CHONE 




RECINTO LA SEGUA VIA 




PEDRO FERMIN CEVALLOS RECINTO LAS MINA Fiscal
MIGUEL BERMUDEZ MURILLO LOS MONOS Fiscal
NOMBREINSTITUCION DIRECCION SOSTENIMIENTO
ANIBAL  ANDRADE SOLORZANO VIA PORTOVIEJO Fiscal
DR. OSWALDO CASTRO INTRIAGO
VIA BOYACA CAMINO DE 











FUENTE: GAD JUNTA PARROQUIAL
ELABORADO POR: AUTORES
ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA Y BACHILLERATO
ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO
 
El siguiente cuadro nos muestra el número de docentes en cada uno  de los establecimientos 




CUADRO # 38: DOCENTES POR ESTABLECIMIENTOS  
NOMBRE INSTITUCION SOSTENIMIENTO NIVEL DOCENTES
HOMERO ANDRADE ALCIVAR Fiscal Educación Básica 9
TRINO ORTELIO VERA MACIAS Fiscal Educación Básica 4
ARQUIMIDES VERA LOOR Fiscal Educación Básica 3
JOSE PERFECTO QUIROZ Fiscal Educación Básica 7




CIRO DUEÑAS ANDRADE Fiscal Educación Básica 2
ELOY ABAD PINARGOTE VELEZ Fiscal Educación Básica 3
SAN ANTONIO Particular Laico Educación Básica 4














CECILIA Z. DE GARCIA Fiscal Inicial 1








MANUELITA SAENZ Fiscal Educación Básica 5
RAQUEL INTRIAGO HIDALGO Fiscal Educación Básica 8
NARANJO EN FLOR Fiscal Educación Básica 3





MIGUEL SOLORZANO Fiscal Educación Básica 6





IGNACIO GARCIA Fiscal Educación Básica 1












NICOLAS MOREIRA PINO Fiscal Educación Básica 3
SALUSTIO GILER ALAVA Fiscal Educación Básica 3
DR. ALFONSO MORA BOWEN Fiscal Educación Básica 7
EFRAIN VERA MOLINA Fiscal Educación Básica 4
PEDRO FERMIN CEVALLOS Fiscal Educación Básica 1






ILUSIONES DE JORGITO Fiscal Inicial 1






MIGUEL BERMUDEZ MURILLO Fiscal Educación Básica 5
TOTAL DOCENTES 182
MUMERO DE DOCENTES POR 
HABITANTES 0,022639632





CUADRO # 39 FUENTE DE ENERGÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
HOMERO ANDRADE ALCIVAR Fiscal Educación Básica Si No
TRINO ORTELIO VERA MACIAS Fiscal Educación Básica No Si No
ARQUIMIDES VERA LOOR Fiscal Educación Básica No Si No
JOSE PERFECTO QUIROZ Fiscal Educación Básica No Si No
DR. NAPOLEON DAVILA CORDOVA Fiscal Educación Básica No Si No
CIRO DUEÑAS ANDRADE Fiscal Educación Básica No Si No
ELOY ABAD PINARGOTE VELEZ Fiscal Educación Básica No Si No
SAN ANTONIO Particular Laico Educación Básica No Si No
ESCUELA FRANCISCO LOOR SOLORZANO Fiscal Educación Básica No Si No
ESCUELA PARTICULAR 25 DE JUNIO Particular Laico
Inicial y Educación 
Básica No Si No
DR ELIECER ABSALON VALLE CARRERA Fiscal Educación Básica No Si No
CECILIA Z. DE GARCIA Fiscal Inicial No Si No
ANA CRUZ MENDOZA DE CHAVEZ Fiscal Educación Básica No Si No
ESCUELA EULICES FIGUEROA CELORIO Fiscal Educación Básica No Si No
MANUELITA SAENZ Fiscal Educación Básica No Si No
RAQUEL INTRIAGO HIDALGO Fiscal Educación Básica No Si No
NARANJO EN FLOR Fiscal Educación Básica No Si No
ANIBAL  ANDRADE SOLORZANO Fiscal
Educación Básica y 
Bachillerato No Si No
MIGUEL SOLORZANO Fiscal Educación Básica No Si No
OSCAR EFREN REYES Fiscal
Inicial y Educación 
Básica Si Si Si
IGNACIO GARCIA Fiscal Educación Básica No Si No
MANUEL MARIA CARVAJAL Fiscal Educación Básica No Si No
BARQUERO Fiscal
Inicial Educación Básica 
y Bachillerato No Si No
MORALES ASCAZUBI Fiscal
Inicial y Educación 
Básica No Si No
NICOLAS MOREIRA PINO Fiscal Educación Básica No Si No
SALUSTIO GILER ALAVA Fiscal Educación Básica No Si No
DR. ALFONSO MORA BOWEN Fiscal Educación Básica No Si No
EFRAIN VERA MOLINA Fiscal Educación Básica No Si No
PEDRO FERMIN CEVALLOS Fiscal Educación Básica No Si No
DR. OSWALDO CASTRO INTRIAGO Fiscal
Educación Básica y 
Bachillerato No Si No
ILUSIONES DE JORGITO Fiscal Inicial No Si No
MARIA MENENDEZ DE ZAMBRANO Fiscal
Inicial y Educación 
Básica No Si No







FUENTE: GAD SAN ANTONIO
ELABORADO POR: AUTORES
SOSTENIMIENTO NIVEL













CUADRO # 40: ESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
HOMERO ANDRADE ALCIVAR Fiscal Educación Básica 0 0 0 0 5 5
TRINO ORTELIO VERA MACIAS Fiscal Educación Básica 2 0 0 0 0 2
ARQUIMIDES VERA LOOR Fiscal Educación Básica 0 0 0 0 1 1
JOSE PERFECTO QUIROZ Fiscal Educación Básica 0 0 0 1 4 5
DR. NAPOLEON DAVILA CORDOVA Fiscal Educación Básica 0 0 0 0 3 3
CIRO DUEÑAS ANDRADE Fiscal Educación Básica 0 0 0 0 3 3
ELOY ABAD PINARGOTE VELEZ Fiscal Educación Básica 1 1 0 0 2 4
SAN ANTONIO Particular Laico Educación Básica 0 0 0 0 4 4
ESCUELA FRANCISCO LOOR SOLORZANO Fiscal Educación Básica 1 0 0 0 3 4
ESCUELA PARTICULAR 25 DE JUNIO Particular Laico Inicial y Educación Básica 0 0 0 0 1 1
DR ELIECER ABSALON VALLE CARRERA Fiscal Educación Básica 0 0 0 1 0 1
CECILIA Z. DE GARCIA Fiscal Inicial 0 0 0 0 1 1
ANA CRUZ MENDOZA DE CHAVEZ Fiscal Educación Básica 0 0 0 0 4 4
ESCUELA EULICES FIGUEROA CELORIO Fiscal Educación Básica 1 0 0 2 0 3
MANUELITA SAENZ Fiscal Educación Básica 4 0 0 0 0 4
RAQUEL INTRIAGO HIDALGO Fiscal Educación Básica 7 0 0 0 2 9
NARANJO EN FLOR Fiscal Educación Básica 0 0 0 1 2 3
ANIBAL  ANDRADE SOLORZANO Fiscal Educación Básica y Bachillerato 0 0 0 0 0 0
MIGUEL SOLORZANO Fiscal Educación Básica 0 0 0 0 4 4
OSCAR EFREN REYES Fiscal Inicial y Educación Básica 0 0 0 0 9 9
IGNACIO GARCIA Fiscal Educación Básica 0 1 0 0 2 3
MANUEL MARIA CARVAJAL Fiscal Educación Básica 0 0 0 0 2 2
BARQUERO Fiscal Inicial Educación Básica y Bachillerato 4 2 0 0 1 7
MORALES ASCAZUBI Fiscal Inicial y Educación Básica 11 0 0 0 0 11
NICOLAS MOREIRA PINO Fiscal Educación Básica 3 0 0 0 0 3
SALUSTIO GILER ALAVA Fiscal Educación Básica 0 2 0 0 0 2
DR. ALFONSO MORA BOWEN Fiscal Educación Básica 0 0 0 0 5 5
EFRAIN VERA MOLINA Fiscal Educación Básica 3 2 0 0 0 5
PEDRO FERMIN CEVALLOS Fiscal Educación Básica 0 0 0 0 0 0
DR. OSWALDO CASTRO INTRIAGO Fiscal Educación Básica y Bachillerato 6 0 0 0 0 6
ILUSIONES DE JORGITO Fiscal Inicial 1 0 0 0 0 1
MARIA MENENDEZ DE ZAMBRANO Fiscal Inicial y Educación Básica 0 0 0 0 0 0
MIGUEL BERMUDEZ MURILLO Fiscal Educación Básica 0 0 1 0 2 3
Madera Caña Mixta TOTAL
FUENTE: GAD SAN ANTONIO
ELABORADO POR: AUTORES













CUADRO # 41 EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 
HOMERO ANDRADE ALCIVAR Fiscal Educación Básica 0 0 0
TRINO ORTELIO VERA MACIAS Fiscal Educación Básica 0 0 0
ARQUIMIDES VERA LOOR Fiscal Educación Básica 0 0 0
JOSE PERFECTO QUIROZ Fiscal Educación Básica 0 0 0
DR. NAPOLEON DAVILA CORDOVA Fiscal Educación Básica 0 0 0
CIRO DUEÑAS ANDRADE Fiscal Educación Básica 0 0 0
ELOY ABAD PINARGOTE VELEZ Fiscal Educación Básica 0 0 0
SAN ANTONIO Particular Laico Educación Básica 0 0 0
ESCUELA FRANCISCO LOOR SOLORZANO Fiscal Educación Básica 0 0 0
ESCUELA PARTICULAR 25 DE JUNIO Particular Laico Inicial y Educación Básica 0 0 0
DR ELIECER ABSALON VALLE CARRERA Fiscal Educación Básica 0 0 0
CECILIA Z. DE GARCIA Fiscal Inicial 0 0 0
ANA CRUZ MENDOZA DE CHAVEZ Fiscal Educación Básica 0 0 0
ESCUELA EULICES FIGUEROA CELORIO Fiscal Educación Básica 0 0 0
MANUELITA SAENZ Fiscal Educación Básica 0 0 0
RAQUEL INTRIAGO HIDALGO Fiscal Educación Básica 0 0 1
NARANJO EN FLOR Fiscal Educación Básica 0 0 0
ANIBAL  ANDRADE SOLORZANO Fiscal Educación Básica y Bachillerato 0 1 1
MIGUEL SOLORZANO Fiscal Educación Básica 0 0 0
OSCAR EFREN REYES Fiscal Inicial y Educación Básica 0 0 0
IGNACIO GARCIA Fiscal Educación Básica 0 0 0
MANUEL MARIA CARVAJAL Fiscal Educación Básica 0 0 0
BARQUERO Fiscal Inicial Educación Básica y Bachillerato 0 0 1
MORALES ASCAZUBI Fiscal Inicial y Educación Básica 0 0 1
NICOLAS MOREIRA PINO Fiscal Educación Básica 0 0 0
SALUSTIO GILER ALAVA Fiscal Educación Básica 0 0 0
DR. ALFONSO MORA BOWEN Fiscal Educación Básica 0 0 0
EFRAIN VERA MOLINA Fiscal Educación Básica 0 0 0
PEDRO FERMIN CEVALLOS Fiscal Educación Básica 0 0 0
DR. OSWALDO CASTRO INTRIAGO Fiscal Educación Básica y Bachillerato 1 1 1
ILUSIONES DE JORGITO Fiscal Inicial 0 0 0
MARIA MENENDEZ DE ZAMBRANO Fiscal Inicial y Educación Básica 0 0 0
MIGUEL BERMUDEZ MURILLO Fiscal Educación Básica 0 0 0
FUENTE: GAD SAN ANTONIO
ELABORADO POR: AUTORES
NOMBRE INSTITUCION SOSTENIMIENTO NIVEL Agropecuaria CCNN Computación
 
De los 33 establecimientos, tan solo 1tiene laboratorios de Ciencias Naturales. Los programas 
infantiles como el FODI y CDI del INFA, destinado a niños y niñas menores de cinco años tienen 
en la parroquia una cobertura del 48% de las comunidades, estableciendo una mediana base de 
beneficiarios. Sin embargo de lo cual no se han establecido indicadores ni se llevan registros claros 
de los logros alcanzados en las metas propuestas para este tipo de programas. Si bien los niños y las 
niñas asisten a los programas y tienen acceso al cuidado por parte de las madres comunitarias, los 
logros en lo que se refiere al aprestamiento escolar basado en el desarrollo de destrezas y a la 
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estimulación oportuna de sus potencialidades, por la inexistencia de registros claros no se pueden 
evaluar, quedando pendiente el monitoreo de los servicios prestados. 
Según datos del SIISE versión 2010, los programas sociales para la niñez que funcionan en la 
parroquia registran los datos siguientes: 
CUADRO # 42: INDICADORES DE LA NIÑEZ   
 
Parroquia Cantón Provincia Región País
Sector / Indicador Medida San Antonio Chone Manabí Costa País
ACCIÓN SOCIAL
     Programa de Alimentación Escolar - niños Número 635 11,257 99,454 417,555 767,206
     Programa de Alimentación Escolar - niñas Número 575 10,64 94,234 395,518 728,006
     Programa de Alimentación Escolar - padres Número 90 1,27 8,216 28,345 61,82
     Programa de Alimentación Escolar - profesores y administrativo Número 44 667 5,134 17,225 34,568
     Programa Alimentate Ecuador - niños/as Número 519 3,114 18,95 67,607 149,148
     Instituto del Niño y la Familia - niños Número 358 3,641 32,289 138,377 254,852
     Instituto del Niño y la Familia - niñas Número 328 3,767 31,579 131,26 246,062
     Instituto del Niño y la Familia - total de beneficiarios desarrollo infantil Número 687 7,408 63,868 269,637 500,914
     Hogares con niños/as y adolescentes en el Registro Social %(0 a 17 años) 2,755 320,231 1.313.142 2.326.970
 
FUENTE: SIISE 2010 
 
En lo que se refiere a programas formativos informales para adultos, en la actualidad no se están 
ejecutando con la cobertura deseada, teniendo limitantes sobre todo los asentamientos humanos del 
interior de la parroquia. 
En la parte educativa formal, en los niveles educativos primario, medio y superior podemos 
establecer los siguientes indicadores: 
 
En lo que respecta a la educación preescolar, el 60% de las comunidades tienen acceso a este 
servicio a una distancia máxima de 2 Km. El 40% restante aún no se ha implementado en las 
escuelas a las que asisten sus habitantes, este nivel, sobre todo por la falta de infraestructura 
adecuada. Los nuevos lineamientos establecidos para la política educativa en el Ecuador establece 
la obligatoriedad del nivel preescolar ahora llamado primero de básica, aunque su implementación 
demanda de infraestructura, equipamiento y personal adecuado, las unidades educativas existentes 
lo implementan aunque con limitaciones. 
En lo que respecta a la educación hasta el décimo año, considerada como educación básica, el 80% 
de los establecimientos llega al séptimo año básico. 
Cuando se analizó  la infraestructura, la población califica el estado de los edificios de los 





En cuanto a las baterías sanitarias apenas el 25% de las mismas se encuentran en buen estado 
mientras que el 75% restante se califican como regulares o mal estado. 
Como regla general se determina que el equipamiento es insuficiente y se encuentra deteriorado, 
apenas el 20% de los establecimientos califica su equipamiento como bueno. 
El material pedagógico de los establecimientos de educación básica se califica como insuficiente. 
La calificación obtenida por los establecimientos de educación media es mejor que la de las 
unidades educativas básicas, ya que el 75% de los edificios se calificó como bueno sin embargo 
sólo el 30% de las baterías sanitarias fueron calificadas como en buen estado. 
 
Uno de los factores que contribuye a la tasa de matriculación en la educación media es la 
proximidad de San Antonio con la cabecera cantonal. 
  
En términos generales la educación no es de buena calidad, no obedece a las necesidades del 
desarrollo y es en la actualidad un componente negativo para impulsar cambios profundos, no 
forma seres humanos emprendedores capaces de solucionar problemas de su entornos y generar 
alternativas innovadoras para hacer una sociedad más competitivas, este es un hecho que mantiene 
sumergida en la pobreza a la parroquia y en al que hay que tomar a consideración en la parroquia 
para propuestas de solución para este grave problema, si se piensa en desarrollo económico y 
eliminación de inequidades, la educación es el instrumento que las viabiliza, sin embargo en las 
condiciones actuales son un factor de inequidad territorial, pues en la zona rural se recibe una 
educación muy baja en relación a los grandes centros urbanos del país y de estancamiento para el 








Fuente: Ministerio de Salud 
 
La Parroquia cuenta con un subcentro de salud ubicado en la cabecera parroquial y tres 
dispensarios del seguro social campesino ubicados en las comunidades de Bravos Chicos, San 
Pablo y Barquero. 
 
El componente de salud en el presente proceso de planificación, es considerado como la sumatoria 
de una serie de condiciones en las que se conjugan, por un lado una serie de hábitos que se 
observan en el hogar, el acceso a servicios básicos y finalmente el sistema de atención a través de 
las unidades operativas de salud. 
 
En lo referente al consumo de agua, en primer lugar el aprovisionamiento y luego las condiciones 
de consumo establecen una de los principales factores de salud integral en la familia. 
 
En lo que respecta a la parroquia San Antonio, la fuente de aprovisionamiento de agua para 
consumo humano es como sigue, según datos del CENSO 2010: 
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CUADRO # 43: FUENTE DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA 
FUENTE % DE FAMILIAS
RED PÚBLICA 29
DE POZO 23
DE RÍO, VERTIENTE. ACEQUIA O 
CANAL 2






Se puede determinar, en base a las cifras expuestas que el 45% de las familias obtiene el agua de 
fuentes definitivamente no seguras, aunque en la realidad se sabe que el recibir agua a través de la 
red pública tampoco garantiza su calidad, ni tampoco el recibirla del carro repartidor. Por lo 
expuesto, la fuente de agua para el consumo de las familias de San Antonio es uno de los factores 
que más incide en los niveles de morbilidad. 
 
Los mecanismos de tratamiento de agua previo a su consumo en las familias se aprecian en el 
siguiente cuadro: 
CUADRO # 44: MECANISMOS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
TRATAMIENTO % DE FAMILIAS
BEBEN TAL COMO LLEGA AL 
HOGAR 19
LA HIERVEN 51
LE PONEN CLORO 3
LA FILTRAN 1
COMPRAN AGUA PURIFICADA 10






El 55% de las familias de la parroquia implementan sistemas caseros de purificación con el fin de 
consumir agua segura, no se tienen datos respecto a los pormenores de estos procesos que permitan 
determinar su efectividad, por ejemplo el tiempo que dejan hervir el agua, las proporciones de cloro 




El 19% de las familias que consumen agua tal como les llega queda claro que tienen un altísimo 
riesgo de contraer enfermedades relacionadas con la ingesta de agua no apta para consumo 
humano. 
 
Aparentemente el porcentaje de familias que reporta consumir exclusivamente agua embotellada, 
se encuentra en mejores condiciones frente a esta problemática, sin embargo por la cantidad de 
marcas existentes en el mercado y los ineficientes estándares de control en su calidad, el consumo 
de estos productos no es una garantía. 
 
Otro de los factores determinantes en la configuración de un entorno saludable, es el sistema de 
eliminación de desechos. En este aspecto tenemos las siguientes cifras en lo que se refiere al tipo de 
servicio higiénico disponible en la vivienda: 
CUADRO # 45: TIPO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS  
TIPO DE BAÑO % DE VIVIENDA 




CONECTADO A POZO SÉPTICO 43 
CONECTADO A POZO CIEGO 31 
CON DESCARGA DIRECTA A 
FUENTE DE AGUA NATURAL 1 
LETRINA 12 
NO TIENE 12 
TOTAL 100 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORADO POR: AUTORES 
 
El siguiente cuadro permite conocer el sistema de manejo de los desechos sólidos en la parroquia: 
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CUADRO # 46: SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE BASURA  




POR CARRO RECOLECTOR 24
LA ARROJAN EN TERRENO 
BALDÍO O QUEBRADA 4
LA QUEMAN 67
LA ENTIERRAN 2
ÑA ARROJAN A UNA FUENTE 
NATURAL DE AGUA 2






Un dato sobresaliente es que la parroquia no cuenta con un sistema apropiado de disposición final 
de desechos. 
 
Continuando con el tema de salud la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales se ve reflejada 
en los siguientes indicadores: 
 
De los partos realizados durante el año 2010, el 65% fueron asistidos por médicos, el 15% asistidos 
por una obstetra y el 15% por una comadrona, y otros el 5%. Este 20% que no fue atendido por 
personal médico calificado aduce razones eminentemente culturales para haber tomado esta 
decisión. 
 
En lo que respecta a la edad de la madre en los partos llevados a cabo durante el año 2010, el 
resumen es el siguiente: 
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CUADRO # 47: EDAD DE MADRES EN PARTO  
GRUPO DE EDAD % DE PARTOS
De 12 a 14 23%
De 15 a 19 12%
De 20 a 24 24%
De 25 a 29 20%
De 30 a 34 7%






Como complemento a las cifras citadas, 17 partos se realizaron en los que la madre tenía entre 14 y 
18 años lo que corresponde al 35% de todos los partos realizados, este es un problema bastante 
importante que la sociedad debe tomar en cuenta a la hora de reformular el sistema educacional. 
 
En cuanto al tipo de establecimiento en que se realizaron los partos tenemos: 
CUADRO # 48: ESTABLECIMIENTOS DONDE SE REALIZARON LOS PARTOS.  
TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO PORCENTAJE







En el 4% de los partos los niños nacieron muertos. A pesar de que en todos los casos  las madres 
recibieron atención médica de control durante el embarazo. 
 
Uno de los grupos de atención prioritaria son las personas con capacidades y necesidades diferentes 
o especiales. El 6% de la población total de la Parroquia San Antonio tiene algún tipo de 




CUADRO # 49: PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
Si No No 
responde Total
485 6,337 1,217 8,039




De las personas con algún tipo de discapacidad, el 17% de ellas tiene discapacidad intelectual: 
CUADRO # 50: PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
Si Se ignora Total
84 47 131




El 40% tiene discapacidad físico motora: 
 
CUADRO # 51: PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICO-MOTORA    
Si Se ignora Total
196 47 243
Discapacidad físico - motora
FUENTE: INEC 2010
ELABORADO POR: AUTORES 
. 
 
La discapacidad visual afecta al 21% de las personas que reportan necesidades especiales. 
CUADRO # 52: PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 
Si Se ignora Total
104 47 151
FUENTE: INEC 2010
ELABORADO POR: AUTORES 
Discapacidad visual
 
La discapacidad auditiva está presente en el 12% de los discapacitados: 
 
CUADRO # 53: PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 








El 5% de las personas con discapacidad tienen afecciones mentales. 
CUADRO # 54: PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL 




ELABORADO POR: AUTORES 
 
Apenas el 10% de las personas con discapacidad reportan estar asistiendo a un establecimiento de 
educación especial: 
CUADRO # 55 PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ASISTEN A 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
Si No Se ignora Total
47 290 148 485
FUENTE: INEC 2010
ELABORADO POR: AUTORES 
Asiste actualmente a establecimiento de educación especial
 
En la problemática de la discapacidad, se detectó que, si bien el gobierno central ha desarrollado 
propuestas de atención mediante la dotación de ayudas técnicas, viviendas y becas para las 
personas responsables de la atención de las personas con discapacidad con alto grado de 
dependencia, aún queda pendiente un aspecto de su atención y es la rehabilitación. Uno de los 
objetivos que se debe seguir en la atención de personas con discapacidad es que alcancen su 
máximo desarrollo posible y esto solo se logra brindándole la oportunidad de trabajar en la 
potencialización de sus habilidades y destrezas con la ayuda de profesionales en estas áreas, como 
terapistas de lenguaje, ocupacionales, físicos entre otras especialidades, beneficios que, en general, 
no han estado al alcance de las personas con discapacidad de la parroquia. 
2.3.5.3 Indicadores Sociales 
A continuación se detallan los principales indicadores sociales que aparecen en la versión 2010 del 








CUADRO # 56: INDICADORES SOCIALES 
 
EDUCACIÓN - COBERTURA Y ACCESO San Antonio Chone Manabí País
     Tasa bruta de escolarización básica %(5 a 14 años) 104 100,6 101,8 106,8
     Tasa bruta de escolarización primaria %(6 a 11 años) 131 123,8 125,5 125,7
     Tasa bruta de escolarización secundaria %(12 a 17 años) 52 54,4 54,1 65,4
     Tasa bruta de escolarización superior %(18 a 24 años) 12 16,8 17 22,1
     Tasa neta de escolarización básica %(5 a 14 años) 83 80,4 81,5 85
     Tasa neta de escolarización primaria %(6 a 11 años) 89 84,4 86,5 90,2
     Tasa neta de escolarización secundaria %(12 a 17 años) 35 35,8 37,1 44,9
     Tasa neta de escolarización superior %(18 a 24 años) 5 6,9 9 12
     Tasa de escolarización 5 a 14 años Porcentaje 83 80,6 81,7 85,2
     Tasa de escolarización 6 a 11 años Porcentaje 89 84,9 86,8 90,5
     Tasa de escolarización 12 a 17 años Porcentaje 63 65,4 63,8 67,9
     Tasa de escolarización 18 a 24 años Porcentaje 18 22,3 23,8 28
 
 
EDUCACIÓN - OFERTA DEL SISTEMA EDUCATIVO San Antonio Chone Manabí País
     Alumnos en el sistema educativo Número 1.860 34.858 348.524 3.789.172
     Aulas en el sistema educativo Número 130 2.083 19.775 171.982
     Profesores en el sistema educativo Número 153 2.264 20.902 193.943
     Planteles del sistema educativo Número 35 471 4.151 27.243
 
 
NUTRICION San Antonio Chone Manabí País
     Proyecciones de desnutrición crónica - niños de 1 a 5 años %(De 1 a 5 años) 17 23,4 29,9 32,3
SALUD- RECURSOS Y SERVICIOS San Antonio Chone Manabí País
     Médicos Número 3 259 1.989 25.949
     Médicos públicos Número 3 155 1.064 12.257
     Médicos privados Número 104 925 13.692
     Obstetrices Número 14 374
     Obstetrices público Número 5 100
     Obstetrices privado Número 9 274
     Enfermeras Número 1 160 584 7.950
     Enfermeras público Número 1 152 554 6.337
     Enfermeras privado Número 8 30 1.613
     Auxiliares de enfermería Número 3 118 1.179 14.235
     Auxiliares de enfermería público Número 3 88 929 11.094
     Auxiliares de enfermería privado Número 30 250 3.141
     Odontólogos Número
     Odontólogos público Número
     Odontólogos privado Número
     Centros de salud Número 1 24 163
     Subcentros de salud Número 1 15 146 1.262
     Puestos de salud Número 261
     Dispensarios médicos Número 2 25 138 1.368
     Otros establecimientos Número 1 4 64
     Establecimientos con internación Número 10 63 729
     Establecimientos con internación - públicos Número 3 14 184





POBREZA San Antonio Chone Manabí País
     Incidencia de la pobreza de consumo %(población total) 52 52,5 55,3 39,8
     Incidencia de la extrema pobreza de consumo %(población total) 14 17,2 19,9 15,1
     Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) %(población total) 96 77,4 74,8 61,3
     Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) %(población total) 61 51,1 47,4 31,9
PROG. SOCIALES -Inclusión Ecónomica y Social San Antonio Chone Manabí País
     Bono de Desarrollo Humano - madres Número 1747 19252 175943 1244882
     Bono de Desarrollo Humano - tercera edad Número 505 4928 52551 371261
     Bono de Desarrollo Humano - discapacitados Número 101 1098 8826 46072
     Bono de Desarrollo Humano - todos los beneficiarios Número 2353 25278 237320 1662215
     Crédito de Desarrollo Humano - madres Número 39 509 13655 110004
     Crédito de Desarrollo Humano - tercera edad Número 1 37 1045 6763
     Crédito de Desarrollo Humano - discapacitados Número 0 7 180 1323
     Crédito de Desarrollo Humano - todos los beneficiarios Número 40 553 14880 118090
     Programa Alimentate Ecuador - niños/as Número 519 3114 18950 149148
     Programa Alimentate Ecuador - tercera edad Número 607 3109 24707 194404
     Programa Alimentate Ecuador - discapacitados Número 300 1512 10028 71507
     Programa Alimentate Ecuador - total beneficiarios Número 1426 7735 53685 415059
 
 
Parroquia Cantón Provincia Región País
Sector / Indicador Medida San Antonio Chone Manabí Costa País
ACCIÓN SOCIAL
     Programa de Alimentación Escolar - niños Número 635 11,257 99,454 417,555 767,206
     Programa de Alimentación Escolar - niñas Número 575 10,64 94,234 395,518 728,006
     Programa de Alimentación Escolar - padres Número 90 1,27 8,216 28,345 61,82
     Programa de Alimentación Escolar - profesores y administrativo Número 44 667 5,134 17,225 34,568
     Programa Alimentate Ecuador - niños/as Número 519 3,114 18,95 67,607 149,148
     Instituto del Niño y la Familia - niños Número 358 3,641 32,289 138,377 254,852
     Instituto del Niño y la Familia - niñas Número 328 3,767 31,579 131,26 246,062
     Instituto del Niño y la Familia - total de beneficiarios desarrollo infantil Número 687 7,408 63,868 269,637 500,914
     Hogares con niños/as y adolescentes en el Registro Social %(0 a 17 años) 2,755 320,231 1.313.142 2.326.970
FAMILIA San Antonio Chone Manabí Costa País
     Viven en hogares hacinados - total %(0 a 17 años) 45,8 47,9 52,1 48,9 45,6
     Viven en hogares hacinados - niñas %(0 a 17 años) 44,8 47,8 51,9 48,7 45,4
     Viven en hogares hacinados - niños %(0 a 17 años) 46,8 48,0 52,2 49,0 45,7
SALUD San Antonio Chone Manabí Costa País
     Desnutrición crónica Porcentaje 16,7 23,4 29,9 24,0 32,3
 
FUENTE: SIISE 2010 
2.3.5.4 Gestión de riesgo 
 
En lo que respecta a la presencia de situaciones de riesgo en las comunidades el 74% de las 
encuestadas indicaron vivir expuestas a algún tipo de riesgo, de las cuales el 79% afirma no haber 
recibido capacitaciones para enfrentarlo. 
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CUADRO # 57: ZONAS CONSIDERADAS DE RIESGOS 
COMUNIDAD SI NO SI NO
MENOS PENSADO 1 1
BARQUERO 1 1
BARQUERO SECTOR 2 1 1
LOS HORCONCITOS 1 1
SIMBOCAL 1 1
CABECERA DE BARQUERO 1 1
EL CERRO 1 1
BUEN VIENTO 1 1
LA MARGARITA 1 1
LA SEGUA 1 1
LA GREDA 1 1
SAN ESTEBAN (TIRO LIBRE) 1 1
LOS BRAVOS CHICOS 1 1
SAN JOSE DE LOS MONOS 1 1
LOS BRAVOS GRANDES 1 1
LAS MANGAS 1 1
PUNTA Y FILO 1 1
LA SABANA 1 1
LA PAPAYA DE SAN ANTONIO 1 1
TOTAL 14 5 4 15
RIESGO







FUENTE: GAD SAN ANTONIO
ELABORADO POR: AUTORES
 
En el siguiente cuadro se resume, los principales tipos de riesgo existentes.  Los porcentajes se 
establecen del total de comunidades que estuvieron presentes en los talleres participativos 
convocados por la Junta Parroquial, y a continuación se anotan las rutas y frecuencias de 
transportes que prestan su servicio a la Parroquia: 
TIPO DE RIESGOS %
DESLAVES / DERRUMBES 53%
INUNDACIONES 26%
NINGUNO 21%






TIPO, RUTAS, HORARIOS, FRECUENCIA. 
EMPRESA DE TRANSPORTE RUTA HORARIOS FRECUENCIA
Cooperativa Centenario
San Antonio - 
Chone - San 
Andrés
6:30 am - 7:00 pm cada 20 min
Santa Rita Cía. Ltda.
San Antonio - 
Chone - San 
Andrés
6:30 am - 7:00 pm cada 20 min
Coactur Portoviejo – Pedernales 4:00 am - 4:45 pm cada 2 horas
Coop. de transporte Flavio Alfaro El Carmen - San Vicente 6:00 am - 6:00 pm cada hora
Coop. de transporte Costa Norte El Carmen - San Vicente horario irregular
frecuencia 
irregular
FUENTE: GAD SAN ANTONIO
ELABORADO POR: AUTORES
 
2.4 Mapas derivados del análisis de los sistemas. 
 
La Planificación territorial demanda de un grupo de mapas necesarios para visualizar la realidad del 
territorio, del diagnóstico por sistemas nacen algunos mapas temáticos que a continuación son 













2.5 Modelo territorial actual 
 
San Antonio, se encuentra sumergido en un modelo territorial bastante interesante en el que 
confluyen una variedad de problemas pero también interesantes potencialidades. 
Es evidente que se trata de una población rural pobre, reflejada en los índices que han sido 
expuestos en este diagnóstico, los ingresos de las familias productoras no son suficientes para 
satisfacer las necesidades básicas, producto de unidades productivas que no permiten acumular 
riquezas, la mayoría de  producción agropecuaria con muy bajos niveles de productividad que no 
les permite ser competitivos en este mundo globalizado y competitivo, de hecho la incipiente 
producción no está articulada al mercado nacional, a esto debemos sumarle que las familias de San 
Antonio reciben servicios básicos de mala calidad, otros ni lo reciben, pues su cobertura no está 
ampliada a esta parroquia como por ejemplo el agua potable, el alcantarillado pluvial y sanitario y 
el servicio de recolección de desechos sólidos. 
Su problema de desarrollo se convierte en crítico si le sumamos que el sistema educativo es 
obsoleto, sin instrumentos tecnológicos acorde a la actual era del conocimiento, con maestros 
desactualizados, con metodologías que no permiten aprender conceptos y técnicas para transformar 
la realidad, si consideramos que en la actualidad el conocimiento es el recurso más importante, en 
San Antonio la creación y multiplicación de este recurso es escaso. 
Hay problemas con los servicios de salud, la infraestructura de los centros de salud son deficientes, 
no se cuenta con los instrumentos adecuados y la disponibilidad de profesionales de la salud es 
limitada para la demanda de este servicio. 
No se puede dejar de considerar que en San Antonio amplios sectores de la población son 
vulnerables (niños, adolecentes embarazadas, discapacitados y adultos mayores), los proyectos que 
se ejecutan no tienen criterios de inclusión y en el tema ambiental las prácticas productivas no son 
amigables con el ambiente. 
Pero San Antonio posee potencialidades poco aprovechadas, una de ellos es el Humedal de la 
Segua, sitio ranzar, apropiado para el ecoturismo y la pesca artesanal de un pez de agua muy 
apetecido, el chame,  hoy a punto de extinguirse al menos en la zona por problemas ambientales, 
también se destaca una cercanía a dos lugares turísticos bastante importantes del Ecuador, como 
son las ciudades de Bahía de Caráquez y San Vicente, esto permitiría  incorporar a San Antonio a 
una ruta turística que presenta diversidad entre mar, gastronomía, montaña y humedal. 
San Antonio también tiene una ubicación estratégica en el territorio manabita, con vías de primer 
orden se conecta con la cabecera cantonal de Chone, la capital Quito, Los puertos de Manta y 
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Guayaquil, por lo que es fácil integrarlo a la dinámica comercial y turística, está a unos 20 km del 
aeropuerto de los Perales de San Vicente, mismo que se incorporará a un importante proyecto 
turístico nacional. 
Uno de los factores que no ha permitido aprovechar estas potencialidades de la parroquia es la falta 
de una visión de desarrollo común y de una estrategia de desarrollo organizada y definida que 
permita orientar un modelo de desarrollo local acorde a las necesidades del entorno y aprovechar 
los recursos endógenos con los que se dispone, la débil articulación del tejido social y las limitadas 
capacidades locales para emprender procesos sociales innovadores de cambio. 
Ante esta realidad, los actores locales de la parroquia San Antonio, se proponen implementar un 
nuevo modelo de desarrollo local que les permita superar sus limitaciones y aprovechar los 
recursos endógenos para generar una dinámica de desarrollo.   
2.6 Matriz FODA 
 
La matriz FODA que se va a exponer es el resumen técnico del diagnóstico estratégico y por 
sistemas, comprende los factores que se destacan en la parroquia, a nivel del entorno y a nivel 
interno. 
A nivel del entorno o aspectos externos que afectan a la parroquia comprende las oportunidades y 
amenazas. Las oportunidades son aquellos factores del entorno que se pueden aprovechar para la 
consecución de objetivos estratégicos, mientras que las amenazas son factores del entorno que 
pueden afectar de manera negativa la realidad interna de la parroquia por lo que hay que tomarlas 
como riesgos que se deben valorar para afrontarlos y administrar de mejor manera para que sus 
impactos no sean devastadores para la consecución de los objetivos estratégicos. 
A nivel interno o factores internos que son propios de la parroquia, están las fortalezas y las 
debilidades, las fortalezas son factores internos positivos, recursos endógenos que permiten la 
consecución de los objetivos estratégicos, mientras que las debilidades son factores negativos, 
necesidades o problemas que afectan a la población y dificultan el bienestar colectivo. 
El FODA será el insumo básico que ingresará al proceso de planificación, servirá para empezar a 
plantear la propuesta de desarrollo. 
A continuación se detalla la matriz FODA: 
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                                ASPECTOS  INTERNOS                                                     
*Prácticas productivas degradan el ambiente 
* Suelos aptos para la producción agropecuaria *Limitada articulación de la economía parroquial a la nacional
* Presencia de guías comunitarios capacitados
* Conocimiento ancestral para la producción agrícola
* Presencia del Humedal de la Segua en gran parte del 
Territorio, permite emprender actividades ecoturísticas
DEBILIDADES
* Deficientes canales de comercialización de la producción 
agropecuaria
* Deficiente infraestructura sanitaria
* Manejo inadecuado de residuos sólidos
RESULTADOS DE TALLERES  FODA PARROQUIA SAN ANTONIO
ASPECTOS INTERNOS
*Uso excesivo de agroquímicos en la actividad agropecuaria
* Vías de acceso de primer orden a los principales 
mercados nacionales e internacionales * Bajos niveles de productividad agropecuaria
FORTALEZAS
* Ingresos bajos de las familias productoras
* Cobertura de agua potable limitado
* Presencia de organizaciones de base en toda las 
comunidades
* Cercanía a la cabecera cantonal (3 km)
* Alto índice de desempleo
* Elevados niveles de analfabetismo
* Limitado acceso a créditos para la producción* Cercanía a destinos turísticos reconocidos ( 20 km a Bahía-San Vicente)
* Progresiva perdida de identidad cultural
* Población con costumbres homogénea facilita la implementación 
de propuestas
* Inseguridad ciudadana
* Débil estructura organizativa de la parroquia
* Sistema educativo de mala calidad
* Elevados índices de pobreza
* Limitada disponibilidad de sistemas de riego comunitario
* Poca transferencia de tecnología a los sectores productivos
* Población entusiasta y dinámica
* Diversidad ambiental facilita la implementación de actividades 
ecoturísticas
* Servicio de salud de mala calidad




* Predisposición de ONGs, OGS para apoyar 
desarrollo de actividades ecoturisticas *Deforestación de la Cuenca del río Chone
* Nuevas competencias establecidas en normativas 
jurídicas
* Programas gubernamentales priorizan grupos 
vulnerables
* Apoyo de organismos internacionales para la 
implementación del modelo de desarrollo local 
participativo
* Programas gubernamentales para rescatar el arte y 
la cultura autóctona
* Programas gubernamentales para erradicar el 
analfabetismos
RESULTADOS DE TALLERES  FODA PARROQUIA SAN ANTONIO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
* Demanda creciente de alimentos *Sedimentación de la Cuenca del río Chone
* Tecnología disponible para mejorar la productividad * Variación de precios de los productos agrícolas
ASPECTOS EXTERNOS
* Apertura de instituciones financieras para brindar 
créditos productivos * Fenómenos naturales
* Apertura de universidades para suscribir convenios 
de cooperación y transferencia de tecnologías
* Programas nacionales con financiamiento 
subsidiados para infraestructura sanitaria
 
2.7 Escenario deseado. 
 
El escenario deseado constituye las convergencias de factores externos e internos que son 
necesarios impulsar en el caso interno y asimilar en el caso externo para poder conseguir los 
objetivos estratégicos de la parroquia, para entrar al escenario deseado primero analizamos 
brevemente el escenario tendencial y el escenario probable. 
2.7.1 Escenario tendencial 
 
Se vive en un mundo globalizado, en donde la tecnología y el conocimiento son factores 
determinantes para alcanzar el desarrollo, este desarrollo no se puede concebir sin criterios de 
inclusión ni sin prácticas productivas amigables con el ambiente, lo que obliga a las naciones a 
asumir un nuevo modelo de desarrollo unido a un nuevo paradigma tecnológico. 
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A nivel local se plantea la implementación de nuevos gobiernos locales participativos, es decir un 
espacio de construcción de oportunidades y soluciones conjunta para desarrollar el régimen del 
buen vivir suscrito en la Constitución, para esto los gobiernos locales deben refundarse y adoptar 
una estructura dinámica, democrática e inclusiva. 
En el campo económico la tendencia es el desarrollo local, la búsqueda de mejorar la 
competitividad de los territorios aprovechando las potencialidades endógenas y buscando 
complementariedades territoriales para generar economías de escala, el fortalecimiento de las 
capacidades locales y la consolidación de un tejido social capaz de movilizar recursos hacia la 
consecución de los objetivos estratégicos.   
2.7.2 Escenario probable 
 
En la situación en que se encuentra la Parroquia, es probable que las tendencias mundiales de 
crecimiento de la tecnología y acumulación del conocimiento para ser más competitivos, no sea 
una oportunidad y más bien serán factores que determinarán aún más su atraso. 
Se seguiría con un modelo de desarrollo dependiente, sin horizontes, desarticulado con el comercio 
nacional y mundial, excluyente y depredador del ambiente, las potencialidades endógenas no se 
aprovecharían y el aislamiento con poblaciones vecinas se ahondaría. 
Los niveles de productividad cada vez se irán desmejorando con un aparato productivo obsoleto y 
depredador del ambiente, lo que complicaría la situación de las generaciones venideras, esto es los 
niños y niñas se encontrarían ante un panorama de incremento de la pobreza y con pocas 
oportunidades de desarrollo, los desequilibrios e inequidades se acentuarían. 
 
2.7.3 Escenario deseado.  
 
Se desea para la parroquia, un escenario en el que la brecha tecnológica, social y económica se 
reduzca paulatinamente, que se genere y se reproduzca el conocimiento acorde a las necesidades 
del territorio, para que este se transformen en metodologías simples y sencillas para producir más y 
mejor y para solucionar los problemas de la sociedad. 
En el escenario deseado la Junta Parroquial lidera un modelo de gestión en el que la participación 
ciudadana, la inclusión y la sostenibilidad ambiental sean los postulados básicos, con una población 
proactiva es decir que sea parte activa en la solución de los problemas y la consecución de los 
objetivos, donde las organizaciones de base estén fortalecidas alrededor de la visión común de 
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desarrollo, donde los ciudadanos y ciudadanas se sientan comprometidos y comprometidas con su 
territorio y orgullosos de sus costumbres y saberes ancestrales. 
Un escenario que permita aprovechar los recursos endógenos, que se logren completar 
mancomunidades para ejercitar las complementariedades territoriales para superar las inequidades, 
los desequilibrios y las limitaciones. 



















 PROPUESTA PARTICIPATIVA 
3.1 ¿Hacia dónde va el territorio?   
 
Al finalizar el capítulo anterior se desarrolló el modelo territorial actual junto con los escenarios 
tendenciales que ilustran hacia dónde va el territorio en el caso de que no haya una intervención 
programada y articulada al Plan Nacional del Buen Vivir, el territorio sin intervención tendría las 
siguientes características: 
1. Un territorio desarticulado a las políticas nacionales del Buen Vivir. 
2. Un territorio con una estructura económica aislada de los mercados nacionales e 
internacionales. 
3. Bajos niveles de competitividad del territorio. 
4. Elevados niveles de pobreza. 
5. Pérdida progresiva de los valores culturales ancestrales. 
6. Sistema educativo deficiente que no permite incrementar ni trasmitir conocimientos acorde 
a la realidad del territorio. 
7. Servicio de salud de mala calidad que pone en riesgo el mantenimiento y reproducción del 
ser humano. 
8. Exclusión en las políticas públicas de los grupos vulnerables. 
9. Progresivo deterioro del ambiente en el territorio. 
10. Desaprovechamiento de las potencialidades endógenas para desarrollar dinámicas 
productivas y sociales. 
11. Infraestructura territorial obsoleta e insuficiente. 
Esta tendencia deberá ser revertida en base a una intervención planificada y programada, para 
aquello es necesario elaborar una propuesta y luego  los mecanismos de gestión de la propuesta, el 
presente capítulo nos incursionará en una propuesta elaborada participativamente, es decir con los 
actores del territorio, se plantean soluciones viables y sencillas que impacten de manera positiva y 
corrijan el rumbo del territorio.  
3.2 ¿Cuál es el modelo territorial de la parroquia que permitirá facilitar el desarrollo? 
Para facilitar el desarrollo territorial de la parroquia San Antonio se necesita implementar un 
modelo territorial con las siguientes características: 
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1. Debe ser participativo e incluir a todos los actores locales y las organizaciones que 
intervienen en el territorio. 
2. Deberá estar liderado por la Junta Parroquial pero al lado de un comité de gestión que lo 
formará junto a los actores locales. 
3. Deberá impulsar proyectos sustentables ambientalmente y sostenible económicamente. 
4. Deberá aprovechar los recursos y potencialidades endógenas para que sea viable. 
5. Deberá fortalecer un tejido social que permita movilizar recursos hacia la consecución de la 
visión colectiva de desarrollo y de los objetivos estratégicos. 
6. Deberá fortalecer las capacidades locales para que la solución a las necesidades y 
problemas nazcan de los mismos seres humanos que habitan en el territorio. 
7. Deberá estar articulado al Plan Nacional del Buen Vivir, al Plan Provincial y al Plan 
Cantonal. 
8. Deberá proponer mancomunidades que permitan implementar proyectos de 
complementariedad territorial. 
9. Deberá contener una propuesta con indicadores que permita dar seguimiento y luego 
evaluar la consecución de los objetivos estratégicos. 
10. Deberá facilitar la implementación del Régimen del Buen Vivir en el territorio parroquial. 
Sobre la base de un modelo con las características descritas procedemos a plantear la propuesta de 
desarrollo parroquial. 




La visión es el objetivo de largo plazo que se quiere conseguir como grupo social, este objetivo es 
de toda la parroquia, deberá constituirse en la razón de ser de los habitantes de la parroquia y las 
políticas públicas que se diseñen e implementen en la parroquia deberán estar acorde a la 
consecución de la visión parroquial. 
La visión tiene un plazo o año al cual se proyecta y este constituye el horizonte del plan, la visión 
de desarrollo de la parroquia San Antonio es la siguiente: 
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     PARA EL AÑO 2020 SAN ANTONIO ES UNA 
PARROQUIA COMPETITIVA, ARTICULADA A LA 
ECONOMÍA NACIONAL E INTERNACIONAL, SE HA 
DESARROLLADO LA ACTIVIDAD ECOTURÍSTICA, SUS 
ORGANIZACIONES DE BASE SE HAN FORTALECIDO Y 
FORMAN UN SÓLIDO TEJIDO SOCIAL QUE PERMITE 
LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA LA 




3.3.2  Misión 
 
Por su parte la misión es el qué y él como, es una categoría institucional, la razón de ser de la 
organización, es de carácter institucional y en este caso la misión es una declaración aplicable la 
Junta Parroquial, mas no al territorio, la misión es la siguiente: 
MISIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL

     SER UNA INSTITUCIÓN EFICAZ Y EFICIENTE, QUE 
PROMULGA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO 
HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EQUIPO Y DE 
TRANSPARENCIA, AL SERVICIO DE LOS SERES 
HUMANOS, QUE SE ACTUALIZA Y MODERNIZA 






3.3.3 Objetivos estratégicos. 
 
Con la metodología que planteamos los objetivos estratégicos deberán ser orientaciones de 
mediano plazo que buscan solucionar los problemas parroquiales más sentidos y además ser 
escalones que permitan alcanzar la visión parroquial. 
Antes de plantear los objetivos estratégicos debemos priorizar problemas, para esto se recoge el 
FODA que se elaboró en la fase de diagnóstico, y luego tomamos las debilidades y procedemos 
mediante la matriz de Holmes a priorizar que problemas son los de mayor impacto social, esto se lo 
hace de manera participativa. 
La matriz de Holmes es una matriz que permite confrontar problemas versus problemas, para 
determinar su grado de importancia con una calificación que va de 0,25 si el problema analizado es 
menos importante que el problema con que se lo confronta, 0,50 si es igual de importante y 0,75 si 
es más importante que el problema con el que se lo confronta, luego de esto se hace una sumatoria 
de puntaje por problemas y al final quienes reciban mayor puntajes serán los problemas priorizados 
o más sentidos por la población para lo cual se los escogerán para el planteamiento de soluciones. 
























DEBILIDADES PARROQUIA SAN ANTONIO
*Prácticas productivas degradan el ambiente 
*Uso excesivo de agroquímicos en la actividad agropecuaria
*Limitada articulación de la economía parroquial a la nacional
* Deficientes canales de comercialización de la producción agropecuaria
* Bajos niveles de productividad agropecuaria
* Limitada disponibilidad de sistemas de riego comunitario
* Alto índice de desempleo
* Poca transferencia de tecnología a los sectores productivos
* Limitado acceso a créditos para la producción
* Elevados índices de pobreza
* Ingresos bajos de las familias productoras
* Deficiente infraestructura sanitaria
* Manejo inadecuado de residuos sólidos
* Elevados niveles de analfabetismo
* Sistema educativo de mala calidad
* Débil estructura organizativa de la parroquia
* limitada cobertura del servicio de agua potable 
* Servicio de salud de mala calidad
* Poco atención a grupos vulnerables












MATRIZ # 1. DE PRIORIZACION DE HOLMES PARROQUIA SAN ANTONIO 
 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 TOT ORD
D1 0,75 0,50 0,75 0,50 0,25 0,75 0,50 0,75 0,75 0,25 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,75 0,50 0,50 0,50 0,75 11,75 7
D2 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 5,50 20
D3 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 0,75 0,50 0,50 0,50 0,75 13,00 4
D4 0,25 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,75 7,50 17
D5 0,50 0,75 0,25 0,75 0,50 0,75 0,50 0,75 0,75 0,25 0,50 0,75 0,75 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,50 0,75 10,50 10
D6 0,75 0,75 0,25 0,50 0,50 0,75 0,50 0,75 0,75 0,25 0,75 0,75 0,50 0,25 0,25 0,75 0,25 0,25 0,25 0,75 10,50 11
D7 0,25 0,75 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 6,50 19
D8 0,50 0,75 0,25 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,25 0,50 0,75 0,75 0,25 0,25 0,75 0,50 0,50 0,50 0,75 11,00 9
D9 0,25 0,75 0,25 0,50 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 6,75 18
D10 0,25 0,75 0,25 0,50 0,25 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,25 0,25 0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 7,75 16
D11 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 14,50 1
D12 0,25 0,75 0,25 0,75 0,50 0,25 0,75 0,50 0,75 0,75 0,25 0,75 0,50 0,25 0,25 0,50 0,25 0,50 0,25 0,75 9,75 12
D13 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,25 0,75 0,25 0,75 0,75 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 8,25 14
D14 0,50 0,75 0,25 0,50 0,25 0,50 0,75 0,25 0,50 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 8,00 15
D15 0,50 0,75 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 0,75 0,75 0,75 0,50 0,75 0,50 0,50 0,75 0,75 13,50 2
D16 0,50 0,75 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 0,75 0,75 0,75 0,50 0,75 0,50 0,50 0,50 0,75 13,25 3
D17 0,25 0,75 0,25 0,50 0,50 0,25 0,75 0,25 0,75 0,75 0,25 0,50 0,75 0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 9,25 13
D18 0,50 0,75 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 0,75 0,75 0,25 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 0,75 0,50 0,50 0,75 12,75 5
D19 0,50 0,75 0,50 0,75 0,75 0,75 0,25 0,50 0,75 0,75 0,25 0,50 0,75 0,75 0,50 0,50 0,75 0,50 0,50 0,75 12,00 6
D20 0,50 0,75 0,50 0,75 0,50 0,75 0,25 0,50 0,75 0,75 0,25 0,75 0,75 0,75 0,25 0,50 0,75 0,50 0,50 0,75 11,75 8
D21 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 5,25 21
ELABORADA POR: AUTORES DE LA TESIS
MATRIZ # 1: DE PRIORIZACION DE HOLMES PARROQUIA SAN ANTONIO
 
Los problemas de mayores puntajes quedarán priorizados y el resto en base a una relación causa 
efecto quedan relacionados a los problemas priorizados, a continuación se anota la matriz causa 
solución: 




PROBLEMAS CAUSALES O 
QUE ESTAN RELACIONADOS 




 Deficiente infraestructura sanitaria 
Implementación de sistemas de 
eliminación de excretas, alcantarillado 
pluvial y sanitario 
Manejo inadecuado de residuos 
sólidos 
Manejo integral de residuos sólidos 
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limitada cobertura del servicio de 
agua potable  
Ampliación del servicio de agua 
potable 
Inseguridad ciudadana 
Implementación del Plan de Seguridad 
Ciudadana parroquial 
Poco atención a grupos vulnerables 
Implementación de proyectos de 
inclusión para grupos vulnerables 
P2: Sistema 
educativo de mala 
calidad 
 Elevados niveles de analfabetismo 








Implementación de infraestructura y 
equipamiento para los planteles 
educativos 
Metodología de enseñanzas 
obsoletas 
Modernización de las metodologías de 
enseñanzas 
P3: Débil estructura 
organizativa de la 
parroquia 
Junta Parroquial débil 
organizacionalmente 
Fortalecimiento Organizacional de la 
Junta Parroquial 
Débil tejido social parroquial Fortalecer el tejido social de la 
parroquia 
Organizaciones de base poco 
fortalecidas 
Fortalecer a las organizaciones de base 
P4: Limitada 
articulación de la 
economía parroquial 
a la nacional 
 Deficientes canales de 
comercialización de la producción 
agropecuaria 
Implementar canales de 
comercialización 
Bajos niveles de productividad 
agropecuaria 
Mejoramiento de la productividad 
Limitada disponibilidad de 
sistemas de riego comunitario 
Sistemas de riego comunitarios 
Poca transferencia de tecnología a 
los sectores productivos 




Limitado acceso a créditos para la 
producción 
implementación de cajas de ahorros 
comunitarias 
Prácticas productivas degradan el 
ambiente  
Aplicación de prácticas productivas 
sustentables 
Poca diversificación productiva 
Reactivación de la actividad 
ecoturística 
P5: Servicio de salud 
de mala calidad 
Deficiente cobertura de salud 
preventiva y curativa 
Ampliar la cobertura de los servicios 
de salud 
Deficiente infraestructura física y 
tecnológica de los centros de salud 
Mejorar la infraestructura de salud en 
el territorio parroquial 
Limitada disponibilidad de 
profesionales de salud para 
atención en el territorio 
Incrementar el personal médico en los 
centros de salud 
P6: Progresiva 
pérdida de identidad 
cultural 
Desconocimiento de tradiciones 
culturales 
Rescate y difusión de los valores 
culturales de la parroquia 
Pocos espacios para la práctica 
cultural 
Implementación de espacios físicos de 
difusión del arte y la cultura 
Deficiente difusión de la cultura 
parroquial 
Promoción cultural de la parroquia 
ELABORADA POR: AUTORES DE LA TESIS 
 
De esta matriz nacerán los objetivos estratégicos que no son nada más que la acción de transformar 
en hechos positivos los problemas o debilidades, a continuación se detallan los objetivos con sus 
respectivas estrategias, puntualizando que las estrategias son medios que permiten la consecución 
de los objetivos y para que estas estrategias sean reales deberán forjarse de la combinación entre 
fortalezas y oportunidades es decir la consecución de los objetivos dependerá de la aplicación de 
estrategias basadas en potencialidades endógenas del territorio: 
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MATRIZ 3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
IMPLEMENTAR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 
MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD
MATRIZ # 3: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS 
O1: DISMINUIR LA POBREZA 
EN EL TERRITORIO 
PARROQUIAL, AMPLIANDO 
LA COBERTURA DE LOS 




APROVECHAR LA APERTURA DE LOS 
PROGAMAS DEL BANCO DEL ESTADO Y DE LOS 
MINISTERIOS COMPETENTES, PARA AMPLIAR LA 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE 
INFRESTRUCTURA DE SANIAMIENTO 
APROVECHAR LOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN 
DE GRUPOS VULNERABLES QUE MANTIENE EL 
GOBIERNO NACIONAL PARA IMPLEMENTARLOS 
EN LA PARROQUIA
 
IMPLEMENTAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
CON UNIVERSIDADES PARA IMPLEMANTAR 
TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIAS A TRAVEZ DE 
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
ACTUALIZAR LAS METODOLOGÍAS DE 
ENSEÑANZAS UTILIZANDO LOS CONOCIMIENTOS 
Y TRADICIONES PROPIOS DE LA ZONA
O2: MEJORAR LA CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN EN EL 
TERRITORIO 
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN 
DEL ANALFABETISMOS AUSPISIADO POR EL 
GOBIERNO NACIONAL EN LA PARROQUIA
MODERNIZAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS 
APROVECHANDO LOS AVANCES TECNOLÓGICOS 
MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
PLANTELES EDUCATIVOS ESTABELCIENDO 
CONVENIOS CON EL GOBIERNO CENTRAL
 
IMPLEMENTAR UN MODELO DE DESARROLLO 
LOCAL PARTICIPATIVO PARA FORTALECER EL 
TEJIDO SOCIAL Y AUMENTAR LAS CAPACIDADES 
LOCALES
FIRMAR CONVENIOS CON ONGs, OGs Y LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA FORTALER 
ORGANIZACIONALMENTE A LA JUNTA 
PARROQUIAL 
APROVECHAR LOS PROGRAMAS 
GUBERNAMENTALES VIGENTES PARA 







REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ONGs, 
Ogs Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 
IMPLEMENTAR PROYECTOS DE DESARROLLO 
ECOTURÍSTICOS
O4: ARTICULAR LA 









APROVECHAR LA CERCANÍA AL PUERTO DE 
MANTA Y LA CONECTIVIDAD CON LOS 
PRINCIPALES MERCADOS NACIONALES PARA 
ESTABLECER CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
ESTABLECER CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
CON EL GOBIERNO CENTRAL Y LAS 
UNIVERSIDADES PARA IMPLEMENTAR 
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA PARROQUIA
APROVECHAR LA PRESENCIA DE LAS 
ORGANIZACIONES DE BASE EN TODAS LAS 
COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS 
DE RIEGO ASOCIATIVOS Y CAJAS DE AHORROS 
COMUNITARIAS
APROVECHAR LOS CONOCIMIENTOS 
ANCESTRALES PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS 
PRODUCTIVOS SUSTENTABLES
 
O5: MEJORAR LA CALIDAD 
DEL SERVICIO DE SALUD EN 
LA PARROQUIA 
SUSCRIBIR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 
PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE 
PROFESIONALES DE LA SALUD EN EL 
TERRITORIO
APROVECHAR LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO 
CENTRAL PARA MEJORAR LA INFRESTRUCTURA 
FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS DE 
SALUD
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE SALUD 
PREVENTIVA CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
 
ELABORADA POR: AUTORES DE LA TESIS 
APROVECHAR LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO 
CENTRAL PARA RESCATAR EL ARTE Y LA 
CULTURA PARROQUIAL
APROVECHAR LA ACTITUD ENTUSIASTA DE LA 
GENTE PARA PROMOSIONAL LOS VALORES 
CULTURALES DE LA PARROQUIA
APROVECHAR LAS TRADICIONES Y 
COSTUMBRES PARA DESARROLLAR ESPACIOS 
DE DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA 
PARROQUIAL
O6: FORTALECER LA 





Por lo tanto la parroquia contará con seis objetivos cada uno con estrategias definidas que 
constituirán la guía orientadora en la que se fundamentarán los programas y proyectos. 
3.3.4 Matriz de marco lógico. 
 
La matriz de marco lógico es una matriz de cuatro por cuatro que sirve de tablero de mando o guía 
estratégica para conocer de manera resumida el plan permite su monitoreo permanente y su 
evaluación de resultados. 
La primera columna la forma el resumen narrativo del plan en el que se anotará el fin del plan, la 
visión y los objetivos estratégicos, en la segunda los indicadores que son la manera de medir el 
avance del plan los mismos que deberán estar anotados guardando el principio de las tres C, es 
decir su redacción deberá contener cantidad, calidad y cronograma o tiempo en el que se debe 
conseguir la meta planteada en el indicador; la siguiente columna es la de medios de verificación 
que es la forma en que se verifican el cumplimiento de las metas planteadas en cada indicador, y la 
última columna se anotan los riesgos, que constituyen factores externos que no son controlados 
directamente por el plan pero que son importante identificarlos para poder minimizar sus efectos en 
caso de que ocurran, estos se anotan con una redacción positiva. 
A continuación se anota la matriz de marco lógico del PDOT de la parroquia San Antonio: 




RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN: Implementar el régimen del buen 
vivir en el territorio
Disminución porcentual de 
la pobreza extrema en un 
60% hasta el año 2025
Estadísticas SIISE
Se mantiene el régimen del 
buen vivir como modelo de 
desarrollo
VISIÓN O PROPÓSITO: Para el año 
2020 San Antonio es una parroquia 
competitiva, articulada a la economía 
nacional e internacional, se ha 
desarrollado la actividad ecoturística, 
sus organizaciones de base se han 
fortalecido y forman un sólido tejido 
social que permite la movilización de 
recursos para la consolidación del 
régimen del buen vivir en el territorio 
Indicadires de pobreza en 
la parroquia muestran una 
disminución de un 50% 
hasta finales del 2020
Estadística SIISE
Políticas Estatales se 
mantienen en el largo 
plazo
MATRIZ # 4: DE MARCO LÓGICO DEL PDOT PARROQUIA SAN ANTONIO
1.1 Se incrementa, la 
cobertura del sistema de 
eliminación de excretas 
en un 50% hasta finales 
del 2020
Estadísticas SIISE
1.2 Se incrementa, la 
cobertura del sistema de 
agua potable en un 50% 
hasta finales del 2020
Estadísticas SIISE
1.3 Se incrementa la 
cobertura del servicio de 
recolección de residuos 
sólidos en un 50% hasta 
finales del 2020
Estadísticas del Gobierno Municipal 
del Cantón Chone
1.4 Se encuentran 
funcionando 29 brigadas 
comunitarias de seguridad 
ciudadana
Actas de constitución de las 
brigadas, constatación en el campo




con discapacidad y 
adultos mayores) están 
cubiertos por programas 
de inclusión
Estadísticas de los programas de 
inclusión del gobierno central
1.6 Disminución 
porcentual de pobreza por 
NBI en un 50% hasta 
finales del 2020
Estadísticas SIISE
O1: Disminuir la pobreza en el 
territorio parroquial, ampliando la 
cobertura de los servicios básicos y 
manteniendo programas de inclusión 
Programas 
gubernamentales de 
disminución del la pobreza 
se mantienen en el 
mediano y largo plazo
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS O COMPONENTES
2.1 Analfabetismo 
disminuye 
porcentualmente en un 
60% hasta finales del 
2020
Estadísticas SIISE
2.2 Se interviene en el 
100% de los planteles 
educativos para mejorar 
sus infraestructura física y 
tecnológica hasta finales 
del 2020
Actas de entregas resección de 
obras y de equipos 
2.3 Promedio de 
escolaridad es de 13 años 
hasta finales del 2020
Estadísticas SIISE
O2: Mejorar la calidad de la 
educación en el territorio
Programas 
gubernamentales de 
mejoramiento educativo se 




3.1 Se implementa 1 plan 
de fortalecimiento 
institucional hasta finales 
del 2014
Archivos y registros de la Junta 
Parroquial
3.2 Se encuentra 
funcionando 1 comité de 
gestión del PDOT a partir 
del año 2013
Archivos y registros de la Junta 
Parroquial
3.3 Se han fortalecido 30 
organizaciones de base al 
final del 2016
Archivos y registros de la Junta 
Parroquial
O3: Fortalecer organizacionalmente 
a la parroquia
Se mantiene tendencia 
mundial por implementar el 




incrementa en un 50% 
hasta finales del 2020
Archivos y registros del MAGAP
4.2 El 50% de la  
Unidades Productivas 
Agropecuarias (UPAS), 
tienen asistencia técnica 
hasta finales del 2020
Archivos y registros del MAGAP
4.3 El 50% de las UPAS, 
son atendidas con 
sistemas de riego 
comunitario hasta finales 
del 2020
Archivos y registros del MAGAP
4.4 Familias productoras 
incrementan sus ingresos 
en un 50% hasta finales 
del 2020
Datos estadísticos del INEC, SIISE
4.5 Visita de turistas a la 
parroquia se ha 
incrementado en un 100% 
hasta finales del 2020
Datos estadísticos del Ministerio de 
Turismo
4.6 Se han implementado 
y se encuentran 
funcionando 30 cajas de 
ahorros comunitarias 
hasta finales del 2020
Archivos de la Junta Parroquial, 
Actas de Constitución del las cajas 
de ahorros, constatación visual en 
el campo
O4: Articular la economía parroquial 
a los mercados nacionales e 
internacionales mejorando la 
competitividad agropecuaria y 
desarrollando la actividad ecoturística
Condiciones ambientales 
de la región no registra 
cambios considerables
5.1 Se tiene una cobertura 
del 100% del servicio de 
salud a los habitantes del 
territorio hasta finales del 
2020
Estadísticas del Ministerio de Salud
5.2 Se ha mejorado la 
infraestructura física y 
tecnológica del 100% de 
los centros de salud hasta 
finales del 2020
Actas de entrega recepción, 
estadísticas del Ministerio de Salud
5.3 Se ha incrementado 
en un 100% el personal 
de profesionales de la 
salud que atiende en la 
parroquia hasta finales del 
2020
Estadística del Ministerio de Salud
O5: Mejorar la calidad del servicio de 
salud en la parroquia
Políticas gubernamentales 
de mejoramiento de la 
salud se mantienen en el 
mediano y largo plazo
6.1 Se ha implementado 1 
programa de rescate del 
arte y la cultura de la 
parroquia a inicios del año 
2013
Archivos e informes de evaluación 
del programa 
6.1 Se ha construido un 
espacio de difusión del 
arte y la cultura en la 
parroquia a partir del 2015
Actas de entrega recepción, 
constatación visual, archivos de la 
Junta Parroquial
6.3 Se ha implementado 
un programa de rescate 
del arte y la cultura 
parroquial a partir del 2014
Archivos e informes de evaluación 
del programa 
ELABORADO POR: AUTORES DE LA TESIS
O6: Fortalecer la identidad cultural 
de la parroquia
Programas 
gubernamentales de apoyo 
al arte y cultura se 





Los indicadores son una herramienta fundamental para la ejecución y monitoreo del plan, en el 
modelo que se plantea de administración por resultados el tenerlos claros es fundamental para 
plantear acciones, la consecución de metas medidas por indicadores representa la eficacia de las 
organizaciones y en este caso medirán la eficacia del tejido social de la parroquia formado por 
todas las organizaciones de la parroquia, este tejido social deberá fortalecer sus capacidades locales 
para que sus acciones sean eficientes y eficaces, en este modelo de desarrollo local el 
fortalecimiento de las capacidades locales es un factor determinante para el éxito del mismo. 
A continuación se anota la matriz de indicadores que servirá de guía para el monitoreo y evaluación 
del PDOT de la parroquia San Antonio, además esta matriz nos muestra como está articulado el 
PDOT de la parroquia al Plan Nacional del Buen Vivir, un factor normativo importante que no 
pueden pasar por alto los gobiernos autónomos descentralizados a la hora de planificar: 
MATRIZ 5. DE ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
OBJETIVOS DEL PLAN 
NACIONAL DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS DEL PDOT DE SAN 
ANTONIO INDICADOR
INCREMENTO PORCENTUAL 
DE LA COBERTURA DEL 
SISTEMAS DE ELIMINACIÓN 
DE ESCRETAS
INCREMENTO PORCENTUAL 
DE LA COBERTURA DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE
INCREMENTO PORCENTUAL 
DE LA COBERTURA DEL 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS
NUMERO DE BRIGADAS 
COMUNITARIAS DE 
SEGURIDAD 
% DE POBLACIÓN 
VULNERABLE CON ACCESO A 
PROGRAMAS DE 
MEJORAMIENTO DE SUS 
CONDICIONES DE VIDA
DISMINUCIÓN PORCENTUAL 










MATRIZ # 5 DE ARTICULACION CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
O1: DISMINUIR LA POBREZA EN EL 
TERRITORIO PARROQUIAL, AMPLIANDO 
LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS Y MANTENIENDO 
PROGRAMAS DE INCLUSIÓN 
O1: AUSPICIAR LA IGUALDAD, 
COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
TERRITORIAL EN LA DIVERSIDAD
DISMINUCIÓN PORCENTUAL 
DE ANALFABETOS EN LA 
PARROQUIA







AÑOS PROMEDIO DE 
ESCOLARIDAD DE LA 
PARROQUIA
O2: MEJORAR LAS CAPACIDADES Y 
POTENCIALIDADES DE LA 
CIUDADANÍA
O2: MEJORAR LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN EN EL TERRITORIO 
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NÚMERO DE PLANES DE 
FORTALECIMIENTO DE LA 
JUNTA PARROQUIAL 
EJECUTADO
NÚMEROS DE ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
IMPLEMENTADOS
NÚMERO DE COMITES DE 
GESTIÓN ESTABLECIDO Y 
FUNCIONANDO PARA EL 
DESARROLLO PARROQUIAL
NÚMERO DE 









O12: CONSTRUIR UN ESTADO 
DEMOCRÁTICO PARA EL BUEN VIVIR
INCREMENTO PORCENTUAL 
DE LA PRODUCTIVIDAD 
AGROPECUARIA




% DE UPAS CON ASISTENCIA 
TÉCNICA
% DE UPAS CON SISTEMAS 
DE RIEGO COMUNITARIOS
INCREMENTO PORCENTUAL 
DE LOS INGRESOS DE LAS 
FAMILIAS PRODUCTORAS
INCREMENTO PORCENTUAL 








O4: ARTICULAR LA ECONOMÍA 
PARROQUIAL A LOS MERCADOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES 
MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD 
AGROPECUARIA Y DESARROLLANDO 
LA ACTIVIDAD ECOTURÍSTICA 
O11: ESTABLECER UN SISTEMA 
ECONÓMICO SOCIAL, SOLIDARIO Y 
SOSTENIBLE
% DE COBERTURA DEL 
SERVICIO DE SALUD EN LA 
PARROQUIA
% DE ESTABLECIMEINTOS DE 
SALUD MEJORADOS EN 
INFRESTRUCTURA FÍSICA Y 
TECNOLÓGICA
O5: MEJORAR LA CALIDAD DEL 
SERVICIO DE SALUD EN LA 
PARROQUIA





DEL NÚMERO DE 
POFESIONALES DE SALUD 
QUE ATIENDEN EN EL 
TERRITORIO
100
NÚMERO DE PROGRAMAS DE 
RESCATE DEL ARTE Y LA 
CULTURA IMPLEMENTADO
NÚMERO DE ESPACIOS 
FÍSICOS PARA DIFUSIÓN DEL 
ARTE Y LA CULTURA 
CONSTRUÍDOS
NÚMERO DE PROGRAMAS DE 
DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA 
CULTURA DE LA PARROQUIA 
IMPLEMENTADO
ELABORADO POR: AUTORES DE LA TESIS
O6: FORTALECER LA IDENTIDAD 
CULTURAL DE LA PARROQUIA
O8: AFIRMAR Y FORTALECER LA 
IDENTIDAD NACIONAL, LAS 
IDENTIDADES DIVERSAS, LA 






3.4 Líneas de acción de corto plazo: Programas y proyectos prioritarios 
3.4.1 Plan de ejecución.   
 
Los programas son un conjunto de proyectos sobre una misma área de desarrollo y que permiten 
solucionar un macro problema o alcanzar objetivos estratégicos, mientras que los proyectos son un 
conjunto de acciones articuladas y presupuestadas que sirven para mejorar una situación dada o 
solucionar algún problema, los programas y proyectos son la instrumentalización de los planes y 
mantienen una relación directa con los objetivos, es decir implementar un plan es ejecutar los 
proyectos que este contiene. 
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Ahora, existe un principio de la economía que manifiesta que las necesidades son ilimitada pero los 
recursos limitados, esto obliga a los planes a centrarse en la ejecución de proyectos que mayor 
impacto social y económico tenga, es decir aquellos proyectos cuyo relación costo beneficio sea 
mayor y cuya rentabilidad económico social sean las mas alta para la sociedad. 
En la metodología que se ha planteado para este plan se priorizaron los problemas o debilidades, 
luego de estas nacieron los objetivos estratégicos ahora se enlistarán los programas y proyectos 
prioritarios para poder alcanzar estos objetivos, se debe anotar que esta priorización se la realizó de 
manera participativa en asamblea parroquial: 















MATRIZ 6. IDEAS DE PROYECTOS 
Dotación de infraestructura sanitaria
Centro de atención del adulto mayor
Inclusión de grupos vulnerables
Ampliación de la cobertura del sistema de recolección 
de residuos sólidos
Inclusión económica de personas con discapacidad
MATRIZ # 6: IDEAS DE PROYECTOS
Construcción de alcantarillado pluvial y sanitario
Dotación de agua potable
Implementación de eliminación de excretas
PROYECTOS
Guarderías infantiles
Centro de atención integral para la familia
OBJETIVOS PROGRAMAS
O1: DISMINUIR LA POBREZA 
EN EL TERRITORIO 
PARROQUIAL, AMPLIANDO 
LA COBERTURA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS Y 
MANTENIENDO PROGRAMAS 
DE INCLUSIÓN 
Mejoramiento de la seguridad ciudadana
Formación de Brigadas Comunitarias de Seguridad
Dotación de equipos y herramientas para el 
funcionamiento de las Brigadas Comunitarias de 
Seguridad Ciudadana
Construcción e implementación de UPC parroquial
Ampliación de la cobertura policial
Erradicación del analfabetismo
Alfabetización para personas mayores
Alfabetización para grupos marginales
Mejoramiento de los planteles educativos
Dotación de infraestructura física a los planteles 
educativos
Dotación de equipamiento tecnológico a los planteles 
educativos
Formación de escuelas para padres
Implementación de planes de estudios comunitarios
O2: MEJORAR LA CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN EN EL 
TERRITORIO 
Fortalecimiento de la Junta Parroquial
O3: FORTALECER 
ORGANIZACIONALMENTE A 
LA PARROQUIA Fortalecimiento del comité de gestión del PDOT
Mejoramiento de la eficiencia y eficacia de las 
Organizaciones de la parroquia
Planes de fortalecimiento de las organizaciones de 
base comunitarias








Formación de guías comunitarios
Implementación de infraestructura ecoturística y 
señalética de la Segua
Adecuación de infraestructura y facilidades turísticas
Fortalecimiento organizacional de servidores 
ecoturístico





Dotación de asistencia técnica
Dotación de insumos certificados
Prácticas agropecuarias sustentables
Implementación de cajas de ahorros comunitarias
implementación de sistemas de riego comunitarios
Mejoramiento de la conectividad vial al interior de la 
parroquia
O4: ARTICULAR LA 









Mejoramiento de las salud 
Construcción de subcentros de salud
Mejoramiento de la infraestructura física de las 
unidades de atención de salud
Implementación de medicina preventiva
Equipamiento e implementación tecnológica a las 
unidades de atención de salud
O5: MEJORAR LA CALIDAD 
DEL SERVICIO DE SALUD EN 
LA PARROQUIA Capacitación y profesionalización en áreas de la 
medicina
ELABORADO POR: AUTORES DE LA TESIS
Documentación de tradiciones y amor finos
Construcción de la plaza cívica parroquial
Levantamiento del patrimonio cultural de la parroquia
Difusión del arte y la cultura parroquial 
O6: FORTALECER LA 
IDENTIDAD CULTURAL DE LA 
PARROQUIA
Implementación de la escuela artística cultural
Rescate y difusión de la identidad cultural
 
3.4.2 Cronograma de actividades 
 
Definidos los proyectos se procede a generar un cronograma de actividades para el tiempo que dura 
el plan es decir hasta el año 2020, en este se anota el proyecto con su respectivo presupuesto 
referencia, el año de ejecución y el nivel de gobierno responsable según competencias establecidas 
en la Constitución y el COOTAD, a continuación anotamos el plan plurianual: 
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Formación de guías comunitarios
Mejoramiento de la infraestructura física de las unidades de atención 
de salud
Equipamiento e implementación tecnológica a las unidades de 
atención de salud
Capacitación y profesionalización en áreas de la medicina
Implementación de medicina preventiva
Implementación de infraestructura ecoturística y señalética de la 
Segua
Fortalecimiento organizacional de servidores ecoturístico
Levantamiento de inventario y promoción eco turística de la parroquia
Adecuación de infraestructura y facilidades turísticas
Transferencia de tecnología
Dotación de asistencia técnica
Dotación de insumos certificados
Implementación de cajas de ahorros comunitarias
implementación de sistemas de riego comunitarios
Mejoramiento de la conectividad vial al interior de la parroquia
Documentación de tradiciones y amor finos
TOTAL
Implementación de la escuela artística cultural
Difusión del arte y la cultura parroquial 
Construcción de subcentros de salud
Construcción de la plaza cívica parroquial
Levantamiento del patrimonio cultural de la parroquia
Fortalecimiento del comité de gestión del PDOT
Fortalecimiento de la Junta Parroquial
Comercialización asociativa
Alfabetización para grupos marginales
Dotación de infraestructura física a los planteles educativos
Dotación de equipamiento tecnológico a los planteles educativos
Implementación de planes de estudios comunitarios
Formación de escuelas para padres
Planes de fortalecimiento de las organizaciones de base comunitarias
Implementación y fortalecimiento de espacios de participación 
ciudadana
Construcción e implementación de UPC parroquial
Guarderías infantiles
Centro de atención integral para la familia
Inclusión económica de personas con discapacidad
Centro de atención del adulto mayor
Alfabetización para personas mayores
Dotación de agua potable
Implementación de eliminación de excretas
Ampliación de la cobertura del sistema de recolección de residuos 
sólidos
Formación de Brigadas Comunitarias de Seguridad
Dotación de equipos y herramientas para el funcionamiento de las 
Brigadas Comunitarias de Seguridad Ciudadana




Construcción de alcantarillado pluvial y sanitario
RESPONSABLE
  
3.4.3 Matriz POA. 
 
El Plan Operativo Anual POA, es una herramienta en el que se sintetiza los proyectos que se van a 
ejecutar durante un año, nacen de los proyectos priorizados y se lo realiza año a año, el POA de la 
























O1: DISMINUIR LA POBREZA 
EN EL TERRITORIO 
PARROQUIAL, AMPLIANDO LA 
COBERTURA DE LOS 






O2: MEJORAR LA CALIDAD DE 



























O1: DISMINUIR LA POBREZA 
EN EL TERRITORIO 
PARROQUIAL, AMPLIANDO LA 
COBERTURA DE LOS 



























DE LA JUNTA 
PARROQUIAL 
EJECUTADO































% DE UPAS CON 
ASISTENCIA 
TÉCNICA
50 9 5,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100.000,00
NÚMERO DE GUÍAS 
COMUNITARIOS 
FORMADOS
30 5 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15.000,00
% DE COBERTURA 
DE SEÑALETICA EN 
LA SEGUA






1 9 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20.000,00
O4: ARTICULAR LA ECONOMÍA 
PARROQUIAL A LOS 









O4: ARTICULAR LA ECONOMÍA 
PARROQUIAL A LOS 










señalética de la 
Segua
O4: ARTICULAR LA ECONOMÍA 
PARROQUIAL A LOS 













O4: ARTICULAR LA ECONOMÍA 
PARROQUIAL A LOS 














1 5 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20.000,00
M2 ADECUADOS 
PARA EL TURISMO 5000 6 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 150.000,00
% DE BIENES 
PATRIMONIALES 
LEVANTADOS






1 5 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5.000,00
TOTAL 543.500,00
O6: FORTALECER LA 
IDENTIDAD CULTURAL DE LA 
PARROQUIA
Documentación de 
tradiciones y amor 
finos
O6: FORTALECER LA 





O4: ARTICULAR LA ECONOMÍA 
PARROQUIAL A LOS 










turística de la 
parroquia
O4: ARTICULAR LA ECONOMÍA 
PARROQUIAL A LOS 















MECANISMOS DE GESTIÓN 
 
4.1 Comité de gestión del Plan  
Antes de abordar el tema del comité de gestión es importante realizar la normativa jurídica y el 
modelo de gestión que se está implementando en el país para conocer cuáles son los alcances que 
tienen los gobiernos parroquiales a la hora de ejecutar sus planes, es importante anotar la 
normativa jurídica ya que en administración pública solo es posible hacer lo que está permitido, 
sobre esta base se planteará el modelo de gestión que el Gobierno Parroquial de San Antonio 
implementará para la consecución de los objetivos y la visión común de desarrollo: 
El art 238 de la Constitución manifiesta lo siguiente: 
Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 
municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 
Las competencias exclusivas de los gobiernos parroquiales son las siguientes: 
Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, 
sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 
coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 
participativos anuales. 
3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial 
rural. 
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente. 
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5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno. 
6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y 
resoluciones. 
Una competencia, de acuerdo con el Art. 113 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), se define como “las capacidades de acción de un 
nivel de gobierno en un sector. Se ejercen a través de facultades. Las competencias son 
establecidas en la Constitución, la ley y las asignadas por el Consejo Nacional de Competencias”, 
las cuales pueden ser exclusivas o concurrentes. 
Se entiende por competencias exclusivas aquellas cuya titularidad corresponde a un solo nivel de 
gobierno, y por concurrentes a aquellas cuya titularidad corresponde a varios niveles de gobierno. 
Sin embargo, el hecho de que la titularidad de una competencia exclusiva la tenga un solo nivel 
de gobierno no impide que la gestión de la misma pueda realizarse de manera concurrente entre 
varios niveles de gobierno. Así lo establece el art. 260 de la Constitución. 
Art. 260.- El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la 
gestión en la prestación de los servicios públicos y actividades de colaboración y 
complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. 
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en 
su capítulo IV describe la normativa jurídica en el que deben funcionar los gobiernos 
parroquiales y que a continuación se detalla: 
Capítulo IV 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
Sección Primera 
Naturaleza jurídica, sede y funciones 
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Artículo 63.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 
rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera. 
Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 
competencias que les corresponden. 
La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial 
prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 
Artículo 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural: 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para 
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 
parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 
territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 
avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial; 
d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas 
públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de 
manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente, 
el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley; 
f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización 
de la ciudadanía en la parroquia; 
g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y 
solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 
h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios 
públicos; 
i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio 
de la colectividad; 
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j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con 
criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, 
accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 
k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 
garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias; 
l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en 
mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de interés 
comunitario; 
m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la 
seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 
n) Las demás que determine la ley. 
Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 
a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 
gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad; 
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 
participativos anuales; 
c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquia 
rural; 
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente; 
e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno; 
f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 
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h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
Sección Segunda 
De la Junta Parroquial Rural 
Artículo 66.- Junta parroquial rural.- La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la 
parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los 
cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de 
la materia electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta parroquial 
rural. 
Artículo 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural le 
corresponde: 
a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este Código; 
b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 
participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de 
participación, así como evaluar la ejecución; 
c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 
que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento 
territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los 
intereses colectivos de la parroquia rural, en el marco de la Constitución y la ley. De igual 
forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las 
respectivas reformas; 
d) Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 
presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 
e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y 
proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial, 
observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley; 
f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población; 




h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas 
creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y la 
ley; 
i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y provincial 
es la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una manco munidad de 
los mismos, de acuerdo con la ley; 
j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas 
asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias; 
k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de acuerdo al 
presente Código; 
l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado 
parroquia rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley, con el voto conforme 
de cuatro de cinco miembros, garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la junta 
será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial rural; 
m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 
n) Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con participación 
de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales 
sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno parroquial rural; 
o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no 
sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica 
debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo; 
p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 
presidente o presidenta de la junta parroquial rural; 
q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos, 
según la ley; 
r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a 
promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de 
vida y el fomento de la cultura y el deporte; 
s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o 
cualquier otra forma de participación social para la realización de obras de interés comunitario; 
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t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos 
colegiados; 
u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 
circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y, 
v) Las demás previstas en la Ley. 
Artículo 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural.- Los vocales de la junta 
parroquial rural tienen las siguientes atribuciones: 
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural; 
b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 
representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 
participación; 
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y, 
e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta parroquial 
rural. 
Sección Tercera 
Del Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial Rural 
Artículo 69.- Presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- El presidente o presidenta es 
la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 
elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. 
Artículo 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- Le 
corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 
a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural; 
b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
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c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual 
deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente encaso de 
empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización; 
d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa 
reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural; 
e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 
concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la 
plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y 
de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo 
parroquial de planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación 
ciudadana establecidas en la Constitución y la ley; 
f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 
presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento 
territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este Código. La proforma 
del presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la junta parroquial para su 
aprobación; 
g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan 
parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial; 
h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo parroquial y 
señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes; 
j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento 
del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados 
donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar atribuciones y deberes 
al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios, dentro del ámbito de sus 
competencias; 
l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que 
comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial 
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m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas 
Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos; 
n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural y 
en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, 
el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la 
ciudadanía y la Policía Nacional; 
o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 
mediante procesos de selección por méritos y oposición, considerando criterios de 
interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo 
de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos procesos de 
selección; 
p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que generalmente 
se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter emergente, sobre las 
que deberá informar a la asamblea y junta parroquial; 
q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural; 
r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos 
departidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales 
originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente 
declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que 
dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El presidente o la presidenta deberán informar a la junta parroquial sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos; 
s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de acuerdo a 
las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la junta parroquial rural 
dicte para el efecto; 
t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural; 
u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y controlando 
el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural; 
v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, 
para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca dela 
gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias 
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exclusivas y concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por la junta 
parroquial, y los costos unitarios y totales que ello hubiera representado; y, 
w) Las demás que prevea la ley. 
Artículo 71.- Reemplazo.- En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del 
presidente o presidenta de la junta parroquial rural, será reemplazado por el vicepresidente o 
vicepresidenta que será el o la vocal que haya alcanzado la segunda más alta votación. 
En caso de ausencia o impedimento de aquel le subrogará quien le siga en votación. 
En el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la junta parroquial rural, se 
convocará a actuar al suplente respectivo. 
Por último es prudente anotar la normativa jurídica establecida para la elaboración y ejecución de 
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT de los gobiernos parroquiales, esta se 
encuentra contenida en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para lo cual se 















El artículo 44 del mismo Código literal b) inciso segundo manifiesta lo siguiente: 
 
Según esta disposición legal los gobiernos parroquiales deberán hacer énfasis al plan de 
desarrollo sin embargo no se puede dejar de lado un enfoque territorial general que sirva de 





Conociendo la normativa jurídica que enmarca el ámbito de acción de los gobiernos parroquiales 
se procede a levantar el modelo de gestión: 
El modelo de gestión basa su configuración en un tejido social que lo forman los actores del 
desarrollo de la parroquia liderados por la Junta Parroquial, con ellos se formará un comité de 
gestión del plan que lo presidirá el presidente de la Junta Parroquial o del Gobierno Parroquial, 
adicionalmente este comité estará formado por tres representante de las organizaciones de base 
comunitaria, un representante del gobierno cantonal, un representante de los organismos del 
gobierno central que prestan servicios en la parroquia y un representante de los vocales de la 
Junta Parroquial. 
El comité de gestión tendrá las siguientes tareas: 
1. Reunirse trimestralmente para establecer mecanismos que permitan financiar los 
programas y proyectos priorizados para que estos sean ejecutado por la Junta Parroquial 
u otros niveles de gobiernos. 
2. Implementar veedurías ciudadana para monitorear el avance y ejecución del PDOT 
3. Gestionar la consecución de recursos para la ejecución del PDOT 
4. Desarrollar acciones para consolidar y fortalecer el tejido social en la parroquia. 
5. Desarrollar acciones para difundir el PDOT en la parroquia. 
6. Desarrollar acciones de articulación con otros niveles de gobiernos para la ejecución de 
los programas y proyectos priorizados en el PDOT 
7. Las demás que el Presidente del Gobierno Parroquial les asigne, en concordancia con la 
Constitución y las leyes. 
La Junta Parroquial a más de cumplir con las disposiciones en la Constitución y la Ley, liderara 
el proceso de fortalecimiento de las capacidades tanto de la propia Junta, como de las  
organizaciones de base, liderará el proceso de ejecución del PDOT y mantendrá informado 
permanentemente a los habitantes sobre los avances y resultados del PDOT, en las rendiciones de 
cuentas. Especial atención deberá poner la Junta Parroquial en la implementación de los espacios 
de participación ciudadana conforme lo establece la normativa legar; los niveles de gobiernos 
parroquiales, al ser quienes reciben menos recursos y cuentan con una administración pública de 
limitado personal, tienen que fortalecer su capacidad de gestión incrementando las capacidades 
locales, entendiéndose como tal incrementar la capacidad de trabajo en equipo, de movilización 
social hacia la consecución de la visión común de desarrollo, de creatividad para dar solución a 
los problemas sociales utilizando los recursos endógenos, de asimilación de conocimientos 
colectivos para ponerlos en práctica a la realidad en que se opera y la adaptabilidad al entorno 
cambiante, dinámico y globalizado. 
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La tarea fundamental del modelo de gestión es el incrementar las capacidades locales, para esto el 
Gobierno Parroquial deberá realizar alianzas estratégicas que permitan hacer posible este 
cometido, y como se identificó en la propuesta la estrategia deberá estar encaminada a la 
ejecución de los siguientes convenios: 
1. Convenios de Cooperación Interinstitucional con organismos de cooperación 
internacional dedicados al fortalecimiento del modelo de desarrollo local participativo. 
2. Convenios de Cooperación Inter institucional con las universidades de la zona para 
transferencia de tecnología  
3. Convenios con el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, para la formación de 
profesionales en administración pública y en elaboración de proyectos de desarrollo 
local. 
4. Convenios de Hermandad con otros gobiernos locales a nivel nacional e internacional 
para intercambio de experiencia, recursos técnicos, tecnológicos,  y asimilar buenas 
prácticas locales. 
5. Convenios con organismos del Gobierno Central para la ejecución de proyectos 
priorizados en el PDOT. 
6. Convenios para establecer consorcios y mancomunidades que permitan aprovechar las 
potencialidades endógenas o solucionar problemas territoriales comunes. 
La Administración de la Junta Parroquial deberá basar su estructura en una adecuada a las 
condiciones del entorno y a las necesidades del PDOT, se implementará una gestión por 
resultados en el que se levanten procesos cuyos insumos son las necesidades priorizadas en el 
PDOT y los resultados los establecidos en los indicadores expuestos en la propuesta de desarrollo 
del capítulo anterior, la Junta Parroquial deberá asumir una administración bajo el sistema de 
mejoramiento continuo y la sociedad en su conjunto mantendrá sus veedurías en la ejecución de 
los proyectos y la consecución de los resultados planteados. 
Se deberá por lo tanto levantar una administración pública con procedimientos claros, 
institucionalizados y los mínimos necesarios para la consecución de las metas o para generar 
valor en el proceso de desarrollo. 
4.2 . Compromisos de los actores en la ejecución del Plan 
Los actores del desarrollo entre los que se encuentran los otros niveles de gobierno que 
intervienen en el territorio, los organismos de desarrollo nacional o internacional que podría 
participar como aliados estratégicos y las organizaciones de bases productivas, comunitarias y 
sociedad civil organizada del territorio, deberá construir un sólido tejido social capaz de 
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movilizar sus propios recursos y los de sus aliados a la consecución de la visión común de 
desarrollo. 
Los otros niveles de gobiernos tendrán el compromiso de asumir sus responsabilidades de 
acuerdo a las competencias, en el territorio, mismas que están detalladas en la Matriz del Plan 
Plurianual, así mismo este PDOT, está articulado con los otros niveles de gobierno por lo que su 
difusión a nivel de ellos es un hecho legal. 
Los organismos de cooperación para el desarrollo a nivel nacional e internacional deberán ser 
llamados a participar como importantes aliados estratégico para lo cual este PDOT es el principal 
instrumento de negociación, sin embargo el Comité de Gestión del PDOT, deberá desarrollar 
acciones de acercamiento que permita que estos aliados actúen en el territorio conforme las 
prioridades establecidas. Es importante para esto contar con un banco de proyecto para lo cual se 
deberán realizar los convenios de cooperación con universidades y centros de estudios, con el 
Banco del Estado que cuenta con una línea de créditos no reembolsables para elaboración de 
estudios y proyectos y la capacitación en elaboración de proyectos de un grupo de profesionales 
de la parroquia para que se conviertan en los generadores de alternativas viables para la solución 
de los problemas guardando los principios de inclusión, equidad y sustentabilidad. 
Pero el actor del desarrollo determinante en la parroquia será la propia gente, organizada y 
fortalecida, deberán participar con contraparte en recursos tangibles e intangibles, su 
compromisos de participación están establecidas en la formulación participativa de este PDOT y 
además su compromiso es formar parte de la elaboración, ejecución y evaluación de los 
proyectos del PDOT, la sociedad de San Antonio deberá ser consciente de que el desarrollo es un 
esfuerzo colectivo producto de un tejido social activo, participativo y capaz de solucionar 
problemas comunes, movilizar recursos hacia la consecución de la visión y con capacidad de 
emprendimiento e innovación.  
4.3.- Presupuesto de los proyectos. 
 
Desde el año 2012 hasta el año 2020 este PDOT tiene un presupuesto de $ 6.155.000,00 (seis 
millones cientos cincuenta y cinco mil 00/100 dólares americanos), en la matriz del plan 





























Construcción de alcantarillado pluvial y sanitario
Dotación de agua potable
Implementación de eliminación de excretas
Ampliación de la cobertura del sistema de recolección de residuos 
sólidos
Formación de Brigadas Comunitarias de Seguridad
Dotación de equipos y herramientas para el funcionamiento de las 
Brigadas Comunitarias de Seguridad Ciudadana
Ampliación de la cobertura policial
Construcción e implementación de UPC parroquial
Guarderías infantiles
Centro de atención integral para la familia
Inclusión económica de personas con discapacidad
Centro de atención del adulto mayor
Alfabetización para personas mayores
Fortalecimiento del comité de gestión del PDOT
Fortalecimiento de la Junta Parroquial
Alfabetización para grupos marginales
Dotación de infraestructura física a los planteles educativos
Dotación de equipamiento tecnológico a los planteles educativos
Implementación de planes de estudios comunitarios
Formación de escuelas para padres
Planes de fortalecimiento de las organizaciones de base comunitarias






























Documentación de tradiciones y amor finos
TOTAL
Implementación de la escuela artística cultural
Difusión del arte y la cultura parroquial 
Construcción de subcentros de salud
Construcción de la plaza cívica parroquial
Levantamiento del patrimonio cultural de la parroquia
Transferencia de tecnología
Dotación de asistencia técnica
Dotación de insumos certificados
Implementación de cajas de ahorros comunitarias
implementación de sistemas de riego comunitarios
Mejoramiento de la conectividad vial al interior de la parroquia
Prácticas agropecuarias sustentables
Formación de guías comunitarios
Mejoramiento de la infraestructura física de las unidades de atención 
de salud
Equipamiento e implementación tecnológica a las unidades de 
atención de salud
Capacitación y profesionalización en áreas de la medicina
Implementación de medicina preventiva
Implementación de infraestructura ecoturística y señalética de la 
Segua
Fortalecimiento organizacional de servidores ecoturístico
Levantamiento de inventario y promoción eco turística de la parroquia
Adecuación de infraestructura y facilidades turísticas
 
4.4.- Fuentes de financiamiento. 
 
Se establecen como fuentes de financiamiento los diferentes niveles de gobiernos en base a sus 
competencias, para los proyectos que están bajo la responsabilidad del Gobierno Parroquial sus 
fuentes de financiamiento serán los recursos provenientes del presupuesto de la Junta, los 
extrapresupuestarios provenientes de ministerios y organismos de cooperación nacional e 
internacional, los del Banco del Estado y los aportes y donaciones productos de negociaciones de 





4.5.- Estrategia de ejecución 
. 
La metodología para implementar las estrategias de ejecución está diseñada para el 
aprovechamiento de los recursos endógenos del territorio y sus potencialidades, esta metodología 
permite tener un plan viable ya que las acciones estratégicas están diseñadas conforme a lo que se 
tiene disponible y se puede hacer. 
Basado en esto, al elaborar el diagnóstico además de los problemas, debilidades y amenazas, se 
analizaron las fortalezas, oportunidades y potencialidades y sobres estos elementos se plantaron 
las siguientes estrategias para la consecución de los objetivos: 
IMPLEMENTAR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 
MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS 
O1: DISMINUIR LA POBREZA 
EN EL TERRITORIO 
PARROQUIAL, AMPLIANDO 
LA COBERTURA DE LOS 




APROVECHAR LA APERTURA DE LOS 
PROGAMAS DEL BANCO DEL ESTADO Y DE LOS 
MINISTERIOS COMPETENTES, PARA AMPLIAR LA 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE 
INFRESTRUCTURA DE SANIAMIENTO 
APROVECHAR LOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN 
DE GRUPOS VULNERABLES QUE MANTIENE EL 
GOBIERNO NACIONAL PARA IMPLEMENTARLOS 
EN LA PARROQUIA
 
O2: MEJORAR LA CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN EN EL 
TERRITORIO 
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN 
DEL ANALFABETISMOS AUSPISIADO POR EL 
GOBIERNO NACIONAL EN LA PARROQUIA
MODERNIZAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS 
APROVECHANDO LOS AVANCES TECNOLÓGICOS 
ACTUALIZAR LAS METODOLOGÍAS DE 
ENSEÑANZAS UTILIZANDO LOS CONOCIMIENTOS 
Y TRADICIONES PROPIOS DE LA ZONA
IMPLEMENTAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
CON UNIVERSIDADES PARA IMPLEMANTAR 
TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIAS A TRAVEZ DE 
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
PLANTELES EDUCATIVOS ESTABELCIENDO 







IMPLEMENTAR UN MODELO DE DESARROLLO 
LOCAL PARTICIPATIVO PARA FORTALECER EL 
TEJIDO SOCIAL Y AUMENTAR LAS CAPACIDADES 
LOCALES
FIRMAR CONVENIOS CON ONGs, OGs Y LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA FORTALER 
ORGANIZACIONALMENTE A LA JUNTA 
PARROQUIAL 
APROVECHAR LOS PROGRAMAS 
GUBERNAMENTALES VIGENTES PARA 
FORTALECER LAS ORGANIZACINES DE BASE
 
O4: ARTICULAR LA 









REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ONGs, 
Ogs Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 
IMPLEMENTAR PROYECTOS DE DESARROLLO 
ECOTURÍSTICOS
APROVECHAR LA CERCANÍA AL PUERTO DE 
MANTA Y LA CONECTIVIDAD CON LOS 
PRINCIPALES MERCADOS NACIONALES PARA 
ESTABLECER CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
ESTABLECER CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
CON EL GOBIERNO CENTRAL Y LAS 
UNIVERSIDADES PARA IMPLEMENTAR 
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA PARROQUIA
APROVECHAR LA PRESENCIA DE LAS 
ORGANIZACIONES DE BASE EN TODAS LAS 
COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS 
DE RIEGO ASOCIATIVOS Y CAJAS DE AHORROS 
COMUNITARIAS
APROVECHAR LOS CONOCIMIENTOS 
ANCESTRALES PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS 
PRODUCTIVOS SUSTENTABLES
 
O5: MEJORAR LA CALIDAD 
DEL SERVICIO DE SALUD EN 
LA PARROQUIA 
APROVECHAR LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO 
CENTRAL PARA MEJORAR LA INFRESTRUCTURA 
FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS DE 
SALUD
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE SALUD 
PREVENTIVA CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
SUSCRIBIR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 
PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE 





APROVECHAR LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO 
CENTRAL PARA RESCATAR EL ARTE Y LA 
CULTURA PARROQUIAL
APROVECHAR LA ACTITUD ENTUSIASTA DE LA 
GENTE PARA PROMOSIONAL LOS VALORES 
CULTURALES DE LA PARROQUIA
APROVECHAR LAS TRADICIONES Y 
COSTUMBRES PARA DESARROLLAR ESPACIOS 
DE DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA 
PARROQUIAL
O6: FORTALECER LA 
IDENTIDAD CULTURAL DE LA 
PARROQUIA
 
Una potencialidad importante que tiene el territorio son sus condiciones naturales para la 
implementación del turismo rural ecológico y comunitario, sobre esta potencialidad y sobre las 
potencialidades agropecuarias está basada la estrategia de desarrollo económico, base 
fundamental del desarrollo de la sociedad, la estrategia también pone mucho énfasis en la 
organización comunitaria, la disminución de la pobreza aprovechando las políticas de gobierno y 
del Estado establecidas en programas y normativas jurídicas y la necesidad de mirar al sistema 
financiero rural, productivo y de comercialización desde otra óptica, en la que el productor sea 
protagonista principal y la asociatividad se convierta en un instrumento fundamental para bajar 
los costos, mejorar la productividad y comercializar de manera directa.  
4.6.- Estrategia de seguimiento 
 
La Junta Parroquial a través de su presidente rendirá informes semestrales de los avances del 
PDOT en Asambleas Parroquiales, los informes se llevarán efecto sobre la base de los 
indicadores establecidos en el Plan. 
El Comité de Gestión del  PDOT, se reunirá trimestralmente para evaluar los avances y 
comunicar a la Junta Parroquial, para de esta manear decidir sobre las acciones a tomar y las 
correcciones en la ejecución del PDOT de manera que se cumplan las metas en los plazos 
establecidos. 
Se implementarán los espacios de participación ciudadana tal como lo establece la Ley Orgánica 
de Participación Ciudadana y Control Social, para esto el Gobierno Parroquial expedirá una 
resolución que norme dicha participación y garantice el derecho al mismo y el establecimiento de 






CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones  
Terminada esta tesis hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
1. La elaboración participativa del PDOT de la parroquia San Antonio, ha permitido activar 
el tejido social y fortalecer las capacidades locales, sin embargo este proceso debe 
continuar en la fase de ejecución del PDOT, como pilar fundamental para la consecución 
de la visión de desarrollo parroquial. 
2. En el diagnóstico de la parroquia muestra que San Antonio es una parroquia rural pobre 
del Ecuador, con indicadores sociales y económicos que muestran el atraso en el que se 
encuentra sumergida, sin embargo de aquello tiene un inmejorable potencial ecoturístico 
debido a la presencia del humedal de la Segua declarado sitio ranzar y patrimonio natural 
y área protegida del Ecuador y un gran potencial agropecuario debido a las condiciones 
del suelo y conocimientos ancestrales de su gente, ambos potenciales han sido poco 
aprovechados. 
3. Se hace necesario implementar un sistema financiero rural que obedezca a las 
necesidades de los pequeños productores de la parroquia y que garantice la 
disponibilidad de liquidez para asegurar los ciclos productivos.   
4. La propuesta de desarrollo elaborada participativamente, permite sumar los esfuerzos de 
todos los actores del desarrollo y plantear una estrategia de desarrollo endógeno viable 
basada en el aprovechamiento de las potencialidades locales. 
5. Es necesario la articulación de los demás niveles de gobierno en la planificación para que 
la propuesta de desarrollo se integral, se logre intervenir en sectores que no son 
competencia de la Junta Parroquial para garantizar la ejecución de la propuesta   
6. El modelo de gestión permitirá desarrollar acciones colectivas para el trabajo en equipo 
de los actores estableciendo compromisos, acuerdos y responsabilidades, necesarios para 
el adecuado aprovechamiento de las potencialidades, movilizar el tejido social a la 
consecución de la visión de desarrollo y fortalecer las capacidades para mejorar las 
condiciones de vida de los pobladores de la parroquia San Antonio. 
7. La articulación entre los diferentes niveles de gobierno y la suscripción de convenios de 
cooperación entre los organismos de desarrollo y la Junta Parroquial son factores 
fundamentales para la ejecución del modelo de desarrollo. 
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8. La Junta Parroquial deberá emprender un modelo de desarrollo local participativo para lo 
cual deberá fortalecer sus capacidades. 
 
5.2. Recomendaciones 
Se recomienda las siguientes acciones: 
1. Difundir los contenidos de este PDOT a nivel interno (dentro de la parroquia) y externo 
(fuera de ella), para que se conozca con certeza el rumbo a seguir y para que los 
diferentes niveles de gobiernos conozcan sus líneas de intervención a nivel de la 
parroquia. 
2. Seguir con el proceso de fortalecimiento del tejido social y de las capacidades locales, 
que permitan desarrollar alianzas y destrezas para ejecutar las estrategias y aprovechar 
las potencialidades endógenas del territorio. 
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